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TTVT/̂ xr í 12 meses, . . $21.20 oro. 
P O S T A L 1 6 i u n 1 - 0 0 " I . D E C U B A 
12 meses... ?15.00 plata. 
6 id % 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses... $14.00 plata. 
6 id $ 7.00 
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m i m m i m e l c a b l e 
SBRTICIO PARTIOÜLAR 
DEL 
D I A R I O D B Ü A M A R I N A . 
Serac ío especial del 
"Diario de la fflaiina" 
B E ANOCHE 
Madrid 28. 
CONSEJO D E MINISTROS ; 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia del Rey, «e 
ha dado cuenta del curso que siguen 
los negocios públicos y de los proyec-
tos que se tienen en estudio. 
E l señor Maura puso en conoci-
miento de S. M. que las Cortes perma-
necerán abiertas ¿asta que se obtenga 
la aprobación de los proyectos de ley 
pendientes 
E M B A J A D A P E R S A 
Ha sido recibida por el Rey, la Em-
bajada extraordinaria que viene á co-
municar oficialmente el advenimiento 
de Mohamed All Mirza al trono impe-
rial de Persia. 
E l acto ^ia revestido gran solemni-
dad. 
E l Rey obsequiará con un banquete 
al Embajador extraordinario de Per-
sia y á su séquito. 
E X P L O S I O N 
E n una fábrica de hilados de Barce-
lona hizo explosión la caldera, ocasio-
nando c"«tro miiírtoa v muchos heri-
ontdtsos. 
L O S B I E N E S D E L A I G L E S I A 
(Do nuestro corresponsal en Washington) 
Washington, Junio 28.—El Secreta-
rio de la Guerra Mr. Taft anunciará 
mañana la decisión del Gobierno so-
bre el asunto de la compra de los bie-
nes de la Iglesia. 
L a decisión ha sido ya redactada y 
solo se aguarda para hacerla pública 
de un modo oficial la firma del Presi-
dente Roosevelt. 
Créese aquí que los mejores elemen-
tos del pueblo cubano no verán de-
fraudadas sus esperanzas en la deci-







4̂ ; 82'90 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De ia tarde 
H U E L G A D E B A R R E N D E R O S 
Nueva York, Junio 28.—La situa-
ción aquí es muy crítica, con motivo 
de haberse declarado en huelga unos 
dos rail barrenderos de calles, basure-
ros y repartidores de hielo, por lo que 
quedan amontonadas las basuras en 
putrefacción á lo largo de las callea 
del Este de la ciudad, en las que abun-
dan las casas de vecindad. 
F A L T A D E H I E L O 
Falta el hielo en todos los grandes 
hoteles, cafés y restaurants. 
N U E V A Y I C T O R A D E T A L E 
New London, Oonnacticutt, Junio 
28.—La regata de botes de cuatro re-
mos que se efectuó esta tarde entre los 
»^•tti$.r--*¿vf.'a2 Unirersidadeí) de Yale 
y Harvard, ha sido una gran victoria 
para el primero qeu dominó al se-
gundo desde el principio, y terminó 
con diez largos de ventaja. 
LOS F R A N C E S E S S A T I S F E C H O S 
París, Junio 28.—La cordial recep-
L a o f i c i n a C e n t r a l d e l 
CREDITO AGRICOLA DE CUBA 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s y 
S e g u r o s s o b r e ¿ a ñ a d o y c a ñ a 
se h a t r a s l a d a d o desde e l d í a 1? de J u l i o á l a c a s a 
G T J J & A - I N T . Q S 
Se a v i s a á .los Sres . g a n a d e r o s p a r a q u e no s u f r a n l a 
m o l e s t i a de d i r i g i r s e á C u b a 5 3 , a n t i g u o l o c a l de l a C o m -
p a ñ i a . 
c 1388 16-29 
L a SOBRE TODAS. 
¿Por qué no usa Vd. esta c ílebre niuquina de escribir con au última cinta de 
dos colores? Ofrezco ó Vd. á continuación íacilidíides para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 va l e a l c o n t a d o $ 120 . 
PAGADA á PLAZOS 
En $ 140 
<n la forma siguiente: 
Al coatado | 30 
{i mensnalidades 
**t-iio $ no 
$ 140 
E n $ 1 3 5 
en la forma siguiente: 
Al contado f 30 
7 mensualidades 
de 6 $16 | 105 
$ 135 
K u « 1 3 0 
en la forma siguiente: 
Al contado ^ 30 
y 
5 mensualidades 
de A í 20 | 100 
| 180 
E n $ 125 
en la forma siguiente 
Ai contada | 25 
y 
4 mensualidades 
de á|25 | 100 
$ 125 
E l m o d e l o m í m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
•Las ventas á plazos se hacen mediante obllgavienes fjavaiitizadas, 
'•lodos ¡os precios son en moneda, a/nerlcatut. 
Agente g e n e r a l , O H A K L . E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA. 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A K A CA11KUAJES, G U A G U A S Y C A K U O S , 
garaotizamos < ^ T J J E J U S T O iStUS I R . O M I E L E S 10". 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e z y G * 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r f i ' a , C a r r u a j e r í a 
y f ' ^ p p ^ t e r í a 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A D E C O R O J O . 
T H 
C a p 
Agento lisd del Gofcienw de la Ropóblica de Cuba para el pago de les ehennes del Ejército Ibdor. 
& | A f e L a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 - A c t i 7 o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
en CuQ¿íaSr'P,í;N^DA- ofr,SQ!5 i** mejorM jarancíai pira Dapiaiojj 
^bana, Obrapla M . - , * ^ aDCÜR8ALK3 tíjí OübX: 
F - J - 8HERM a v u0'~Santl*20 d6 Ouba.—OlBnfaegn. 10553 aBÍAJS> Baporruer de las Saoaraales de Cabo,, Habana, ObrapíaJ. 
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ción que el Emperador Guillermo ha 
dispensado á los franceses que toma^ 
ron parte en la regata de Kiel ha cau-
sado muy buena impresión aquí. 
APROXIMACION GERMANO-
F R A N C E S A 
E l Senador Saint Germain ha de-
clarado hoy en una entrevista, que el 
Emperador de Alemania está tratan-
do de aproximarse á Francia y que el 
primer paso que ha dado con ese ob-
jeto ha consistido en insinuar á Ma-
rruecos que no debe contar por más 
tiempo con el apoyo de Alemania para 
eludir el cumplimiento de los compro-
misos que tiene contraídos con Fran-
cia y varias otras potencias. 
De la noche 
VOTO D E CONFIANZA 
París, Junio 28.—Por una mayoría 
de ciento veinte votos se acordó esta 
noche en la Cámara de Diputados, 
dar al Gobierno un voto de confian-
za. 
A S E S I N A T O D E UN P R I N C I P E 
Tiflis, Cáucaso, Junio 28.—Unos 
bandidos asaltaron anoche la residen-
cia del Príncipe Ohavodze, y después 
de matarlo saquearon la casa. 
E L C A N A L D E PANAMA 
Colón, Junio 28.—A pesar de las 
pérdidas ocasionadas per la huelga 
de los empleados en las palas de va-
por y de los fuertes aguaceros que han 
caído, la cantidad de tierra extraída 
del corte de la Culebra durante el mes 
de Mayo, pasa de medio millón de 
yardas cúbicas 
L A P R O P I E D A D P R I V A D A 
E N E L MAR 
L a Haya, Holanda, Junio 28.—El 
jefe de la representación de los Esta-
dos Unidos en la Conferencia de la 
Paz, Mr. Joseph H. Choate, ha de-
fendido hcy el principio de q ü c ie «¿i • 
ma de captura en el mar, toda la pro-
piedad privada, excepto el contraban-
do, y créese que la Conferencia apro-
bará esta medida. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 28..—El resul-
I tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfla 2, New York 3. 
Brooklyn 5, Boston 6. 
Chicago 1, Pittsburg 3. 
Cincinnati-San Luis (diferido.) 
Liga Americana 
New York 5, Washington 16. 
Boston 4, Filadelfla 3. 
San Luis 2, Chicago 6. 
Detroit 2, Cleveland 0. 
NOTICIAS OOMJfiJCCIALES 
New York, Junio 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciest* (ex-
interés), 103. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-mttiés, 
100.7|8. 
Centenes, a $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 á 6 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.\vn 
banqueros, á $4.83.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86. 50. 
Cambios sobre Parín, 60 d.\v., ban-
queros, á 5 franeos 16.7|8 céntimos. 
Idem sobre Bamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 95.118. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, i 3.87 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.9] 16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.37 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Se han vendido hoy 9,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
.$9.25. 
Ilarína, patente Minnesota, $5.45. 
Londres, Junio 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 84.5|8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rentad por 100 español, ex-cupón, 
94.1|8. 
París, Junio 28. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 30 céntimos. 
CABLE NEWS SERVICE 
Special cable despatch 
to the ^Diario de la Marina" 
P U R C H A S E OF C H U R C H 
P R O P E R T Y 
(From our special correspondent) 
Washington, June 28th.—Secretary 
Taft will announce tomorrow the go-
vernment's decisión regarding the 
purchase of the Church property. 
The decisión will be formally an-
nounced as soou as President Roose-
velt signs it. 
It is believed here that the better 
class of the Cuban people will not be 
disappointed by the decisión reached. 
Edward Lowry. 
By Associated Press 
Y A L E AGAIN A H E A D 
New London, Con, June 28th.— 
This afternoon's regatta was a proces-
sion for Yale's Varsity fours who gain-
ed from start and íinished ten lengths 
ahead. 
K A I S E R ' S A M I A B I L I T Y 
París, June 28th.—The cordial re-
ception Emperor William bestowed 
upon the French who partook of the 
Kiel regatta, has made a good impres-
sion here. 
E N D E A V O R TO M A K E UP W I T H 
F R A N G E 
R E S T A U R A N T P A R I S 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
G A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notablep or sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , Propietario. ( y R E I L L Y 14.\ Teléf. 781. 
In an interview Senator Saint Ger-
main declared todáy that Emperor 
William is moving towards reappro-
chement with France, and the first 
step he has takon thereto has been to 
give to understad to the Moroccan 
Sultán that he cannot rely any longcr 
upon Germany's support to ñunk 
France and other powers. 
A N UNWHOLESOME S T R I K E 
New York, June 28th.—The condi-
tiou that prevails here is quite serious, 
oAviug to the strike of two thousaud 
street cleaners, scaveugers and ice 
distributors. 
Great heap of refuse aud garbage 
in a decaying state lay along the 
streets of the Eas t side of the city 
which are lined with tenements scores. 
NO I C E 
Ice is lacking at all the large hotela-
cafes and restaurants. 
P R I V A T E P R O P E R T Y A T S E A 
Hague, June 28th.—Mr. Joseph H. 
Choate, head of the American Dele-
gation at the Peace Conference in 
Committee today advoented princi-
pies of exemption all prívate proper-
ty except contraband from capture at 
sea. 
It is believed that Conference will 
adopt this principie. 
P R I N C E CHAVODZE M U R D E R E D 
Tiflis. June 28th.—A gang of rob-
bers entered the residence of Princa 
Chavodze yesterday night. killed th* 
Prince aud plundered the house. 
V O T E OF CONFIDBNCE 
Paris, June 28th.—Government re-
ceived majority hundred twenty on 
vote confidence in Chamber Deputies 
tonight. 
A GOOD JOB 
Colon, June 28th.—Despite the loss 
occasioned by the strike of steam 
shoveLmen and the heavy rains, the 
earth taken out of Culebra's cut dur-
ing the month of May exceeded half 
million cubic yards. 
F u m e n C i g a r r o s 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1*454=.100 U. E . Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U . E . Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la, vida Con traseguro 
de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios. 
E l CREDITO V I T A L I C I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus P ólízas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de n^ás beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entré todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 1226 10-5-Jn* 
L o s sin igaales calzados para .p ió s cubanoa d « i 
^ P A R B Ü N S , se vendon en las aoreditadafl 
P e l e t e r í a s L a J J ^ L a y Ca.sa &ra.ndQ-
Los de h o r m a s n e t u r a l e e , de los reaon^-
brados D O R ^ G M , p u l i o s « i d e a r tales estilos, st 
venden c b k s conocidas Peleterías, l , a M O D A , L o 
O p e r a , E l P a q u e t e R a r c e i o n ^ s , L a 
b l b e r t a d , b a s I N o v e d a d e ® y m B a z a r 
G u b a n o . 
E l ca l zado de l famoso P A C K A E D , e n to-
a a s f o r m a s , y sobre tode, en k e s p e c i a l 
p a r a p i e s cubanos , se e n c e n t r a de v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C i ü d a í i o con l a s i m i t a c i o n e s de 6 « t e c a l -
zado que a b u n d a n mucho . 
Wichert & Cardiner, 
Pons & Comp. 
n y o hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta en lag renombradas Pi>lAUrfn« T o n—, 
d a , E l r a r a i e o , L a M o d a L a c Í ^ n a ^ " V * -
O p e r a , 1^ Coaa M e r e ^ a X E l I W e ^ R . ^ ' ^ 
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s V o v e f f l » 
c e sa . L a A u e v a B r i s a , L a L i b e r a d y ^ S » -
Los conocidísimos calzados 
Pon» & Comp. 
Se venden ea todas iaa.paleteríw 
capital y del resto de la Isla 
-Exíjanse y pídanae siempre dichw 
marcas, conocidas donde ha** má- í 
veinte aüos, que l ^ l ^ ^ 
^ • « . v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 61, A p a r t . 
1M# 
fKtm 
p h i u b e l p h í a 
TRADtMARK 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición 
^ o r ^ i J i O i ) L L A tLA'ÁA 
Junio 28 de 1907. 
, Azúcares.—Las cotizaciones de fue-
ra no acusan variación hoy y en esta 
plaza el alza anunciada ayer de New 
fork ha impulsado la demanda de 
parte de los compradores; pero pare-
;e que los precios ofrecidos no satis-
facen aun á los tenedores toda vez 
que no se ha anunciado venta alguna. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada, baja en las coti-
saciones por letras sobre Londres y 











Londres 3 drv 19.3(8 
" 60 d[V 18.1|2 
Paris, 3 d(V 5.1(4 
Hamburgo. 3 d[V 3.1(2 
Estados Unidos 3 d{V S.5[8 
Esparta, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 6. 
Oto. papeleo neruiai. 10 A 12 anual 
Monedan tefiranieras.—Se a tiisati hiy 
» m o sigue: 
Sreenbaeks 8.1(2 
Plata americana. 
Plata española 93.3(4 
Acciones y Valores.—El 
ibrió sostenido, notándose á primera 
aora demanda por las acciones del 
Banco Español y Ferrocarriles Uni-
ios. Durante el día se calmó la pla-
ca y cierra sostenido en cuanto la li-
quidación y en espectativa de la Jun-
ta del Eléctrico, aunque se espera que 
declaren el 6 por ciento de Dividen-
3o, y de ser así, como es natural, es-
te valor ha de tener una gran alza. 
Cotizamos: 
Banco Español, 93.1|4 á 93.1|4. 
Bonos de Unidos, 98 á 98.1|4. 
Havaná Electric Preferidas, 78.112 
l 79.1|4. 
Havana Electric Comunes, 29.3|4 
l 3.0.1|4. 
Havana Central Bonos. 73 á 74. 
Havana Central Acciones, 13 á 14. 
Bonos de Gas, 110.1|2 á 111.1|2. 
Deuda Interior, 92 á 95. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
lurante las cotizaciones, las siguientes 
rentas: 
50 acciones Banco Español. 93.3|4. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, 
IS.1|8. 
200 acciones Ferrocarriles Unidos, 
)8. 
50 acciones H. E . H. Co. (Comunes) 
M).l|8. 
350 acciones H . E . R. Co. (Corau-
aes) 30. 
50 acciones H. E . R. Co. (Comunes) 
>9.7|8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAM3IO 
Habana, Junio 28 de 1907. 
A las 5 de la, tardo. 





tra oro español 
Oro ameiicano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
i o i a ios 
3% á 4 V. 
108% á 108% P. 
14 á 14% P. 
á 5.58 eu plata, 
á 5.69 en plata, 
á 4.46 en plata, 
á 4.47 en plata. 
1.14 á L Í ¿ ¿ V. 
M e l o c o t o n e s c a m a g n e y a n o s 
E l señor Alberto R. Varona ha pu-
blicado en "Las Dos Repúblicas", de 
Camagüey, el suelto que reproducimos 
i continuación: 
" L a producción de algunas frutas 
que antes no podíamos comer al na-
tural si no venían de fuera, ha deja-
do de ser un problema desde hace al-
gún tiempo. Los melocotones eran de 
este número, y ya se producen en casi 
toda la isla. Camagüey también los 
produce. 
Ayer he tenido el grandísimo placer 
—perdóneseme la chifladura—de co-
mer uno que rae regaló mi estimado 
amigo el señor Ledo. José Batista Va-
rona, producto de unos melocotoneros 
cultivados en su finca. 
Estos melocotones son parte de un 
pedido que hice para varios señores al 
criadero de pLmtas del señor G. L . 
Faber, de Glen Saint Mary, en Flori-
da, en 1905, y llegaron anuí en Febre-
P A R A A B R I R 
E L A P E T I T O 
no hay necesidad de usar n i ha-
c h a ni macnete. Basta un vi^jo 
al Norte donde el Cubano pere-
ce miserablemente tratando de 
pronunc iar palabras que empie-
zan con K y acaban con G h y 
con la salud de uno. S i sobrevi-
ven vuelven á C u b a y á la mer-
ced de cocineras que trabajan 
cuatro horas al d í a v en u n mes 
hacen el sueldo de dos. Y si a l -
guien les indica que otro rég i -
m e n y mejor orden en la mane-
r a de guardar las v iandas les 
c o n v e n d r í a , creen que uno de-
sea venderles una nevera moder -
na, lo cual es verdad. 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
C 1174 
ro. Fueron plantados en cajones pri-
mero, y más tarde llevados á la finca 
¡ y plantados en firme, tienen por lo 
tanto muy poco más de dos. años de 
! establecidos, y ya han dado fruto, 
i Pertenecen á la variedad nombrada 
| jewel (Joya) y á la especie Peenoto 
(extranjera) y cruzada con otra espe-
cie que llaman Honey. 
E l fruto es oblongo redondeado, con 
piel de un gris sonrosado que toma un 
rojo obscuro del lado en que le da el 
sol. L a carne es de un blanco amarillo-
so que se enrojece algo junto al hueso 
al que se adhiere muy poco. Es jugo-
so y dulce casi sin acidez, 
j Aunque se asemeja un tanto á una 
I clase de España, sogún algunos que 
i lo han visto, no tiene savia de ningu-
na de las clases de origen español que 
se cultivan en la Florida. Su tamaño 
es más bien pequeño, pero con un cul-
tivo conveniente, que no han tenido 
estas plantas,—según me manifiesta 
el señor Batista,—no hay duda alguna 
que el fruto se desarrollaría á más que 
mediano, y maduraría más temprano 
también. E l árbol es vigoroso y re-
siste bien nuestra fuerte temperatura. 
E n un suelo apropiado, algo ligero 
en la superficie y de subsuelo un poco 
barroso, con algún abono en tiempo, 
poda y cultivo del suelo para hacerlo 
poroso, y libertarlo de yerbas, es se-
guro que daría excelente resultado y 
abundante fruto. 
Las personas de gusto y de posible 
deberían plantar algunos en sus fin-
cas para tener esas golosinas más con 
que regalar su paladar é ir dejando 
de pagar tanto tributo al extranjero. 
Tendré ocasión de registrar otro día 
la producción de otras frutas exóticas 
en nuestro país". 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
COTIZACION O F I C L J L 
CAMBIO^ 
Jianqueros Comercio 




Londres, S div. . . 
| ,. «0 d|v.' . . . 
i París, 3 d|v. . . . 
¡ París 60 div. . . 
I Alemania, 8 d|v. . 
„ .. 60 d;.v . 
E. Unidos 3 dtv. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . , 







19% p O. P. 
18% p O. P. 
5% p 0. P. 
3% plO. P. 
2 % pO. P. 




8 £ 8% p|0. F. 






29—Manuel Calvo, Veracruz. 
29— Severn, Veracruz. 
30— Excelsior, New Orleans. 
1—Montserrat, Cádiz. 
1—Esperanza, New York. 
1— Monterey, Veracruz. 
2— Alfonso XIII, Bilbao y es-
calas. 
2—Gottbard, Galveston. 
2— F. Bismarck, Vearcruz. 
3— La Champagne, Saint Nazai-
3 Morro aCstde, New York. 
re y escalas. 
3— Castaño, Liverpool y esca-
las. 
4— E. O. Sabamarsh, Liverpool. 
4—Puerto Rico, New Orleans. 
4—Roladnd, Breman y escalas. 
6—Allemannia, Tampico. 
6—Cayo Manzanillo, Ameberes. 
8—México, New York. 
8— Mérida, Veracruz. \ 
9— Niceto, Liverpool. 
10—Martín Saenz, New Orleans. 
14—Catalina, New Orleans. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Arablstan, Buenos Aires y 
escalas. 
17— Pío IX, Bercelona y escalas. 
SALDRAN 
29—Severn, Canarias y escalas. 
29—Manuel Calvo n. York y es-
29—Moblla, Mobila. 
29—Havana, New York. 
1— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
2— Excelsior, New Orleans. 
2— Monterey, New York. 
3— Montserrat, Colón y escalas. 
3— Alfonso XIII, Veracruz. 
4— La Champagne, St. Nazaire. 
5— Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
5— Mainz, Bremen. 
6— Morro Castle. New York. 
7— Allemannia, Coruña y esca-
las. 
8— Cayo Manzanillo, Veracruz. 
8— México, Progreso y Veracruz 
9— Márida, New York. 
12—Martín Saenz, Coruña y es-
calas. ' 
10—Catalina, Canarias y escalas 
15— La Chamnacene. Veracruz. 
15—Catalina, Canarias y escalas 








Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, eu almacén 
á precio de embarque 3 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 108 
Deuda interior 93% 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 106 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 116% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 114 
Id. id. en el extranjero 114% 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. Id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way v. . . N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 88 92 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 95 105 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 89% iee 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. , . 113% 114% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 118 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 93% 93% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) j j 
Id. id. (acciones comu-
nes) n 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 10 
Compañía Dique de la 
Habana 85 
Red Telefónica de la Ha-
bana n 
Nueva Fábrica de Hielo 150 180 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín ^ 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
. W Co 77% 78% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co 29% 30% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) n 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 97% 98 
Habana, Junio 28 de 19 07. — El Síndi-




Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . . . 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-





rias F. C. Cientuegos 
A Villaclara 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera r :rrocarrIl 
Caibarlén 
Id. primera Gibara A 
Holguín. . . . . . . . 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . • 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
. baña 
Bonos dé la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Crmpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada) . . . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes ed la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Ví-
veres de la Habana. . 
Compañía de Constouc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-



















Apíiíeiilii de la H é m 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
E M C T O 
Por el presente 
dustrlales de esta 
dose en 30 de J 
para la compro 
Pesas y Medidas 
de las facultadei 
cular de la Sem 
de Abril de 190 
ceder un plazo (| 
á contar de i 
hece saber á los in-
pltal que terminán-
corriente el plazo 
periódica de las 
Alcaldía en virtud 
le confiere la Cir-
e Hacienda de 19 
tenido & bien cen-
ias improrrogable, 
b próximo venidero 
para el pago sin recargo alguno de los 
derechos de la comprobación periódica, 
con la prevención de que los que dejaren 
de efectuar îcho pago dentro del citado 
plazo incurrirán en el recargo que deter-
mina el artículo XIV de la Orden Militar 
501 y se continuará el cobro por la vía 
de apremio. 
Habana, Junio 27 de 1907. 
Julk» de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
















• JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HA-
BAÑA. — ARSENAL. — Habana Zh de Mayo 
de 1P07. — Hasta las dos de la tarde del 
días 9̂ d« Junio de 1907, se recibirán en esta 
Oficina proposicionea en pliegos cerrados para 
•1 suministro de diez máquinas de riego, y 
entonces serán abiertas y leídas públicamen-
te. Se facilitaran á los que lo soliciten In-
formes é Imprcaos. — E. Duque Estrada, In-
geniero Jeí«. 






Habana, Junio 28 de 1907 
O F I C I A L 
BOLSA PRIVADA 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Secretaría de Gobernación 
Hasta las 2 p. m. del día 15 de Julio de 
1907. se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados, para la construcción y entrega 
de una Ambulancia para conducir presos, 
con destino á la Cárcel de Santiago de Cu-
ba.—Las proposiciones serán abiertas & 
Jas dos y media del Indicado día.—El plie-
go de condiciones se encuentra de mani-
fiesto en esta Secretaría y se darán infor-
mes á quien los solicite.—Los sobres conte-
niendo las proposiciones serán dirigidos á 
J. L- Bevans. Secretarla de Gobernación. 
Habana, y al dorso se les pondrá: "Propo-
sición para construir una Ambulancia". 
Habana, 25 de Junio de 1907. 
M. Sobrado. 
Secretarlo Interino.— 
C. 1389 alt. 6-29 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
AVISO D E COBRANZA 
Puestos lijos, Kioskos, Baratillos 
8illoues de limpieza 
de calzado, &» en portales, 
plazas y calles, 
y Servicio de Agua eu Regla. 
Por el presente se hace saber á los deu-
dores comprendidos en los conceptos arri-
ba expresados, que queda abierta la co-
branza de las cuotas respectivas sin recar-
go alguno, durante el próximo mes de Ju-
lio, correspondientes al cuarto trimestre 
de 1906 á 1907, y que transcurrido que 
sea dicho mes sin efectuar el abono, in-
currirán en un recargo de 5 por ciento so-
bre las respectivas cuotas y se continuará 
el procedimiento de cobro conforme deter-
mina la Orden 501 série de 1900. 
Habana, Junio 20 de 1907. 
Juno de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
C. 1379 , 4-27 
P u e r t o de l a H a b a n a . 
BUQUES DEtíPACHADOS 
Día 28: 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor america-
no Mlaml por G. Lawton. Chllds y comp. 
ó pacas tabacos y 
51 bultos frutas. 
Nota. — El vapor americano Cbalmette 
ilevó para New Orleans, además de lo que 
apareció publciado en nuestro número 
del día 25 del actual, lo siguiente. 
2,500 sacos azúcar. 
28 tercios tabaco en rama. 
10 pacas tabaco en rama. 
65 abriles vacíos. 
22 huacales legumbres. 
419 huacales pinas. 
1 caja efectos. 
H i í K » l U K S i H W 
[PIADAS POR CABLE POR LOS SRLS, SILLER 4 Co. ffieite Í3l i;álí3í l l i m i f 
O F I O I N A S : Ü K O A U W A V 3Í>. N U W Y O R K 
CCRRESÍOMLES: «. DE CARDELAS & Cd. COBA 74. K L i F J M l 
E D I C T O 
E a i r t a M l a l s l a M a 
SECRETAE1A 
Negociailo Je Ayontainisnlo 
PLUMAS DE AGUA 
Primer aviso de cobranza 
del segundo trimestre de 1907 
Encargado este establecimiento, según 
escritura de 22 de Abril de 1889, otor-
gada con el Ayuntamiento de la Habana, 
de la recaudación de los productos del 
Canal de Albear y Zanja por el Segun-
do Trimestre de 1907, se hace saber á 
los concesionarios del servicio de agua, 
que el día Primero del entrante mes de 
Julio, empezará en la Caja de este Ban-
co, calle de Agular números 81 y 83, la 
cobranza, sin recargos de los recibos co-
rrespondientes al mencionado trimestre, 
así como los de los anteriores, que, por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicbii cobranza se efectuará todos los 
días hábiles, desde las diez9de4a aiañaua 
hasta las tres de la tarde y terminará el 
31 del mes de Julio, con sujeción á lo 
que previenen los artículos 10 y 14 de 
la Instrucción de 25 de Mayo de 1885 
para el procedimiento contra aeudores 
á la Hacienda Pública y á la Real Orden 
de 7 de Noviembre de 1893 que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobran-
za del servicio de agua. 
Habana, 21 de Junio de 1907. 
Publíquese: 
El Alcalde Presidente, 
Dr. Julio de Cárdenas. 
C. 1369 
El Director 




Ame. Car F. . , 
Texas Pacific. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smelting. 
Ame. tingar. . 
Anacouaa. . . 
Atchison T. . , 
Baltimore & O. 
Brooklyn. . . 
canadian Pac. 
v^hesapeake. . 
Rock Islán. . 
Cierre i día | ar.lenor \ Abra) más altii i más bajo', e\srrt 
Cambio neto 
1 8o%; 85 %¡ 86% i 85 
BUQUES D E C A B O T A J E 
KHTIÍADIB 
Día 28: 
De Mantua, apor Antolín del Collado, ca-
pitán Planell con 1,000|3 tabaco. 
De Cárdenas, goleta María del Carmen, 
patrón Freixas con 300 sacos y barri-
les azúcar. 
De Sierra Morena, goleta Enriqueta, pa-
trón Echavarría con efectos. 
De Dimas. goleta Juan Toraya, patrón Fu-
xue, con 680 caballos leña. 
De Cárdenas, goleta Julia, patrón Ale-
many con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Nuevitas. goleta Nuevitas. patrón Vi-
ñolas con 6.000 plátanos y efectos. 
De Spnta Cvwz. coleta Inesita, patrón Abe-
11o con efectos. 
De Caoo San Antonio, goleta Antonia, 




Para Margajitas, goleta Paquete Nuevitas 
patrón Pons, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Unión, patrón En-
señat, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta Inesita patrón 





Hav. Elec. Com 
Hav. Elec. Pref . ^ 
j Louisville 
I St. Paul 
í Missouri Pac 
Ni Y. Central 
Pennsylvania • • • |¡ 
¡ Reading Com • ¿ . 
| Great Nortü || 
Southern Pac. . . • » é . « :» •> ' il 
Southern Ry 
U. S. Steel Com 
U. d. Steel Pref | 
North Pacif. \\ 
Union P ie ' . . . II 
Interborough Co | 
Interborough pf (i 
Trigo li 
Maiz || 
Cotton. — Oct 






95 % 1 
55 4̂ | 































Vapor americano Miami procedente de 
Miami y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
1 6 7 8 
DE MIAMI 
J. Castellanos: 248 cajas huevos. 
A la orden: 500 sacos a botos. 
115 ¡115% 
I28%l12!i% 
































C A J A D E A H O R R O S 
do los socios del 
CENTRO GALLEGO Dfi LA HABANA 
De orden del Sr. Director, cito k los Sres. 
socios suscrlptorea para la Junta General 
ordinaria que habrá, de celebrarse el día 
7 del próximo mes de Julio á la una de la 
tarde en los salones del Centro Gallego 
fe fin de elegir el Consejo de la Asociación 
para el próximo año social: debiendo pre-
sentar los Sres. socios suscriptores el re-
cibo correspondiente al corriente mes para 
I acreditar su derecho y personalidad. 
Habana 26 de Junio de 1907. 
El Secretarlo. 
José María Bouza. 













116 1115 115 
130%|129%|129% 




80%? 79%i 7 9 ^ 
20%j 20 i 2(f 
139%fl37%fl37% 
35%; 35 I 35 






E l vapor G A V I O T A empezará de 
nuevo á hacer loa viajes á Cojímar 
todos los Domingos y días festivos, aa-
iiendo del muelle de Luz á las 8 a. m. 
y 12 y 4 p. m., y de Cojímar á las 10 
a. m. y 2 y 6 p. m.; el pasaje costará 
40 cts. ida ó vuelta. 
Empezará el Sábado 29 y Domin-
go 30. 
10604 t2-23 m2-29 
43%¡ 44 
99 1 — 
54 — 
1154 11157 
• I • 
| 45 %| 44 lj 45 
1 99 i 98%! 98% 
j 64 i 54 i 54 




O B S E R V A C I O N E S S O B R E xíL MERCADO, POR C A B L E . 
9.32. Esperamos mejores precios y 
creemos que se debe comprar Steel y 
American Car Foundry. 
10.12. Ameripan Car Foundry ha 
recaudado á razón de 20 por cientu 
en sus Acciones Comunes. Conside-
ramos dicho valor como una buen.i 
compra. 
10.52. Southern Pacific, se espera 
que este ferrocarril declare un div? 
dendo mayor que el que declaró la vez 
pasada. 
12.02. E l Ferrocarril de Atchison 
ha recaudado e 1 15 por ciento. Acon-
sejamos compren este valor. 
12.16. Opinamos que se debe com-
prar valores. E l mercado es pura-
montií un mercado alcista, y Steel 
Comunes es de comprarse. 
1.37. L a hora es propicia para com-
prar Disbellers, pues est evalor se es-
pera subirá muchísimo. 
3.30. L a opinión general respecto al 
mercado es alcista. Creemos que el 
mercado está en magníficas condicio-
nes para comprar á largo tiempo, es-
pecialmente Atchison, Rock ísland, 
Southern V Steel Comunes, 
H O S P I T A L 
IMíáSiora Helas irceíes 
T e s o r e r í a . - C o n t a d u r í a . 
Por la presente se convotan á cuan-
tos quieran hacer proposiciones para cu-
brir los servicios necesarios á este Esta-
blecimiento durante los meses de Agosto 
de 1907 á Junio de 1908, inclusives, de 
los artículos siguientes: 
1. Carne, Choquezuela y Pescado. 
2. Víveres, Café, Forraje, Efectos de 
lavado y alumbrado. 
3. Pan y Panetela. 
4. Combustible. 
5. Aves y Huevos. 
Las proposiciones, POR TRIPLICADO, 
se presentarán en PLIEGOS CERRADOS, 
i separadamente para cada servicio, y con 
' arreglo á lo que expresan los Pliegos de 
Condiciones y de Bases Generales, que 
se encuentran expuestos en esta Oficina, 
desde esta fecha, hasa el día 8 del mes de 
Julio prximo á las tres de la tarde en 
cuyo día y hora se celebrará la subasta 
: y re£Vlverá la Comisión designada r.l 
efecto, sobre las Proposiciones que se 
presenten, reservándose el derecho ue 
aceptarlas 6 no, segdn convenga á los in-
l'tereses del Hospital. 
Habana, Junio 28 de 1907. 
A. Fraupera. 
Tesorero del Hospital Nuestra Señora de 
SE te ai to m va 1 
áB fr^?8 6n Gra™rcy Paléame, , 
artos v h l Z CUaríoa con «" ba^ Nu». rinV/C , ^ î afto. cuatro cuarto* âfto: ti>. 
r^P^0« y cocína- Servicio HftT0 cuurioV 
c a j a s r e s e r v a d S 
L a s t«n«0iO3 en auB3lri j j x ^ 
da w n w r a W , con toaoa 1 0 ^ 
lautos modernos v n * Q ^ U * 
para guardar valore, 
clases, bajo la p r o p u u . s t o d ^ 
les interesados a9 
E n e8ta o ñ e i n a daremos tod^ 
los detalles que ae deseen 
Habana, Agosto 8 de 190^ 
i l A R N. 108 
W C E u a A T S Y C O M P 
C. 396 15M4P 
L a s a l q a i i a m c s en nuestra 
B ó v e ü a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, para 
g u a r ü a r acciones, documentos 
y p r e n d a s bajo l a propia cas-
tod ia de los interesados. 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o í i c i n a Amaro-m-a 
n u m . i , 
( B A N C ¿ ü i S B Ü á ) 
c'- 105ü 78-18M7 
A 
Con el fin de establecer un Dispensario que cuente con todos los adelantos científ. eos modernos para la curación de las en-fermedades crónicas, se solicita como socio á un médico que pueda disponer de Jl 500 para ponerlo con otro, que reúne iguales condiciones. Formalidad científica y moral Diríjanse, señalando día, hora y sitio para una entrevista á F. M. Apartado 600 Ha-bana. 10432 ¿.¿i 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 36, HABANA 
Teléfono núm. 70. Cables: *'Jlaiiionarsrae'' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. — Depñ-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro do letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
8. O ' K E I L L Y . . 
E S Q U I N A A M JSttC A L> B Ktt4 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans. Milán, Turln, Roma, Venada, 
Florencia, Nápoles, Lisboa, uporto Gibral-
tar, Bremen, Harnburgo, París, Havre, Nan-
tes, Burdeos, Alarsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Iblsa, Mahon y Santa 
Cruz do Tenerife. 
y e»£»t;£t l a » 1 .a 
sobre Matanzas, cárdenas, Remedios. Santa 
Clara, Caibarlén, tíagua la Grande, Irlni-
dad, Cientuegos, Sancti típíriius, Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanilio, ri-
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y «ue« 
vitas. . . 
C. 765 '8'1A 
BA.MAL KROV—MERCADERES 3i. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras ft la vista sobre todos jos 
Bancos Nacionales de los Estados, tniau» 
y dan especial atención. 
TRANSPERENüIAS POR E L CABLB 
C 766 
las Mercedes. 
C. 1383 3-2 8 
Z A L D 0 Y C O M F . 
o x t a : o . v * . x x j . • z o y 7 8 
Hacen pagos por el cable, fira" ^J/^tí corta y larga vista y dan cart̂ fwaeorleaní. sobre New -York Flladelfla New Orlea.̂  
San Francisco, Londrt». far15' riUdades Barcelona, y demás capitales j c ^ u g ^ Importantes de los Estaaos Lnldo.. b¡0, y Europa, así como sobre ^^'i'^Ajico. de España y capital y pucrtos de ^eJp r 
En combinación con 1°» sk?ñ ĉfben 6r-Hollln etc. Co., de Nueva ó denes para la compra y venta de dv*¿a clu, acciones cotizables en la Bolsa de ^na dad, cuya cotizaciones se reciben po» diariamente. 
C. 7(>4 
7S-1A 
. BiLCELLS Y C O M P . 
(8. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
mdres, París y sobre Z 0 ^ ! , , Baleares / Lon , í   «  todas ia| -rreS y y pueblos de España é Islas 
Canarias. A* seguros con-
Agentes de la Compaíha de ae» 
tra Incendios. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O S Y 21 
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de España 
Hasta Mayo de este año no ha pu-
blicado la Dirección General de Adui-
nas la estadística general -del comer-
cio exterior de España en 1.905. Dicha 
estadística aparece generalmente re-
trasada, pero ahora el retardo ha sido 
mayor que las otras veces. 
E l total general de las exportacio-
nes asciende á 993 millones de pese-
tas contra 1,087 millones las impor-
taciones: hay pues contra las prime-
ras un déficit de 04 millones (93 apre-
ciando la totalidad de las cifras.) Este 
fpnómeno es habitual, pues durante 
los cinco años anteriores solo en.el de 
190-i superan las exportaciones á las 
importaciones, y eso por cantidad que 
no llega á dos millones de pesetas; 
sin embargo, se advierte tendencia al 
• equilibrio, pues desde 1901 la diferen-
cia en contra de la exportación va dis-
niinuyendo. y que esa diferencia no 
haya si-do mayor en 1905 es un buen 
síntoma si se tiene en cuenta que en 
ese año la sequía causó merma consi-
derable en las cosechas. 
Los países de los que recibe Espa-
ña importaciones por valor de más 
de cien mitones de pesetas son, por 
el orden en qiíe los enumeramos, In-
glaterra, Francia, Estados Unidos y 
Kusia, y solo dos, Inglaterra y Fran-
cia, reciben de España importaciones 
que excedan de aquella cantidad. 
Desde 1906 seguramente las cifras 
relativas á los Estados Unidos —el 
principal mercado de España en Amé-
rica—habrán aumentado considera-
blemente, pues ese año las dos nacio-
nes han puesto en vigor un convenio 
comercial de reciprocidad sobre la 
base del trato igual á la nación más 
favorecida, en el sentido de que esta 
condición se refiere no solo á las ven-
tajas ya concedidas á terceras nacio-
nes, sino también á las que se conce-
da en lo futuro. 
E l comercio que hace España con 
las naciones del Nuevo Mundo es muy 
inferior en total al nue hace con E u -
ropa. A ningún país de América, sal-
• vo á los Estados Unidos, envía la Ma-
|' dre Patria mercancías por valor que 
' exceda de treinta y un millones de 
• pescas, y, también con aquella ex-
cepción, de ninguno recibe productos 
: por más de 44 millones. Los países 
latino-americanos, salvo Cuba y Puer-
to Rico, cuyas importaciones de Es-
paña pasan de un millón de pesetas, 
son la Argentina (30 millones) Mé-
jico (17) Uruguay (11), Colombia 
(5) Brasil (2) y Venezuela (1); y 
los que exportan á la antigua metró-
poli, salvo también Cuba y Puerto 
Rico, más de un ínillón de pesetas, son 
la Argentina (45) Brasil (9) Uru-
guay (7) Venezuela (6) Méjico (5) 
Ecuador (3) Salvador (2) Chile (2) y 
Gruatemala (1). 
España mantiene todavía en Cuba, 
Filipinas y Puerto Rico, un1,comercio 
relativamente considerable, pues ex-
portó á la primera 73 millones, 12 á 
las segundas y 3 al último. Las Supor-
taciones en España de esas tres proce-
dencias ascienden, respectivamente, á 
5, 17 y 4 millones de pesetas. Las cifras 
exactas del comercio entre España y 
Cuba son 73.092,970 pesetas para la 
importación en esta isla de mercancías 
españolas, y 5.411,117 pesetas para la 
importación en España de productos 
cubanos; el déficit contra Cuba es de 
67.681,853 pesetas, ó sea más de trece 
millones y medio de pesos. 
Comentando otra vez—en 1904—los 
datos estadísticos de la •Dirección Ge-
neral de Aduanas acerca del comercio 
exterior de España, señalamos la des-
proporción enorme que había entre el 
valor de las importaciones de Cuba en 
España y el de k s importaciones de 
España en Cuba; y pedíamos entonces 
á los poderes públicas que fijasen su 
atención en ese fenómeno, porque la 
desproporción en contra de Cuba po-
dría servir de base para negociar con la 
Madre Patria un tratado de comercio 
en el que se obtuviesen ventajas para 
nuestro tabaco elaborado. 
Ho}' nos consideramos en el deber de 
repetir la observación, aunque no abri-
guemos una grande esperanza de que 
se tenga en cuenta mañana, cuando se 
restaure la República. 
Junio 29 de 1907. 
B A T Ü R P J L L 0 
Paréeeme que va á ser preciso se-
guir el ejemplo de Francia, cuyo Mi-
nistro de Instrucción Pública dispu-
so, á fines de 3900, que se incluyera 
entre las asignaturas de L enseñanz* 
primaria la propaganda anti-alcohó-
lica. 
Dá lástima ver á algunos jovenzue-
los, y no de las clases más humildes, 
que han tomado á gracia embriagar-
se, que no salen del café y la cantina, 
áe parranda y escándalo frecuente-
mente, cuando debieran estar hojean-
do libros ; ó, á lo sumo,rondando bal-
cones y paliqueando en las ventanas. 
E l borracho es el último ser de la 
creación; está por debajo del cuadrú-
pedo. Todo el mundo está autorizado 
para 'menospreciarlo; pocos le com-
padecen. 
Se tgme al bandido; se burla al beo-
do. Viene á ser éste, el payaso de la 
humanidad, en la calle; el azote de 
su familia, en la casa. 
Para conocer el incremento que va 
tomando el alcoholismo, en una socie-
dad que fué modelo de morigeración, 
basta leer la prensa diaria: las noti-
cias de policía y la crónica de los jui-
cios correccionales, causan espanto. 
La mitad de las multas impuestas, 
son por embriaguez. Escándalos, re-
yertas, insultos, generalmente no reco-
nocen otra causa. 
Pero los jueces no resuelven el pro-
blema. E l borracho recluido en el vi-
vac, bebe, á ciencia y paciencia de sus 
carceleros. Y si no bebe durante los 
días del cautiverio, sale con la avidez 
de la prohibición, y vuelve á campaña 
con mayores bríos. Al día siguiente 
volverá á ser recogido de la vía públi-
ca, como un fardo. 
Lo que precisa no es castigar al 
perdido, sino extinguir el vicio. Y las 
escuelas podrían contribuir al huma-
nitario fin, si los maestros supieran 
llevar al ánimo del niño la repulsión 
y el asco, pintándole con vivos colores 
el cuadro de la degradación. 
Máximas morales, reflexiones suges-
tivas, noción exacta del desprestigio 
que rodea al alcoholista y de las te-
rribles consecuencias que produce el 
vicio en las generaciones subsecuen-
tes, lograrían despertar el horror en 
las jóvenes almas: que nunca, como 
en la infancia, se asimilan "mejor en-
señanzas y recuerdos 
L a ciencia conoce las enfermedades 
que tienen por origen la bebida. • 
La psiquiatría advierte cómo la de-
generación cerebral es el resultado 
de una herencia trasmitida de hijos á 
nietos. L a medicina determina el gé-
nesis de dolencias hepáticas é intesti-
nales, adquiridas por uno mismo, ó re-
cibidas con la sangre paterna. 
Es triste ver á un hombre en toda 
la fuerza de la vida, en plena juven-
tud, abotargado el rostro y el enten-
dimiento embrutecido. 
Sucias y rasgadas las ropas, desme-
lenado el cabello, pestilente el cuer-
po, sirviendo de ludibrio á los pilletes 
ó roncando en el bodegón; inútil para 
sí, vergüenza de sus parientes, carga 
de la sociedad, ni hombre ni bruto, 
impotente y degradado, ¿para qué 
quiere la vida el borracho, ni qué im-
porta ella al pueblo en que vive? 
Más útil el caballo, arrastra el ca-
rro; más útil el perro, guarda la ha-
cienda. E l no llena las obligaciones 
dcanésticas ni vigila el honor de su 
apellido. Es un imbécil. Y los imbéci-
les sobran. 
Del Juzgado al Vivac-y del Vivac á 
la cantina; siempre insultado y siem-
pre estorbo, púdrese un organismo, 
piérdese una inteligencia donde Dios 
puso una chispa de su sabiduría, es-
terilízase un voluntad y bórrase un 
guarismo. 
Cuando desaparece, su muerte no 
conmueve á la sociedad. Los que más 
le conocían, suelen exclamar ¡reven-
tó! Los mismos familiares dicen resig-
nadamente: ¡ descansó! Reventar; 
descansar: horrible epitafio! 
Pueblo moral el nuestro, gran to-
mador de café, del alcohol enemigo, 
las guerras han traído sobre él el te-
rrible mal. Los que pelean, beben. E l 
campamento es gran amigo del aguar-
diente. L a vagancia del soldado se 
amolda bien al vino, que embriaga y 
hace dormir. 
Los triuqfos se solemnizan alzando 
las copas. L a embriaguez no es delito 
entre soldados. Y aquí ya vamos que-
dando pocos que no hayamos empu-
ñado el machete ó el fusil, ni brindado 
alguna vez por la bandera, la vengan-
za ó el éxito. Y no todos los que se 
achispan una vez, se apartan horrori-
zados del mal camino. 
L a juventud necesita expansiones 
que en los pueblos del interior esc.i-
s o ü i i . Ni museos, ni teatros, ni biblio-
tecas, ni nada más que el bailecito de 
vez en cuando, la casa de lenocinio 
siempre atrayente, y el café siempre 
abierto. 
L a adolescencia es débil. De exceso 
en exceso, cae el hombre en la sima 
de la degradación, si una mano pia-
dosa no le detiene á tiempo. 
Esa mano no puede ser otra que la 
del padre. Pero algunos padres.están 
más preocupados ahora de lo que pa-
sa de puertas á fuera, que de los pe 
ligros del propio hogar. Ellos mismos 
suelen dar el mal ejemplo. Ni de las 
perjudiciales compañías de sus hijos 
se asustan, ni de su prematura condi-
ción de hombres fuertes se dan 
cuenta. 
Hay ahora niños correntones, juga-
dores y guapetones. De su misma 
edad, los padres vivían bajo la saya 
de la abuelita y la vigilancia paternal, 
Y es sensible en alto grado, y serio 
motivo de alarma para los qué ansia-
mos la depuración y fortaleza de e¿ttí 
conjunto étnico que se apellida pueblo 
eubano. la desatención en que es te-
nido este problema, verdaderamenttj 
trascendental. 
Mens sana in co'rpore sano, reza el 
viejo axioma. 
Para que el alma nacional résur,ia 
vigorosa y fecunda, capaz de concebir 
y realizar nuevos ideales de grande-
za colectiva, precisa que el organismo» 
social esté completamente sano y fuer-
te. Y eso no se logrará con la cantina 
siempre surtida y la casa de lenocinio 
siempre abierta, y el espíritu belicoso 
siempre enardecido, y la vagancia 
siempre enervadora; sino con una di-
recion paternal de la juventud, previ-
sora y amante, y una depurativa ac-
ción de las buenas voluntades, sobre 
las costumbres de la generación que 
empieza á probar nuestros nuevos vi-
cios y á malearse en la atmósfera de 
nuestras concupiscencias. 
L a escuela, primero; el hogar des-
pués ; la prensa, el libro, la propagan-
da constante y el ejemplo fecundo, 
encariñen á nuestra juventud con el 
recuerdo de otras épocas, en que las 
costumbres cubanas eran sencillas, 
morigeradas, dulces, verdaderas' prác-
ticas de virtud, que forjaron héroes, 
criaron mártires del deber y prepara-
ron las conciencias para el adveni-
miento de las auroras de libertad. 
j o a q u i n n . A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
Ni que estuviéramos en pleno terror 
milenario esperando el juicio final 
anunciado por el Apocalipsis, se con-
tarían con más impaciencia los meses, 
lo: días y los minutos que nos faltan 
para el advenimiento de la República 
y el término de la intervención. 
Hay esperanzas de que sea corto el 
plazo; pero hay también sus dudas, por-
que no todos los profetas convienen en 
las señales del fausto y á la vez terri-
ble acontecimiento. 
Generalmente los periódicos libera-
les fijándose en la seriedad de Mr. 
Taft y en las promesas de Mr. Roose-
velt, dan por cercano el "gran día." 
E n cambio los conservadores, como L a 
Discusión, lo creen lejano, porque no 
encuentran en Mr. Magoon todos los 
caracteres del verdadero Antecristo, 
que tiene que proceder al triunfo de la 
Justicia. 
Esta diversidad de opiniones es un 
mal porque ni los que creen, teniéndo-
se por justos, hacen penitencia—y sino 
véase "las que se traen" zayistas y 
miguelistas—ni los que no creen, jor 
esta misma razón, dan por llegado el 
caso de irse á la Tebaida, para prepa-
rarse con ayunos y disciplinas á que les 
encuentre en estado de gracia el pro-
digio. 
Los únicos que en esta espera del día 
del Juicio, parecen tenerlo, son aque-
lios que, como L a Lucha, dicen lo que 
va mes í: ver en capítulo á parte. 
• 
"Diez y ocho meses—escribe el cole-
ga—es plazo mi'iy largo, exclaman 
unos; doce meses, dicen otros, es un 
plazo intolerable. 
"Todo está muy bien. L a adminis-
tración de Washington delie reírse de 
lo que dicen - los unos y declaman los 
§tros. ¿Qué importancia, tiene, para la 
finalidad de este problema, el disgusto 
de los linos y las nerviosidades de los 
otros? A nuestro juicio, ninguna. ¿Qué 
influencia puede ejercer nuestra opi-
nión para que se acorte, ó se alargue, 
el plazo que señale la Administración 
de Washington, para la determinación 
del censo y la fecha de las futuras 
elecciones? Pues, ninguna tampoco. 
Nuestro poder, y nuestra inñuencia 
para estas casas son totalmente inúti-
les. E l censo se terminará cuando deba 
terminarse, y las elecciones se celebra-
rán cuando lo disponga el Gobierno 
Provisional, y no cuando queramos no-
sotros. 
" A nuestra .situación actual no se le 
permiten iniciativas, y, si alguna tene-
mos, es puramente privada y familiar. 
Por la presente, sólo tenemos un ver-
dadero papel que hacer, y éste está cla-
ro, y definido. L a personalidad cubana 
queda reducida i la obediencia. Toda 
iniciativa política ó administrativa, 
que tengamos, no es propia, es agena. 
Nuestro poder es puramente reñejo. 
Nuestra condición, es la de hijos de 
familia, y nuestra acción, por lo tanto, 
no puede traspasar los límites ^ue nos 
señale lo que hemos aceptado como una 
patria potestad. 
" L o que debía preocuparnos maá 
que la 'fecha de las futuras elecciones, 
es poder* llegar á ellas con una sola as-
piración, con un solo serDtimiento, sin 
una sola ambición, con un programa 
que acatasen por lo pronto, todos los 
cubanos, que está por encima de todo 
otro interés." 
. Abundamos en las apreciaciones de 
L a Lucha, que en este particular pien-
sa lo mismo que algunos Santos Pa-
dres contemporáneos de los pobladores 
del Carmelo y demás penitentes del 
año 1000. No debe preocuparnos cuán-
do ni cómo ha de ocurrir lo que sé 
anuncia. Lo que sí debe preocuparnos 
mudio es que, cuando eso suceda, nos 
coja á todos confesados. 
Pero ¡ dudar de la proximidad de laa 
elecciones y por consiguiente de que 
recoja los bártulos Mr. Magoon! Eso 
subleva á E l Liheral, que es optimista 
y cree tener ya á Cristo cogido por la 
túnica y estableciendo definitivamente 
el reino de Dios sobre la tierra. \ 
" E l censo se hará lo más rápida-
mente posible—dice—. Terminado el 
censo, no tardarán las elecciones loca-
les en verificaree más que el tiempo 
necesario para cumplir los plazos que 
marque la Ley electoral. Hechas las 
elecciones municipales y provinciales,, 
en un plazo no mayor de seis meses, se 
procederá á elegir el Presidente de la 
República, los Senadores y los Repre-
sentantes. Eso es lo convenido. Eso es 
lo que tiene el firme propósito de cum-
plir el gobierno de Washington. Mr.i 
Taft, antes de marcharse de Cuba en 
su último viaje, así lo consignó en una 
carta dirigida al Gobernador Provisio-
nal Mr. Magoon. Si se tiene en cuenta 
que esa carta se redactó de acuerdo k 
la vez con el Presidente de los Estados 
f nidos, consultado por cable, y con el 
Comité Liberal, después de dos deteni-
das conferencias, habrá que reconocer 
que es un documento de alto valor, 
cuyo contenido tiene má& importancia 
que un cable más ó menos lacónico y, 
mejor ó peor interpretado, puesto por 
un corresponsal de mayor ó menor cré-
dito. 
"Estas aclaraciones tienen por obje-
to poner á nuestros compatriotas en 
guardia contra las maniobras de los in-
teresados en sembrar el pesimismo. No 
olviden nuestros lectores, que en Cuba 
viven, para desgracia nuestra, muchos 
enemigos de nuestra independencia y; 
bienestar, porque creen que ellos no 
pueden ser felices, sino dejando Cuba 
de ser un pueblo libre é independiente, 
ó porque les duele que lo, sea. Tenemos 
que soportar la presencia de esos ene-
migos de la patria cubana. Pero procu-
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Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
K l m á s inexperto pu.ede 
Para dorar muebles, brlc-a-brac. ovnamen- ' < * j - o 
tos, marcos úe cuadros, crucifijos, etc. rSfllSlffi 06 OFO 
Parece y dura como oro puro. Usase fcMUlU111' uw 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dru-a justamente »• í í •rĵ ar- ir% J 
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PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logr/ido saber lo que es justamente míis apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. GERSTENDORFER BRO*. - NUEVA YORK, B. U. de A. 
Abiertos al público de 4 de la mañana á 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
mes, pudiendo bañarse hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
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Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, maletas, paraguas, capaa de agua, ha macas, 
ropa en general, locería y ierretena, juguetería, 
Jante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuzas y rasquetas, látigos, escobas, este-
ras, hulea, cintuxones, limpia pies, etc., etc. 
carros de mano, velocípedos, falsa1! colleras, 
botas v zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
bras, polainas, mtnturas desde 5 pesos en ade-
r ' O X . X a U J T i a N T 15 
L A B R A S I L E Ñ A 
VERSION CA.SrELLANA 
de 
. E N R I Q U E P A S T O R Y B E D O Y A 
(COHTUTDA) 
'A ^Ila. sonrisa entreabrió los labios de 
•^gelina, que balbuceó con el mismo 
acento de ternura: 
~-¡ Mamá! 
^ se quedó dormida. 
V I I 
E l secreto de Balda. 
^ Balda había nacido en el Brasil y 
fr l!Ja de una criolla y de un padre 
ShT**: pariente lejano de la conde-
huí f er%y- A los trece años quedó 
ñeb ' habiélKl'^ arrebatado la 
mav6 aniarilljl « padres, hermana 
Y,r y «1 marido de ésta, 
sil 1 P ^ de HaW« emigró al Bra-
P ^ r i i V i Cer su fortuna destruida; 
^ ^ t X f 0 ' ^ n Eur0pa' fué 
É 
"-" a i | ( í | n «iiî t». j ^ i - cui p>i ir. envío, vi. «i6wx, xi* ,|i 
t p i d ^ ^ 'aTT11 la a^e escapó á la con la raza blanca que j^orh 
^ sm ocursos, .sin re-cia y, la mkligencia. , 
ñigio, la criolla una de su madre, 
uuciana crioll?., i*goift¿'j gastadora, do-
minada por Ins pv% licupAcipaes y m-
porsticirmes de las («lonias, que pasa-
ha A tiempo comicuJosc su capital ó 
mtereses» importándosele un ardite 
el 'lía siguiente-. 
No tenía h4jos>—era solterona,—y 
cuando tomó á su cargo á Balda, no 
cambió en lo más mínimo su extraño 
género de vida, no cuidándose más 
que de su propia personas E n estas 
oo?nlicrones. Balda vivió libremente, 
sin consejo^ sin apoyo; haciendo 
amistades con quien se le antojaba, y 
sobre todo con las gentes de color, li-
bros ó esclavos, de que estaba llena 
la casa de su tía, como todas las de 
la aristocracia y clase media de la so-
ciedad brasüéua, parque produciendo 
el trabajo de los esclavos diez veces 
menos que el trabajo libre, para lo 
que hubieran bastado dos ó tres cria-
dos se emplcaDan diez ó doce negros. 
Entre las gentes de color, se ha-
llaba un joven cuarterón de unos diez 
y ocho años, admirablemente hermoso, 
poro de esa hermosura escultural y 
al mismo tiempo apasionada que pro-
duce en muchas ocasiones el cruza-
micnt-' de la raza africana que lleva 
en sí 1?. savia, el vigor, la juventud, 
a la gra-
E l joven se llamaba Morales y era 
esclavo. Hijoode su primer amo y de 
una mulata favorita, fué educado con 
algún esmero, apartado de los traba-
jos serviles, recibiendo un principio 
de educación. A la cuenta, su padre 
y amo pensó darle algún día la liber-
tad, deseo que le impidió satisfacer 
una muerte repentina. Cuando ocu-
rrió ésta, los herederos,—el difunto 
era viudo y no tenía hijos legítimos,— 
se repartieron bienes y esclavos, y á 
Morales le tocó ir á parar al dominio 
de la tía de Balda, que no tardó en 
gastar su dinero y bienes, y en ven-
der los esclavos, pero guardando á 
aquél, cuya educación y hermosura ha-
lagaban su amor propio tanto como 
la de un caballo de raza. 
L a tía de Balda confió á Morales 
las funciones de intendente ó admi-
nistrador de sus bienes, verdadera 
burla en una casa en la que el desor-
den y el derroche tenían el carácter 
de instituciones y casi de una reli-
gión. 
•Balda había cumplido catorce años. 
L a naturaleza la dotó con el tempe-
ramento y pasiones precoces de las 
mujeres de -ese país, en que el sol ar-
diente de los trópicos madura rápida-
mente frutos y corazones. Triste y 
sola, abandonada por completo de to-
dos, en medio del aburrimiento de 
su soledad, se enamoró de Morales. 
Los amores de Morales y Balda fue-
ron sinceros y sencillos, aunque no 
platónicos. Él sentido moral falta-
ba á Balda: ¿quién se lo hubiera dado 
entre los que la rodeaban? Su ju-
ventud y su inexperiencia hiciéronle 
despreciar ciertas consideraciones y 
juicios del mundo. Había, en efecto, 
algo absurdo en estos amores de una 
"blanca" con un hombre de color, en 
un país en el que tener la menor-gota 
de sangre africana en las venas es 
una señal de envilecimiento y una 
marca infame que no se borra con na-
da. No se podía, por tanto, tratar de 
casamiento. Morales era un esclavo, 
y aunque hubiese sido libre, no por 
eso cambiaba en las colonias el as-
pecto de la cuestión. E l cuarterón fué 
el amante de Balda, que le amó apa-
sionadamente, con tanta más pasión 
cuauto que aquellos amores eran un 
fruto prohibido. E r a además su pri-
mer amor, y debía sel el útimo,' de-
sarrollándose con toda la fuerza de 
un sentimiento virgen, es decir que 
toda la abnegación y abandono de 
aquel corazón, que pronto debía he-
larse, floreció de repente, con pasa-
jera pero no menos formidable brota-
dura. 
El principio fué un sueño, embria-
Kuez, ai «.¡vido y el desdéii de todo; 
pero Balda pronto se halló en cinta, 
y á posar de cuantas precauciones to-
mó, no pudo ocultarlo á su tía, que 
no le dijo una palabra. L a ^anciana 
criolla guardó al principio silencio 
acerca de su descubrimiento, pues una 
falta no es cosa tan rara en un país 
corrompido y degradado por la es-
clavitud, pero ¿quién era el amante? 
Espiaron á Balda, que no lo sospecha-
ba, con astuta perseverancia.' 
_ Una noche la tía de Balda, acompa-
ñada de cuatro negros vigorosos, en-
tró en el cuarto de la joven. Morales, 
que estaba durmiendo, se vió cogido 
y agarrotado sin que tratase de opo-
ner la menor resistencia. ¿.A qué? 
¡ Estaba irremisiblemente perdido ! NO 
tuvo tiempo más que para, gritar á 
Balda: 
—¡Salvad á nuestro hijo! 
Balda se arrastró á los piés de la vie-
ja solterona pidiéndole misericordia, 
no para ella sino para su amante, 
cuando de pronto un ruido extraño, 
horroroso, le hizo volver la cabeza! 
E r a el mido producido por las últi-
mas convulsiones de Morales, que se 
retorcía con un lazo anudado al cue-
llo. Le habían estrangulado. Balda 
se precipitó sobre su cuerpo exhalando 
quejas y gritos salvajes, y perdió el 
conocimiento. 
L a escena se desarrolló con la rapi^ 
dez del relámpago, sin que la anciana 
criolla hubiese pronunciado una sola 
palabra, ni aun para responder á las 
súplicas de su sobrina que se arras-
traba á sus piés. 
Cuando recobró Balda el conoci-
miento, se hallaba en aquella habita-
ción maldita en que aun le parecía 
oír el ronco estertor de su amante 
estrangulado. Quiso huir, se dirigió áJ 
la puerta, y vió que estaba cerrada 
por fuera. Corrió á la ventana que 
daba al jardín, y al inclinar la cabeza' 
para medir la distancia que había has-
ta ei suelo, vió en frente de ella el 
cadáver de Morales colgado de un ár-
bol. Se echó hacia atrás, y por se-' 
gunda vez cayó desvanecida. 
L a protectora de Balda creyó que 
lo más conveniente para evitar un es-
cándalo sería simular un suicidio, y 
así lo hizo. Se dijo que Morales se 
había ahorcado, y esto bastó. No se 
vaya á creer por esto que la criolla 
fuese un monstruo ó tuviese malos sen-
timientos ;nada de eso: lo único que 
sucedía era que un esclavo no se cuen-
ta y se k mata con tan poco escrúpu-
lo como á un perro, siendo el crimen 
más abominable á los Ojos de una 
americana esa unión desigual qnp pa-
rece querer elevar al hombre de co-
lor á la categoría de hombre. 
i L( Continuará.), 
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remof; no ser juguetea de sus combina-
ciones, y no nos dejemos perturbar 
por sus dichos más ó menos habilido-
sos. 'Sigamos nuestra ruta, sin desviar-
nos por nada ni por nadie. Tengamos 
fe, primeramente, en nuestro derecho, 
después en nosotros .mismos, y, por úl-
timo, en la lealtad del pueblo america-
no, que no ha de atropellar el ideal 
de la maN'oría de los cubanos, por satis-
facer los instintos ruines de lo que 
quieren á la vez, la deshonra do los Es-
tados Unidos y la desgracia de Cuba." 
¿.Estará L a Lucha para E l Liberal 
entre esos sembradores de pesimismo? 
Porque E l Liberal dice que hay que 
*'tener fe en nuestro derecho" y L a 
Ludia opina que hay un estado de de-
recho que por lo que se ve es muy dis-
tinto. 
He aquí sus palabras: 
"Cuba gira en un círculo vicioso. 
Cuando intenta salir de él, viene el de-
rrumbe de todas sus ilusiones, y de su 
personalidad. E s un pueblo que tiene 
la fortuna, ó la desgracia, de que las 
circiinstaneias lo hayan colocado en 
una situación nacionalmente insolven-
te. Los demás pueblos reconocen su 
existencia, pero no le reconocen e l d e -
r e c h o D E G O B E R N A R S E M A L . 
"Cuando gobierna mal, y no puede 
cumplir con las obligaciones más alo-
¡mentales, de resguardar la inmeiisa ri-
queza extranjera que existe y se desen-
vuelve en Cuba, y pueden estar en pe-
ligro la vida de los extranjeros, nada le 
exigen las demás naciones á ella. Las 
reclamaciones entonces son contra •el 
gobierno de los Estados Uq'Í los, y no 
contra Cuba; exigiendo á la adminis-
tración de aquel país quo garantice la 
vida y los intereses -que íieneu los sub-
ditos extranjeros en la Isia. 
"Ese estado de derechn uo importa 
que no sea reconocido per uosotros; pe-
ro, su valor estriba en que t a l e s t a d o 
d e ' d e r e c h o es el que han aceptado la 
casi total/idad de las naciones europeas, 
y que no tiene modo hábil de evadirlo 
«1 gobierno de los Estados Unidos. 
" Y a la Administración de "Washing-
ton lo ha dicho, y repetido, varias ve-
ces; que no tolerará en Cuba, ni revo-
luciones, M tiranía, porque de una, y 
ctra cosa no responde Cuba ante las 
naciones europeas, sino la Administra-
ción americana." 
Tenemos, pues, que si hay el derecho 
de gobernarse mal, hay también un es-
tado derecho que se nos ha impuesto 
de gobernarnos bien, y que han acepta-
do casi todas las naciones europeas. 
Ahora, pues; dos derechos encontra-
dos no pueden coexistir. 
¿Por cuál de ellos nos decidimos? 
De una buena y meditada elección 
quizá dependa que el Mesías se apa-
rezca dentro de los diez y ocho meses 
señalados por Mr. Taft. ó que demore 
su venida ilimitadamente. 
Pero ¿a qué hablar más de esos 18 
meses? 
Mr. Magoon ha desmentido espontá-
neamente, ante los señores Zayas, Mon-
teagudo. García Vélez, Juan G. Gó-
mez y otros, la especie de referencia, 
"ratificando una vez más que tanto 
Mr. Taft como el Presidente Roosevelt, 
están resueltos á no demorar un día 
más de lo convenido ta Restauración de 
la República de Cuba." 
Recobremos todos la tranquilidad-y, 
después de eso, venga lo que viniere. 
Nuestro estimado colega E l Debate 
Liberal, deferente con el ruego que 
le hacíamos al jefe de los liberales de 
su grupo, general José Miguel Gómez, 
nos contesta entre otras cosas: 
"Puede estar seguro el D i a r i o de 
que José Miguel se ha dirigido, y cons-
tantemente se dirige, en la forma'que el 
colega desea, á los liberales que le si-
guen; pero, desgraciadamente, puede 
tambiéu certiifioar el colega que todos 
los esfuerzos y buenos deseos del gene-
ral Gómez y de sus amigos estréllanse, y 
probablemente seguirán estrellándose, 
en los procedimientos del zayismo. 
"Bastaría al estimable D i a r i o , c o -
iAo prueba de lo que decimos, asistir á 
un mitiin de la disidenciia, escuchar un 
discurso zayista." 
Si á esos mitins pudiéramos asistir, 
por grandes que fueran los abusos de 
palabra que oyésemos, tendríamos pa-
ra ellos siempre la disculpa de la 
pasión política que tanto puede y á tan-
tas inteligencias esclarecidas ha cega-
do ; y cuianto mayores fuesen tales abu-
zos, como engendrados por esa pasión, 
más nos moverían á recomendar la to-
lerancia entre contendientes que perte-
necen á un mismo partido y en él han 
de volver, á encontrarse tarde ó tem-
prano, si ambos sienten de veras amor 
á los principios. • 
L a reputación de los hombres políti-
cos no se destruye con un insulto per-
sonal de su adversario. ¡ Aviados esta-
rían, si así fuese, todos los que á esa 
profesión se dedican! Quedarían sin 
honor del primer encuentro con su ad-
versario. Y el hecho es que de esa clase 
de ataques á la larga salen completa-
mente justificados por la opinión, que 
reacciona siempre en favor del que más 
serenidad puso en el choque. Y es 
que la tranquilidad y el reposo exte-
rior en el combate son signes fisiológi-
cos que revelan siempre la mayor razón 
y el mejor estado de conciencia. 
Todo esto lo sabe perfectamente el 
colega. 
Ayúdenos, pues, en la obra de de-
mandar á las dos fracciones en que hoy 
se divide el partido liberal más tole-
rancia de la que vienen observando mu-
tuamente en sus reuniones para que en 
ningún caso lleguen las discusiones ora-
les á degenerar como ahora degeneran. 
Da cuenta E l Mundo de una reunión 
celebrada por los elementos políticos 
de Camagüey noches pasadas y descri-
biéndola, pone en labios del Sr. Cisne-
ros Betancourt, que presidía, estas pa-
labras : 
" E l objeto de la reunión que se ve-
rifica, no es otro que aunar voluntades, 
armonizar los espíritus dentro de los 
partidos políticos, unir á los cubanos 
dentro de las actuales circunstancias 
que la dignidad obliga á que cese lo 
más pronto posible el gobierno extran-
jero, si es dable, proponiendo todos los 
cubanos, absolutamente todos, identifi-
cados con la aspiración sóla de la in-
dependencia, una sola persona como 
candidato á la Presidencia de la Re-
pública, y así terminar la situación ne-
bulosa y difícil que atraviesa el país. 
Después propuso, basado en esa as-
piración de cubano amante de su pa-
tria, que se presentaran las proposicio-
nes tendentes á ese fin, que se ofreciera 
por los concurrentes algún medio há-
bil para llegar á la meta." 
Se acordó, después de una breve de-
liberación entre los señores Enrique 
Recio, Nicolás Guillen, Doctor Place-
res, Vélez y otros, celebrar una Asam-
blea magna para acordar aquella cau-
didatura. Asamblea á la que serán in-
vitadas todas las clases del Camagüey, 
encomendando al Doctor Juan Ramón 
Xiques, fjor su elocuencia y principios 
conciliadores, la redacción del mani-
fiesto-esonvocatoria de la misma. 
Esa Asamblea se celebrará en Julio 
próximo en el Teatro Principal. 
Tales cosas pueden ocurrir entre los 
políticos camagüeyanos, que no tengan 
los conservadores necesidad de organi-
zarse allí porque les dé hecha la orga-
nización esa Asamblea. 
Para que á nadie quede duda de 
nuestras intenciones y del papel del 
D i a r i o en la enconada polémica á que 
nos obligó E l Comercio, declaramos 
nuevamente que en el D i a r i o no se han 
escrito ofensas para provocar á ningún 
compañero. 
Lo único que se ha hecho es reciha-
zarlas, ejerciitando el irrenunciable de-
recho de defensa. 
R a z o n e s por q u e e l V i n o l e s M e j o r q u e c u a l q u i e r otro r e m e d i o p a r a 
L a B r o n q u i t i s y l a T o s -
P o r q u e «1 Vinol es una verdadera preparación de Hígado de Bacalao, y no contiene drogas ni un átomo 
de ninguna sustancia repugnante. 
P o r q u e el Vinol contiene iodo lo bueno — es decir todos los elementos calmantes, curativos, fortalecientes, 
reconstituyentes del Aceite de Hígado de Balacao — sin aceite ni grasa. 
P o r q u e todo en el Vinol — excepto el Hierro orgánico, hecho de 
peptona de carne, y un fino y especial vino viejo — se extrae positiva y 
directamente ¿fe frescos hígados de bacalao y su aceite. 
P o r q u e el Vinol es deliciosamente sabroso, conveniendo así á todo 
estómago, en todas condiciones—-zún durante la estación más calurosa. 
P o r q u e el Vinol vivifica el sistema, fortalece todos los órganos, nervios, 
músculos y fibras del cuerpo entero, quitando así la Debilidad y desa-
rraigando completamente la causa de las Enfermedades, 
P o r esto e s q u e el Vinol además de ser enteramente diferente á cual-
quier otro remedio para la Tos, Resfriados, Bronquitis, Consunción, 
Catarro y todas las Enfermedades de la Garganta, Pulmones, Estómago 
y las Afecciones consúnticas y debilitantes, — los sobrepasa á todos. 
P o r esto e s q u e el Vinol fortalece y engorda á los Niños, los Ancia-
nos, las Personas Débiles y Enfermizas, las Madres que crían, y á los 
Convalecientes, f 
U n a P r e p a r a c i ó n D e l i c i o s a d e 
H í g a d o d e B a c a l a o — S i n A c e i t e 
E l Vinol so vende en todas lee Farmacias 
Estad islica^Provincial 
Datos que nos han sido facilitados 
en la Secretaría de Gobernación por 
el Sr. Veulens. • 
Los Presupuestos de gastos de 
nuestros Consejos Provinciales, para 
el año fiscal de 1905 á 1906 alcanzar-
la cifra de $850,617-17 ets., distribuí-
dos en la forma siguiente: 
Pinar del Río, $65,845-31; Habana, 
$350,949-61; Matanzas, $107,122-36; 
Santa Clara, $162,612; Camagüey. 
$51,546-06; Oriente, $112,541-83. 
Como por la Ley de 14 de Enero do 
1904 el Estado continúa sufragando 
los gastos de los Gobiernos Provincirj-
les, á excepción del de la Habana, on 
el expresado ejercicio, contribuyo á 
ese fin con las cantidades siguientes: 
Pinar del Río, $23,692; Matanzas. 
$28,939-96; Santa Clara, $34,920; Ca-
maguey, $21,092; Oriente, $30,015-4-1. 
Inversión de fondos.—Retribucicn 
á 88 señoros Consejeros, $168.400; 
Personal, $212.453-44; Policía Esp -
cial. $65,544; Ozras Públicas, $23!.-
841-96; Sueldo de Gobernadores. 
$28,000; Gastos varios, $141,322-77. 
Qupda demostrado, por los datos 
anteriores, que á excepción hecha del 
Consejo Provincial de la Habana, qae 
cuenta con recursos bastantes para su 
sostenimiento debido tal vez, al pro-
ducto que le proporciona el tanto por 
ciento que percibe sobre todas y cada 
una de las cantidades que se juegan 
en el dai Alai, y que tiene calculadar. 
en $82.000; los demás Gobiernos están 
subvencionados por el Estado en can-
tidad, que como se demuestra, alcan-
za la suma de $138,659-40. 
Se observa, por las cantidades con 
signadas anteriormente, que estos or-
ganismos invierten, entre la retribu-
ción anual á los Consejeros, sueldo 
de Gobernadores y Personal, la cai-
tidad do $408.808-44, que equivale 
próximamente al 50% de su Presu-
puesto, que si agregamos á esto lo pa-
gado por concepto de Policía Especial 
y Personal Técnico, muy bien puede 
calcularse se invierte hasta el 70%. 
De los $234.841-96 que figuran para 
Obras Públicas corresponden al de la 
Habana $lo7,900 y el resto de 
$76.941-96 es lo consignado por los 
importante servicio, que equivale al 
15-44% de sus Presupuestos. 
;5 Coresponden estos organismos á la 
finalidad que se propuso en su crea-
ción, nuestra carta fundanrental? 
Asunto es este que dejamos á la con-
sideración del Gobierno Jnterventor. 
P O R E S O S M U N D O S 
Aventuras de una campana 
Los viajeros que visitan la ciudad 
de Burmah, en la India inglesa, no 
dejan de ir á ver la famosa campana 
gigante, notable entre ellos, como la 
de Toledo entre nosotros y la de Mos-
cow entre los rusos. 
Este inmensa campana, la tercera 
del mundo por su tamaño, pesa algo 
más de 42 toneladas. 
m o l 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Mñoa 
En Uso por mas J e Treinta Años 
L leva l a 
firma de 
C H ESTER KENT 4 C O . , Q U I M I C O S . B O S T O N , M A S S . , C. U. DEA. 
MINENCIA 
£ s t a f á b r i c a , s i g t e e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c c / e t i i l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s g 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
Cflienes son los m w i comurar a la 
b o t i c a " ¿ a i i J o s é " d e l 
D r . G o n ¿ c í í e ¿ , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Aiú vau ion iiacos ¿ aiuarilluii que u pue-
den cumer ui oigenr porque sulrcn estieui-
micato. Es cunoau vet couiu mejoran \ cn-
gorüau, sobre todo las seüoritas y mnironaa 
respeiaoies que suírea ae ese mai, después 
que compran y usau el Té Japones aex JJi. 
uouzáiez. 
AÜi van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan ae las carnes y de las bebiuaa 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
íes salinos. 1̂1 Agua de la tialud del ut. uou-
¿alez ocû a el pmuer puesto cutre las aguâ  
purgames del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de lacios y 
rostrys pálidos, que necesitas tía tecoustitu-
yento para su sangre empoorecida. iJespues 
que cumpran y usan el preparaüo que se 
dama Carne, ilierro 7 Vino del i>r. tíon^álea 
todas ias mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran d« color, nutren y BU ponen alegre» 
couio unas castañuelas. 
Allí vau lyg que sufren catarros y toses 
v padecen de la garganta) y del pecUo, por-
que saben que compr»uuo y tomando ei iucor 
ae Brea del i>r. Uouzaicz se curan y evitan 
madores peligros, ill Liccr de Brea del Doc-
tor Uonzale* no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecíaos. 
Allí van los dispépticos, que sauen que con 
la Lactopcptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas aigestiones. 
Allí van los partidarios de Ja iJasteur:na del 
Dr. (ionzález, que es el antiséptico más eli-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
al-ento se conservan con este -T.-moso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica ¿'ci/t José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítima^ as< como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San Josó todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C. 1132 1-Jn 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
s d bjeu humor y su rostro se pondrá ro-
tado y aleare. 
U PEPSUA Y RUIBARB) h BOSQUE 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastraleía 
indiicestiones, digeiuonea lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPBUí A Y RU1-
BAKBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere biou, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Lo» principales m-ídî os la resaca 
1 1 ct- años de éxito crecionce. 
vende en 10 as las ootioaa do la isla. 
Poco después de la conquista de 
Burmah por las tropas de la Gran 
Bretaña, los ingleses trataron de lle-
vársela 4 Calcuta como glorioso tro-
feo; pero fuera por las malas condi-
ciones en que se intentó hacer el tras-
paso, fuera intencionalmente, la cam-
pana cayó al rio Rangoon, y allí, en 
el fondo permaneció largo tiempo, de-
safiando los esfuerzos de los ingenie-
ros que repetidas veces quisieron sa-
carla de entre las aguas para condu-
cirla á la capital. 
Viendo la inutilidad de sus esfuer-
zos, abandonaron la empresa y toda-
vía seguría en remojo la colosal cam-
pana, si los burmeses, que durante ese 
tiempo no habían cesado de llorar por 
su adorada maravilla, no hubieran ob-
tenido el permiso del gobierno británi-
co de sacarla del rio y llevársela á su 
país^ Llenos de ardor en la obra de la 
reconquista empezaron á reconstruir 
grandes almacenes de bambú y con 
testaruda perseverancia lograron por 
fin sacar la inmensa mole de bronce 
de su fangoso lecho y llevarla en 
triunío á su tierra natal. 
Canal del Báltico al Mar Negro 
E n Rusia se habla con mucho inte-
rés de un importante proyecto, el de 
unir el mar Báltico con el mar Negro 
para establecer una comunicación por 
vía marítima directa entre los -puertos 
de Riga y de Kherson. L a realización 
de este magno propósito no es tan difí-
cil como pudiera creerse dada la ex-
tensión del proyectado canal que atra-
vesaría toda la Rusia Europea, de 
Norte á S u r / 
Dos grandes rios, el Dvina. del Oes-
te y el Dmeper, forman vías naturales 
que no exigen otra cosa que ser arre-
gladas, y para unir ambos rios no hay 
que hacer sino establecer un canal, de 
unas 200 verstas entre Orcha y Vi-
tebsk. A la construcción de ostn -
de agua se reducen las nri ' ! d "la 
obras y los mayores gatos del í ? * 
grande que podrá costar de loo á 
millones. u a loO 
Por el momento se trata únino 
te de establecer el plan de 
ü n ingeniero norteamericano M $ 
Jackson, se compromete á realizar i 
proyecto, por 200,000 rublos n¿¡f el 
razones diversas el gobierno ruso?0' 
fiere sacar la realización del provL?' 
a concurso mternacion.l, haciendo ^ 
si mismo los estudios hidrológicos" 
dispensables y señalando para l a V 
cución de todo el plan la c a n t i l , 
300,000 rublos. ld can^ad de 
E l Gobierno piensa pedir esa suma 
a la Duma, pero se teme que ésta 
niegue, dada la actual penuria del 
soro, á gravar el presupuesto rus0 J ' 
una cantidad tan considerable en 
yo caso el Gobierno tendrá que acu 
dir á los contratistas particulares ce' 
diéndoles la realización del negocio 
Tal eventualidad no es para desa-
nimar respecto á la ejecución del pro' 
yecto, porque en el fondo se trata 
de que sustituya al Estado una Em-
presa nacional en la que el comercio v 
la industria rusos tendrían tanto inte-
rés domo el gobierno mismo en que se 
pueda llevar á cabo. Dícese también' 
que hace ya algunos años se hicieron 
proposiciones en igual sentido por ca-
pitalistas extranjeros. , 
¡¡6 I M P E R I A L E S POR Sl.OOÜ 
E n la afamada galería Otero, Celo-
minas y C% almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
a su b i p i e i a . ra. i « 
d e 
8 
L I E 
N I Ñ O S 
A N O S Y 
R O B U S T O S 
S O N 
N l N O S 
Así son todos los que toman la Emuls ión de Scott. Son felices 
porque la Emulsión de Scott los hace fuertes y robustos y los libra 
de las enfermedades. Para que los niños se desarrollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar substancia mineral para sus huesos, 
hierro orgánico para la sangre y grasa en abundancia para los 
tejidos. L a Emulsión de Scott es la combinación más perfecta de 
estos elementos y es la salvación de todo niño para quien los alimen-
tos ordinarios resultan inadecuados é insuficientes para su buena 
nutrición. 
Por ser un alimento parcialmente digerido, la Emulsión de 
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el sistema 
del n iño empieza á sentir rápidamente la influencia reparadora y 
nutritiva de la Emulsión. 
A d e m á s de nutrirlos, la Emulsión de Scott limpia la sangre de 
los n iños de todo germen venenoso y los hace invulnerables contra 
el ataque de las enfermedades infecciosas y males de la infancia. 
RECOMENDADA POR TODOS LOS MEDICOS. 
C e r t i f i c o t — Q u e h o e m p l e a d o c o n é x i t o 
c o B s t a n t e d u r a a t e m i l a r g a p r á c t i c a , 
c o m o e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d o o 
d e l o s n i ñ o s , l a E m u l s i ó n d e S c o t t ; n o 
d u d a n d o e n r e c o m e n d a r l a e f i c a z m e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s e n q u e e s t á * i n d i c a d a * 
D r . J O A Q U I N L . D U E Ñ A S , 
H a b a n a , C u b a . 
S C O T T & B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
61n esta in*r<» 
ningún» 
legitima* 
P A R M C i k C B i r F I C O f l l 
INYECCIÓN DE MATICO 
" j ^ r e p a r a d a con lashojas de 
I J M á t i c o de l P e r ú , esta 
R i n y e c i o n lia adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las bienorrasrias m á s tenaces. casos crónicos . PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas las farmacia» de Espfina América 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R DE A R E N A R I A R U B R A 
<Ie E D U A R D O P A L U , Farmacéutico de Paris. 
eoaraciónc^ Numerosos 
éxito, en el tratam 
y distinguidop facultatiros de esta Isla emplean es^ P^JÍÍ, vEFHl-
^ ientode los CATARROa de la VEJIGA, los COLICU- - lfteí. 
COS, la HKMATURIA ó derrames de náu^re por la uretra. Su " t s £ / t i ReTB*" 
pul«ión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CU K A. utts 
CION DE OftlNA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y Analmente, « ^ ^ ^ u3 
panacea, debe probarse en la generalidad do los casos en qae haya que 
estado oatolóanco de los órganos góuito-arinarios. horas en111' 
DOSIá: Cuatro cucharaditas de cafó al día, es dooir, ima cida tres 
día copita de agua. todas l*3 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en 
demds Farmacias y Droguerías de la Isla de Cao i. 1 jn 
c 1172 
CÁPSULAS DE WIATICO 
Resultado infalible para c u r a r l a G o n o r r e a , sin ̂  oansar ni molestar ei , 
e s t ó m a g o como con las Cáp-
sulas deCopaibaliquidoycie 
cubeba. E m p l é a n s e en ios 
SESION MÍMCÍPAL 
PE AYER 8 
presidió el Alcalde señor Cárdenas. 
Se aprobó un acta, atrasada. 
E l Cabi'ldo se dió por enterado de 
^na comunicación de la Secretaría, de 
gobernación, ordenando al Miinioipio 
que abone á los señores Díaz Suárez y 
Jilira la indemnización que había acor-
dado pagarle por haberles expropia-
do dos fajas de terrenos para destinar-
las á vía pública. 
Se acordó donar 100 pesos á la se-
ñora doña Ana Valdés, que se encuen-
tra en la indigencia por haber perdido 
un hijo y haberle salido otro herido 
en el fuego ocurrido en la calle de Pe-
reira. en el Cerro. Ambos jóvenes 
eran bomberos. 
Se -acordó cederle al Estado un pe-
dazo de terreno de la finca " L a Rosa" 
propiedad del Municipio, para am-
pliación del Asilo Correccional de A l -
decoa. 
gje acordó informar á la Secretaría 
de Hacienda que el Ayuntamiento no 
ha alterado la tributación fijada á los 
revendedor o; de localidades, que conti-
núa siendo la misma de años anteriores. 
Se concedió autorización al jefe del 
Cuerpo ¿8 Señales del ejército ameri-
cano para instalar varios postes en las 
calles de rnivcrHidud. Cantillo y otras. 
S- acordó ' r r tres becas para ni-
ñas eu él • ••- ' '.-La Domiciliaria", 
fijándose cuda una (lie/, y seis pesos 
mensnales. 
A propuesta del señor Berriz se 
acordó que lo más antes que sea posi-
ble se proceda á la apertura de la ca-
lle G., que cierra el Hospital número 
1, por ser una obra necesaria de u t i l i -
dad pública. 
E l señor Batel propuso, y así se acor-
dó, recomendar á la oficina de Obras 
Túblioa'i que ordene la limpieza del 
Arroyo Tadeo. en Regla, y la composi-
ción del 24 de Febrero, situado sobre 
dicho arroyo. 
E l doctor Porto pidió que se pasase 
una comunicación al Representante de 
España en Cuba, recordándole la pe-
tición que se le hizo cuando se le en-
tregaron el acta y los objetos encontra-
dos al removeríc los cimientos del pe-
destal de la estatua de Isabel I I , rela-
tiva á que se devolvieran al Ayunta-
miento de la Habana la cartera y el 
diario de la guerra del general Anto-
nio Maceo y de su Ayudante Francis-
co GWfnéí Toro, muertos en la acción 
de Punta Brava. 
Así úé acordó. 
El señor Bruzón presentó una mo-
ción verbal para que se simplificaran 
las actas do las sesiones, redactándolas 
lo más concisas posibles. 
Como para poder aprobar esa mo-
ción er:i necoiario modificar antes un 
artículo del Reglamento interior, el A l -
calde propuso que pasase el asunto á 
estudio de una comisión; pero su autor 
ee opuso y retiró la moción. 
E l señor Bruzón se levantó acto se-
guido de su g.. iento.'declarando que se 
iba definitivamente para no volver 
más. 
Roto el quorum, hubo pues.'necesi-
dad de suspender la sesión. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e I j A T K O F 1 C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
DEL 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
Oro. 
Casino Español de San Anto-
nio de los Baños, según lis-
tas $32.8tf 
Centro de la Colonia Españo-
la de Nuevitas. 
José González $ D M O 
Bernabé Sánchez é hijo . . . 5.30 




Centro de la Colonia Españo-
la de Nuevitas. 
La Sociedad $10.00 
José Pérez 4.00 
Vice-Cónsul de España . . . . 4.00 
Vicente Iriarte 2.00 
José Astiz 2.00 
Luis Bazán 1.00 
Germán González 1.00 
.Maximino Paradela 1.00 
Domingo Payas 1.00 
Cristoban Otermin 1.00 
Ramón García 2.00 
Clemente Seijido. 1.00 
José González. 1.00 
José Arias. . 1.00 
Alonso García . . :.: . . . . . . 2.00 
Majin Carreras . . v . . . . 4.00 
Salvador Carreras. , 1.00 
Lorenzo Sánchez. . . . . . . 0.50 
Vicente Rodríguez 4,00 
Dionisio Blasco 1.00 
Benito Huertas. 1.00 
Ramón Blasco 1.00 
Federico Miranda 1.00 
Juan del Rosal 1.00 
Un desconocido 0.50 
Vicente Fe rnández . . . . . . 1.00 
Fidel Gas 1.00 
Juan Ir iarte 1.00 
Ignacio Huarte 1.00 
Andrés Soravilla 1.00 
Federico Tomen . 1.00 
Angel Collada . 1.00 
Corrales y Hermano 1.00 
Manuel Romeu 1.00 
Jaime Andreu 1.00 
José Sánchez , . 1.00 
Guillermo Arrebola 0.50 
Emilio Ürgell 1.00 
Eduardo Alu i j a . 1.00 
José Vázquez 1.00 
Diego Castro 0.40 
Lorcn/.o Marrero. . . . . . . . 0.40 
Generoso Ortegaza 1.00 
Antonio Fernández 0.40 
Víctor López 1.00 
.Manuel Armas 1.00 
Pedro Manri 0.50 
Emilio Fernández 1.00 
Valeriano Canales LOO 
Manuel Otero 1.00 
Antonio Piferrer. 1.00 
Juan El iar t 0.40 
Salustiano Díaz 0.50 
Ramón Fernández 1.00 
Porfirio Pelaez 0.40 
José Lagares. . 1.00 
Vijande y Hermano 1.00 
Suman. . . . . . . . $76.50 
CURA EL 
R E U M A T Í S i M © , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U K T Ü R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V i C I S . 
OUnAXA 
E S C R - Ó F i f L A , 
L. L A C A S , 
Ú L C E R A S , 
EMFERfyJEBADES 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
EZ. GRAN FUÍUFIGAI50R ©E L A SANGRJ^. 
OctMta aaoi. d* sioatooM «tto. Ptia» o» ItteUa coa jnuaejMJi fcwtojo'-oe. 
LABORATORIO l l 'SWAIM (Antes en PhiladeMphUt 
JAMES F. EALJL..AK.D, 9T . LOUES. ?EO.. E. "ü. A* J*.. 
C I A R I O DE L A MARINA,—Edición ue la mañana.—Junio 29 de 1907. 
— • ' 
M . A . 
Centro de la Colonia Españo-
la de Nuevitas. 
Antonio Bryon $ 1.00 
Resumen 
Oro español $21.20 
Plata 76.50 
Moneda americana. . . . . . 1.00 
E L M E J O R R E G A L O 
Para el día de hoy, si necesita usted 
obsequiar á algún Pedro ó Pablo, ya us-
ted que el mejor regalo son los ricos 
dulces y exquisitos ramlllees de La Flor 
Cubana. 
Allí todo es lo mejor y más delicado 
pues de antiguo conocido es la populari-
dad y prestigio de esa casa, la preferida 
en todos los banquetes y fiestas, y que 
está situada en Galiano y San José. 
N E C R O L O G I A 
M I G U E L M E L E R O 
Nos ha sorprendido tristemente ia 
muerte de nuestro estimado amigo don 
Miguel Melero, el afamado artista cú-
bano. Director de la Escuela de Pin-
tura y ?]sciiltura de la Habami. 
F u é el maestro de easi toda la ge-
neración de artistas eximios que hon-
ran á Cuba, y entre sus caros discípu-
Icja oonkiba sus hijos. Miguel Angel 
que falleción hace años después de ha-
ber alcanzado .insto renombre' y Aure-
lio, artista brillante é inspirado en 
quien tiene el arte cubano como una 
de Sus glorias. 
Don Miguel ora como particular una 
persona amabilísima, modesto á lo su-
mo y jovial en e«l trato, que se hacía 
querer de todo el que le oía hablar diez 
minutos. Verdadero amigo de cuantos 
lo conocían, era muy ilustrado en di-
ferentes ramos del saber. 
Como artista deja un nombre envi-
diable. Un famoso cuadro qiie pintó 
en 1878. sobre el asunto del "Rapto 
de Deyanira" le vaiió el nombramien-
to de Director de la Escuela de San 
Alejandro, cargo que ha desempeñado 
dignamente hasta el fin de su vida, 
f También fué el señor Melero un és-
cultor notable y deja en su patria un 
valioso monumento de escultura: la 
esMtua de Colón erigida en 1893 en 
la villa de este nombre. Dicha está-
lua de tamaño doble mayor que el 
natural, fué fundida en bronce en los 
talileres de maquinaria dé la misma v i -
lla de Colón, por el maestro fundidor 
Enrique Estapé. 
Descanse en paz el querido artista 
y noble caballero, y reciba nuestro pé-
same su hijo Aurelio. 
Hoy á las ocho de la mañana se 
efectuará el entierro. La casa mor-
tuoria es en Campanario 102. 
P A L A C I O 
E l señor Zayas 
A la una de ayer tarde estuvo en 
Palacio el señor don Alfredo Zayas, 
solicitando del Gobernador Provisio-
nal los indultos de Sebastián Salgado. 
Ensebio Suárez y del periodista Do-
porto; la creación de algunos vieecon-
sulados; que se provean determinados 
cargos judieales; construcción de un 
trozo de carretera de la Estación á 
la ciudad de Sancti Sp í r i tus ; cons-
trucción del Salón Escuela práct ica 
'en la Universidad; aumento en la 
consignación para la construcción de 
la carretera de Camarones, etc., etc. 
Dicho señor volvió más tarde á Pa-
lacio, acompañado de una comisión de 
Práct icos de los Puertos de la Habana, 
Cárdenas y Santiago de Cuba, quienes 
entregaron á Mr. Magoon una instan-
cia solicitando que no se les lesionen 
sus intereses por la Hacienda, al co-
brar sus derechos de practicaje, muy 
particularmente á los Prácticos de los 
puertos del interior de la República. 
Petición de indulto 
Acompañado del señor José Miguel 
Gómez, estuvo ayer tarde en Palacio, 
el señor don Manuel Serafín Pichar-
do, quien hizo entrega á Mr. Magoon, 
de una instancia solicitando el indulto 
del periodista preso en la cárcel de 
Santa Clara, Manuel Deporto. 
Tres asuntos 
Los señores Loinaz del Castillo y 
José Miguel Gómez, hablaron al Go-
bernador Provisional de las manifes-
taciones que la prensa atribuye á Mr . 
Taft. á las cuales nos dijeron no da-
ba crédito dicha autoridad; trataron 
también de la carretera de Guáimaro 
al Guamo, habiendo solicitado por oí-
timo que la pensión que el Estado 
abonaba á la difunta madre de Mart í , 
sea traspasada á favor, de las nietas 
de la difunta. 
El Gobernador Provisional prometió 
resolver favorablemente la anterior 
petición. 
S E C R E T A R I A 
D B G O O B R I N A G I O N 
Asuntos de pesca 
Gestionando algunos asuntos rela-
cionados con la pesca, estuvo ayer tar-
de en la Secretaría de Gobernación, 
una nutrida comisión de vecinos de 
Batabanó. á quien acompañaba el al-
calde de dicho pueblo. 
Detenidos 
El Gobernador Provisional de Ma-
tanzas part icipó ayer por telégrafo á 
la Secretar ía de Gobernación que con 
fuerzas de la gugrdia rura l habían si-
do detenidos en Colón, los tres indivi-
duos autores del asalto y robo á don 
Vicente García, vecino de la fínca San-
to Domingo. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Visita de inspección 
El Jefe interino del departainento 
de Justicia ha dispuesto que se pase 
visita extraordinaria á los Registros 
de la Propiedad de Guanabacoa y 
Güines, habiéndose designado para ve-
rificarlos al Magistrado de la Audien-
cia de la Habana don Juan P. Edel-
man y al Juez de primera instancia 
del Este de esta capital, don Evaristo 
Avellanal y Bango, respectivamente. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Los Presupuestos 
El presupuesto de gastos -de la Se-
cretaría -de Obras Públicas para el año 
Fiscal de 1907 á 1908 asciende á 
$4.445,226. 
FAHNESTOCK 
m RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES ENNIÑOS 
Y ADULTOS. ELLEJÍTIMO DE B . A . EN USO DURANTE MÁS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOSDBl,OUBRICES SON': PICAZÓN B.V LA NARIZ Y EN EL AÑO, 
CRUJIDOS DE :<:::. '.'.., CONVULSIONES, APETITO VORAZ, HTC. 
(II0A50 CCN LOS SLíSr.TlíTaS, Ad?T5E S&S ü. QOE UEVA LAS IRICUIES B. A. PKWIUW POR 
B . A. FAHNESTOCK COMPA1NY, PITTSBURQH, PA. L li . DE. A. 
El del año que expira es de 
$5.418,628. 
Se rebajan $973,402.^ 
Autorización 
^ L a Jefatura de Obras Públicas de 
Matanzas ha sido autorizada para u t i -
lizar los servicios de don Pedro Caba-
llero como Sobrestante primero, ins-
pector de las obras que se realizan en 
el muelle de aquella ciudad. 
Pliego aprobado 
^ H a sido aprobado el anuncio y 
pliego de condiciones para el suminis-
tro de forraje á la Jefatura de Obras 
Públicas de Matanzas. 
Carretera 
El proyecto para la construcción 
del tercer trozo de la carretera de 
Cristo á Songo ha sido aprobado. 
Puente de acero 
Se ha aprobado el contrato que ce-
lebró la Jefatura de Obras Públicas 
de Oriente con don Juan Real y Gai-
l lard. para la construcción de un 
puente de acero sobre el rio Guanani-
cun. 
Presupuesto 
Ha sido aprobado el presupuesto pa-
ra la composición del camino que 
une la estación " F l o r i d a " , del Ferro-
carril de Cuba, con el poblado San 
Jerónimo, en la provincia de Cama-
güey. 
D B A G R I C U L T U R A 
Los pescadores 
Una comisión de pescadores de Ba-
tabanó visitó ayer al Secretario inte-
rino de Agricultura, entregándole una 
instancia en la que manifiestan que el 
exacto cumplimiento de la ley en lo 
que respecta al peso de cuatro onzas 
en las b ia ja ib^ . los perjudica en sus 
intereses y piden que la prohibición 
en la venta sea para las que pesen 
menos de tres onzas. 
El seíu r Vildó. la les contestó que 
él había recomendado al Gobernador 
Provisional la concesión de una pró-
rroga hasta el 15 de Julio próximo, 
para despachar el pescado sin l imita-
ción de peso. 
Marcas 
A esta Secretar ía se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas na-
cionales : 
" E l Fidel io", para tabacos, reno-
vación de tres dibujos industriales, 
por la Henry Clay and Bock y Co., 
Limited. 
" L a Carbajal". para tabacos, dos 
dibujos industriales, por los señores 
J . S. Murías y Co. 
" E l Imogen", para tabacos, tres d i -
bujos industriales, por la Havana Co-
mercial Co. 
" L a M u r i e l " y ' ' L a Prosperidad", 
para tabacos, renovación de tres dibu-
jos industriales, por la misma Com-
pañía. 
"Leonka" , para balanzas, broches, 
clavos, etc., etc., por el señor Ernes-
to Zimmermann. 
"Penna" y "The Penns y Coania", 
para efectos de goma, clase-extra su-
perior, por el mismo señor. 
"Cura R á p i d a " , para productos 
farmacéuticos por el señor Octavio L i -
ma, de San Antonio de los Baños. 
" N o e " para distinguir vino clare-, 
te, por los señores Sotelo, Dobos y 
Compañía. 
"Migue l Zamora" para vinos Rio.ia 
clarete, por el señor Miguel Zamora y 
Aguilar. 
" F " y " G " . para distinguir harina 
de trigo, por los señores García, Sán-
chez y Compañía. 
" E l Casti l lo" y '4Vino Superior de 
Pasas" para vinos de Rioja y de pasas 
por los señores Fernández y Compa-
ñía. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
Robo. 
Según comunica al Gobierno provin-
cial el Agente de la Policía, destaca-
do en Palos, el juéves por la noche 
se cometió un robo en el estableci-
miento del vecino Conrado Martínez, 
sito en la calle del Carmen esquina 
á la de Santa Rosalía. Los ladrones 
se llevaron unos quinientos pesos. 
Fueron detenidos como sospechosos 
varios individuos. 
Se practican diligencias para el es-
clarecimiento del hecho. 
Lo de Güira. 
E l teniente alcalde, en funciones de 
Alcalde de Güira de Melena, partici-
pó ayer al Gobernador por telégrafo, 
que en la sesión celebrada por aquel 
municipio, fué declarada la incompati-
bilidad del concejal señor Domingo 
Hernández . 
A esta sesión asistieron ocho seño-
res concejales. También concurrió nu-
meroso público. E l orden ha sido 
completo. En el pueblo reina tranqui-
lidad absoluta. 
A S U N T O S V A R I O S 
M i t i n 
Por acuerdo del Subcomité de auxi-
lios de la huelga del barrio del P i k r , 
el próximo domingo 30, á la« 7 p. m. 
y en la plazoleta de la Iglesia de d i -
cho barrio, se l levará á efecto un mi-
tin de propaganda en el que h a r á n 
uso de la palabra varios obreros. 
Asociación de Agentes Electorales 
Convocatoria 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el honor de citar por medio de la pre-
senté á los señores que componen la 
Mesa Directiva de esta Asociación, 
para una junta extraordinaria, que 
se celebrará á las 7 p, m. del lunes 
p r i r e rp del eí trajte m^s en h\ c h s . i 
calle de Chacón núm. 1.—Santiago 
Brito, Secretario 
E l telegrama protesta 
Según habíamos anunciado, el séñop 
Loinaz dirigió á Washington él tele-
grama siguiente: 
"Secretario de Guerra Taft. 
Washington. 
Prensa dice que se necesitan diez 
y ocho meses después terminado cen-
so para restaurar la República. Espe-
ramos que semejante injüsta é ilegíti-
ma demora no debe ser. Cuba está 
ansiosa de que su independencia no 
se retarde ni un día más allá del 4 
de Julio de 1908. 
Mayor General, 
Loinaz del Castillo, ' ' 
— 1 1 = 0 " 
¡ ¡ O B R A S S O N A M O R E S . . . : 
Y lo d e m u e s t r a n las r e fo rmas l levadas á cabo en 
l a casa de los E S P E J U E L O S , en 
O B I S P O 5 4 , 
H a g a n u n a v i s i t a á psta su casa y se c o n v e n c e r á n 
de que no h a y o t r a que s i r v a t a n b i en las recetas de 
los Sres. Ocul is tas . 
C O N S T R U I M O S m á s de 200 Espejuelos y L e n -
tes d ia r ios . 
O B I S P O 5 4 
Jn 27 c i:j7'i 
P E P S I N A D E C A S t E L L S 
G R A N U L A D A J E F É R ^ 
g Precioso remedio en las eufermedades del e s tómago , 
llares dollarfV l̂osos efecí'os 800 cooo^idoi an coaa la Isla deads haoe más d» veinte años. Mi-
^iendan ermo' cura^03 roaponddn da sus Duen*? propiedalas. Todos los médicos la reco-
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a b U 2 D I A M A I N T B d e 
LONGMAN & M A R T I N E Z 
si q u e r é i s ©vitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón qne durante loa últimos 35 aüíos no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
T r i u n f o d e l M é r i t o . 
L O S E N F E R M O S C U R A D O S L A A P L A U D E N , L O S M E D I C O S L A R E C E T A N 
M ^ \ l á e f \ { ™ ú o g m i i a L ~ T T a . t e m ^ de is^ pérd idas 
ú n a l e s , debilidad sexual é impotencia. 
^ e n t e ^ J ^ 3 0 0 l l ! v a ur i í o l i e t o ^ e x D Í i c * c:aro v de t a l l ada -
oiaa que debe oogervarse oara alcanzar co-no le to é x i t o 
2 e ! n T £ S : ? a » w i a s de S i r r á v J o a u s o a . 
* en todas las boticas ac red ícadas do^la l í l * . 
C 1205 l-Jn 
H A B A N A . 
E s t i m a d o Sr.: T e n g o e l gus to de d i -
r i j i r m e á V d . c o m o p r e p a r a d o r d e l l o -
d o n a l M o r á u . E s t o y m u y agradec ida á 
esa m e d i c i n a que c o n solo cua t ro po -
mos m e ha cu rado las herpes y u n ecze-
m a rebe lde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a m i sangre bas tante descom-
puesta y m u c h o s barros , y veo que m e 
v a n desapareciendo r á p i d a m e n t e po r l o 
que m e s iento m u y satisfecha. 
S e g u i r é t o m a n d o e l l o d o n a l M o r a n y 
tenga^ V d . la s e g u r i d a d que l o r ecomen-
d a r é á m i s conocidos p o r q u e es u n a me-
d i c i n a buena de v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
para que p u b l i q u e esta si V d . quiere . 
S u v a affma. 
- n i 
¡¡{b A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
5 i907 . 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del Dispensario Tam^yo. 
f ,v„Fertifici)-: Qa® he U8ado en mi Clínica par-
ticukr en diversaa o c m í o u b s el "lodoual Mo-
rán en caaos de escrófulas, herpes y raquitis-
SíudM8 08 8-*fcpre COn ^ í a c t o n o s re-
ía "lodonal Morfin" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
Habana Abril 26 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero. 
E l l O D O ^ A L M O R A N s u s t i t u y e a l ace i te de b a c a l a o v 
e s c r o l u l a v r a q u e o , c o n l a v e n t a j a de que no c a n s a d e s t o W o 
e n m v . e r n o . E t 1 O D O N A L M O R A N se vende e n todas l a s bTo "a 
S a b a n a , E n e r o 8 de 1907. 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy Sr. mió: Es para mí un deber de 
madre agradecida oomunicarle el resultado que 
he visto en mi hijo Antonio de dos afíos, con 
su medicina I O D O N A L M O R A N ; mi hij i to 
siempre había estado de muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo le he dado sin fin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del I O D O N A L M O K A X y compró un 
pomo, y como á él le gustaba tomarlo, porque 
es sabroso, le compró más hasta cinco pomos 
con el que está tomando, y veo con satisfacción 
infinita que mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo publico para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidora 
1 < é l a r ó a r i t a tfodrígaez. 
9\c Alcantarilla 22 
l a s e m u l s i o n e s en el t r a t a m i e n t o de l a 
y puede d a r s e lo m i s m o e n v e r a n o q u e 
f a r m a c i a s . a i t ^ j n 
L I A R I O DE L A MARINA.—Edición dr ' 1a aiviñana. - Junio - . ' i de 1007. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(De auratro nedurtor Corrntoonnal) 
Una circular bien cementada.—Dos 
conflictos.—Las obras de Jovella-
nos.—Homenaje á Rodríguez San 
Pedro.—Los antiguos alumnos del 
Instituto,—Luarca de enhorabuena. 
—Los que llegan y los que se van. 
—Otras noticias. 
Kl erojusta tirnc hoy plétora de 
asuntos que so disputan esto lu^ar 
preferente, pero quiere rendir, en 
nombre del Principado, el tributo f|ue 
legí t imamente mem.-p el "Centro As-
tur iano." de la Habana, por la re-
ciente circular (pie ha remitido á la 
prensa de Asturias, y que ayer leye-
ron todos ó la inmensa mayoría de 
los asturianov. 
TWn hace el benemérito "Centro'* 
en prestar tan religiosa atención al 
movimiento emigratorio de Asturias, 
y procurar con ese patriótico fervor 
que todos bendecimos, que los emi-
grantes asturianos tengan al llegar á 
la Habana la necesaria protección que 
les arranque del campamento de Tris-
cornia. y les sustraiga á codicias y es-
peeulaciones reprobables. 
En muchos, en muchísimos hoga 
res. se ha recortado esa circular y se 
guarda boy para consultarla mañana 
no á noble y leal consejero. 
Yo he de ser breve en la felicita 
ción que se me encarga dirija desde 
el D i a r i o d e l a M a r i n a a;l Pretsidente 
señor (fon Juan Bances y Conde y 
al de la Sección don Antonio Pérez 
Sepan estos honorables astures que 
muehas familias han tenido hoy para 
la Junta directiva que tan dignamente 
preside el primero, una conmovedora 
frase de honda, de secreta gratitud 
Ofrézcanla, pues, como ofrenda pu 
rísima de reconocimiento y amor de 
todo un pueblo, á esos queridos her 
manos que con ustedes comparten la 
hermosa tarea de practicar el bien. 
Asturias, la madre Asturias, bendice 
una vez más al "Cen t ro" que tan 
fiel le es. 
• * 
La Asoeiaeión de Antiíruos alum-
nos del Instituto de Jovellanos. en 
junta eel^brada ayer, ha acordado po-
ner en práctica un hermosísimo pro-
yecto debido al director de dicho Cen-
tro docente, señor Odellac. 
L O Q U E S U F R E N 
L A S M U J E R E S ! 
LAS PILDORAS DE W I L L I A M S 
D A N SALUD Y CONSUELO 
Extracto de una Carta de Entre una 
Mul t i t ud de Escritos que Brindan 
la Curación á los Márt ires de 
su Sexo 
Tasada ó soltera, la penalidad de 
ser mujer es un hecho que una multi-
t i tud de mujeres reconocen. Fuertes 
jaquecas, debilidad pérdida del hu-
mor y del apetito, son síntomas que se 
recurren mes por mes! Por qué? Sim-
plemente porque pocas mujeres se cui-
dan como debieran. Su organismo, el 
sistema nervioso, es débil y pide la 
ayuda de un tónico fortificante. Miles 
de mujeres en todos los países de la 
América que emplean las Pildoras Ro-
sadas del T>r. "Williams un par de 
meses al año. saben el consuelo que 
ellas dan. Saben que se pasan los me-
ses enteramente libres de los martirios 
que hacen de la vida una carga. Sa-
ben que no hay nada como este reme-
dio para conservar las fuerzas y el 
atractivo físico 
La Sra. Juana Godinez de Fundora. 
que reside en la calle Colón 3. ciudad 
de Colón. Cuba, escribe á la casa del 
Dr. Williams Medicine Co.: "Por ev 
pacio de tres años estuve enfermiza y 
me aquejaban una porción de acha-
ques. Empecé á sentir agudos ataques 
de neuralgia, escasez de vista, hincha-
zón á los pies y manos, cansancio y 
debilidad. Luego se me descompuso el 
estómago, y con todo esto estaba con 
el espíritu muy abatido y casi perdi-
da la esperanza, pues por muchas que 
fueron las medicinas que tomaba nada 
me había dado muestras de curación. 
Pero en tal ocasión me fueron reco-
mendadas las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, que. se anuncian parti-
cularmente para purificar la sangre y 
reforzar los nervios, y a verdad que 
me hicieron efecto, pues cuatro ponv-
tos me libraron de mis males. Desde 
entonces tengo las pildoras á mano y 
cuando me siento débil las tomo pn* 
nnos días y me ponen pronto buena, 
lias considero una medicina inapre-
ciable para las mujeres, si bien sé que 
su eficacia no se limita á nuestro sexo, 
pues entre las personas que aquí se 
han curado conozco á un señor que se 
libró de una jrrave enfermedad c jn 
r i las ." ( A l D r Williams Medicine 
Co.) 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W.-
Iliams. que curan tan eficazmente los 
males de las angre y nervios, se pres-
tan admirablemente para los desarre-
glos de la mujer, puesto que dan • 
quera á la sangre y fortalecen el sis-
tema nervioso, siendo sus efectos la 
energía, jovialidad, buenos colores y 
vir i l idad que son el más preciado don 
y atractivo d^ toda nuijer. Millares de 
mujeres de Europa y de las Américas 
conservan su envidiable salud y ro-
bustez con las Pildoras Rosadas del 
DR W I L L I A M S , Cada frasco 11-va 
las instrucciones completas. Las ven-
de su botica de Vd. Mande por un 
irasco y erapiecp hoy su regeneración. 
Dr. Williams Medicine Co... Quimbos 
F*bncantes, Sehenectady, Xew York. 
Propuso este distinguido catedrát i -
co aragonés, gran admirador del glo-
rioso estadista gijoués reunir en só-
lidos y lujosos tomos las 120 obras de 
Jovellanos que se encuentran mal en-
cuadernadas y peor ordenadas en la 
Biblioteca del Instituto. 
De estas producciones solo una 
quinta parte está publicada, existien-
do más de 100 manuscritos que abar-
can heterosréneas é interesantes ma-
terias, destacándose por su carácter 
local, once diarios, desde 1790 á 1801. 
que se refieren á la vida íntima gi-
jonesa y que dan acabada idea de la 
historia de Gijón en aquella época. 
Para que la colección sea completa, 
se propone el señor Adellac obtener 
la cesión de otros importantes manus-
critos de Jovellanos que andan des-
perdigados por la provincia. 
El fin que se persigue es ordenar 
y fijar estos documentos. literarios 
unos y políticos otros, y de carácter 
administrativo é bistórico los má.s. 
para popularizarlos y honrar así la 
memoria del insigne Jovellanos con 
motivo de la fundación del Instituto. 
El proyecto ha sido muy bien re-
cibido por la opinión, y no hay duda 
que será un triunfo para su inicia-
dor y para sus colaboradores. 
—Hasta hoy Oviedo ha tenido pen-
diente un conflicto que pudo ser gra-
ve. 
Los lecheros se declararon en hucl-
íra resistiéndose<á cumplir lo que pres-
cribe el reglamento de p^sas y medi-
das por el sistema métrico decimal. 
Al fin han transigido y adoptaron 
el l i t ro y el medio li tro, procurando 
olvidar las antiguas y ya anticuadas 
medidas. 
—Lo que no tiene visos de fácil 
arreprlo. es el asunto de los pescaderos 
de Gijón. 
La llegada de varios vapores del 
bou con considerable cantidad de 
merlu¿a. ha soliviantado las ánimos de 
las familias que en Gijón viven de la 
industria pesquera. 
Todo Cimadevilla se ha revelado 
contra los del bou que no han pedido 
basta la fecha, vender ni una sola mer-
luza. 
Fundan su resistencia las protes-
tantes en que la excesiva concurrencia 
de pesca abarate considerablemente 
la mercancía, tanto, que ni á precios 
reducidísimos podrá expenderse, sién-
doles necesario importarlas para dar-
es salida. 
Ellos proponen que no' llegue más 
pescado que el que se propongan con-
tratar, paro así monopolizar la ven-
ta fijando los precios con arreglo á 
su part icularís imo interés. 
Yo no sé como se ar reglará este 
marabuyer, pues el Comandante de 
Marina en la mar. y el Alcalde en 
tierra, están dispuestos á cumplir con 
la ley protegiendo á los del bou. 
Allá veremos. 
Por ahora solo ocurrió esta tarde 
un pequeño motín en el muelle de la 
Aduana, que careció de interés. 
- E l simpático Daidurro. está dando 
extraordinario impulso á las obras del 
Muro de San Lorenzo. 
La cimentación está ya á más de 
la mitad desde el punto de partida á 
las casas de Verenda. 
A juzgar por las apariencias, la 
obra está hecha á conciencia, con ex-
celentes materiales y utilizados por 
obreros que saben ganarse dignamente 
el jornal. 
Nada menos que ÍW.OOO pesetas ha 
conseguido el popular ex-alcaldc de 
Luarce. don Ramón Asenjo. para que 
por cuenta del Estado sean invertidas 
en las obras del puerto. 
Para lograr tan feliz éxito, hizo, un 
viaje á Madrid el señor Asenjo. don-
de además consiguió seria promesa de 
que muy en breve comenzarán las 
obras del encauzamiento del río Ne-
gro, que serán ejecutadas por adminis-
tración. 
El personal de la Jefatura de Obras 
Públicas de la provincia ha realizado 
ya los necesarios trabajos de replan-
teo. 
—La Sociedad Agrícola de Piloña 
ha designado como obreros de la mis-
ma para ir á estudiar á Bélgica los 
adelantos agrícolas y subvencionado 
por el Estado, al joven don Jesús G. 
Gago. 
—El laureado Orfeón Asturiano", 
de Gijón, que no obstante su juventud 
entre los más afamados orfeones de 
España, lleva alcanzados grandes y 
merecidos triunfos, se dispone á tomar 
parte en el gran concurso que este 
año se celebrará durante las fiestas 
en la aristocrática capital gijonema. 
Algunos señores sacerdotes de Gi-
jón han solicitado permiso del señor 
Obispo de la diócesis, para figurar 
como orfeonistas de dicha agrupación 
musical durante el certamen. 
—Con un día magnífico y numero-
sa concurrencia de fieles, se han cele-
brado en Asturias las fiestas religio-
sas del Corpus. 
Las procesiones estuvieron muy ani-
madas y solemnes, siendo presididas 
por las primeras autoridades locales 
de cada población. 
—Durante el raes de Mayo último, 
las aduanas del Principado recauda-
ron las cantidades siguientes: 
Gijón. 324.148*48 pesetas; Aviiés. 
99.93170; Luanco. 263'17; Luarca. 
l.óOfi'GT; Llanes. 25"(Jó; Xavia. 33*20; 
Ribadesella. %2,103'U; San Esteban 
de Pravia. 193.79 : Tapia. 218.65: Ve-
ga de Ribadeo. 1 7 r u . v Villaviciosa, 
240,4n. Total : 340.155,*90 pesetas. 
-Se encuentra totalmente restable-
cida la respetable señora duquesa de 
Riansares. que se ha visto obligada 
á guardar varios meses de cama com-
batiendo perniciosa dolencia. 
—A don Celestino Fernández de 
bía ido á Madrid á pasar unos días 
y á solucionar varios asuntos, le t i -
marón por el conocidísimo procedi-
miento del por tugués 790 pesetas. 
Xo hay para qué consignar lo agra-
dablemente impresionado que de la 
Corte regresó el señor Fernández. 
' —Si no surge algún desagradable 
inconveniente, pronto será reformada 
la plaza del 27 de Marzo, de Oviedo, 
Trá tase de ornamentarla con una 
fuente monumental cuyo proyecto lo 
tiene ya lerininado el señor Laguardia, 
y rodearla con bonitos jardines. Ca-
so de desistirse de este último em-
bellecimiento, será pulimentada la pla-
za con hormigón y cemento. 
El proyecto de la fuente, sobre el 
cual be oído calurosos elogios, es el 
siguiente: 
La fuente además del pilón, t endrá 
tres cuerpos: el primero tendrá la 
forma de un tazón de buen tamaño, 
que suelte el agua sobre el pilón; el 
segundo lo constituye una columna 
cuadrada, con las armas del Ayun-
tamiento, alegorías, etc.. etc.. coro-
nando el magnífico conjunto la esta-
tua de Pelayo, ó la del primer conde 
de Toreno, que esto no ha sido aun de-
finitivamente resuelto. 
La Plaza, si prospera la idea del 
señor Laguardia, se l lamará de la Re-
conquista ó de la Independencia. 
—Procedentes de América, han lle-
gado : 
De Méjico, don Ricardo Cué, á la 
Golguera. don Diego Pérez, á Pancar, 
don José Antonio García Mijarés. á 
Llanes. don Ramón Xoriega González, 
á Puertas, don Manuel Sueros y don 
Rafael Torre. 
De la Habana, don Francisco Bo-
rrero González, á Llanes; doña Jua-
na Blanco, don Francisco Longo y don 
Ramón Cuervo, á Ribadesella. 
De Buenos Aires, don A'icente Sán-
chez, con sus dos bellísimas hijas, á 
Oviedo. 
De T-ampa. don Víctor Gutiérrez 
Olea, á Ribadesella. 
Han salido de Porrúa , (Llanes.) pa-
ra Méjico, don José Romano Pandal 
y don Luis Haces Pérez, y á Cuba, don 
Cesáreo de la Fnente y don Alfredo 
Velázco Coro. 
—A propósito del viaje de don V i -
cente Sánchez, voy á comunicaros un 
detalle curioso que re.yela el amor que 
este entusiasta asturiano profesa á la 
tierrina. 
Después que pase una temporada 
en Carrandi. con sus bellísimas hijas, 
el señor Sánchez regresará á la Argen-
tina llevando de Asturias un sillar, 
para colocar oomo primera piedra en 
un edificio que se ha de construir en 
Buenos Aires para una insti tución 
benéfica del elemento español. 
—Los vecinos de la parroquia de 
Arguelles que desde hace tanto tiem-
po venían demandando un puente so-
bre el río Xorefía. van á ver muy pron-
to realizados sus deseos. 
El día 26 del corriente saldrá á su-
basta en Siero la referida obra, ba-
jo el tipo de 2.774 pesetas. 
—De Aviiés ha salido para Madrid 
el distinguido abogado y sportman 
avilesino don Gerardo Golárí. que lle-
va el mensaje dirigido por la Sociedad 
Industrial y de Sport, á S. M. el Rey. 
El señor Galán será presentado á 
don Alfonso X J I I por el Conde de Pe-
ñalver. 
El expresado documento es una no-
tabilísima obra caligráfica ejecutada 
por el también hijo de Aviiés don Jo-
sé He vi a. 
—Muy brillantes y animadas pro-
meten estar este año en TTjo las tradi-
cionales fiestas de X'uestra Señora del 
Carmen. 
Para organizarías se ha constituido 
una Comisión formada por los siguien-
tes personas: 
Don Ramón Torre, presidente; don 
Cándido Ruíz. vicepresidente; don 
Manuel Martínez, secretario; don Ca-
milo Muñoz, tesorero, y don -Dionisio 
Muñiz. don Alejandro Campomanes. 
don José Runtz. don Guillermo Los <. 
don Faustino Roza, don José Aria: 
don Cayetano González. 
El entusiasmo de la Comisión or-
ganizadora es grande y si á él res-
ponden los resultados. Uio se verá 
durante, su fiestas, muy concurrido 
de forasteros. 
—El reputado doctor don Víctor 
Corteza, ha sido nombrado médico di-
rector del balneario de Borines. 
—La salud del señor Conde de Re-
villagigedo inspira cada día que trans-
curre, más serios temores. Después 
de una pequeña mejoría quo sintió 
días pasados, volvió á recaer con ca-
racteres alarmantes. 
Los médicos desconfían de vencer 
la traidora enfermedad .que mina la 
existencia del ilustre astnriano. 
— E l día 8 cumplió un año del fa-
llecimiento del que fué prestigioso 
banquero, fundador del Banco de Gi-
jón y del Hispano-Amerieano. Exmo. 
señor don Florencio R/idrígiiew. 
La familia y herederos del inolvi-
dable finado han destinado una res-
petable cantidad para distribuirla en-
tre los pobres á la memoria del señor 
Rodríguez (q. e. p. d.) 
—Ayer terminó la vista de la causa 
seguida contra Manuel Rodríguez (al. 
Chorín y José González (a) Pinüloa, 
por muerte de un guardia municipal 
y graves lesiones á otro. 
El fiscal modificó sus conclusiones 
provisionales, no apreciando la cir-
cvmstancia de alevosas calificativas 
del asesinato, por lo que pedía la pena 
de muerte para los dos procesados. 
Calificó el hecho de homicidio y 
homicidio frustrado. 
El jurado dictó veredicto de cul-
pabilidad, siendo sentenciado el Oho-
r m é 80 años de reclusión temporal 
cidio frustrado; y el Pinillos á 6 años 
de prisión. 
La causa despertó menos (Vipectación 
que la que en un principio se creía. 
Los gijoneses dieron una muestra 
de cultura con no hacer sacrificio al-
guno por ir á presenciar la cívica de-
senvoltura de los procesados entro sus 
jueces 
— Para muy pronto se anuncia la bo-
da de la distinguida señorita Olvido 
Díaz, con el joven de Sama, don Car-
los Martínez. 
— E l Instituto Geográfico y Esta-
dístico, ha tenido á bien disponer que 
en lo sucesivo la hermosa villa de Mu-
ros, que hasta hoy venía apellidándose 
de Pravia. se llame Muros del Nalón. 
Sobre el asunto emitió informe el 
cronista del Principado mi respetable 
amigo señor Canella. 
El acuerdo del instituto, está funda-
do según me aseguran en varias ra-
zones, una de ellas (y al parecer la 
más. poderosa) es la confusión que, 
existe con la correspondencia, pues se 
afirma que , gran parte de las cartas 
que van á Muros quedan en Pravia. 
pues la precipitación con que es preci-
so, según el mencionado Centro ofi-
cial, hacer el apartado de correos, se 
confunde Muros con Pravia. á causa 
de ser este el apellido de la pintoresca 
villa. 
Con que ya lo sabéis, mis queridí-
simos lectores: si escribís á Muros, no 
os escape la pluma y pongáis " á Pra-
v ia" . porque correrás el riesgo de que 
la carta no llegue á su destino; ha-
bréis de escribir Muros del Xalón. y 
si ni aun así llega, reclamad al direc-
tor general del instituto Geográfico 
y Estadístico, que segurameute ni si-
quiera tendrá idea del motivo de 
vuestra reclamación. 
T no va más por hoy. 
e m i l i o GARCIA DE PAREDES. 
Gijón, 10 Junio 1907. 
B U E N A V I S T A 
Atentamente invitados por los Sres. 
Barloa y Comp.. fuimos antes de ayer 
una veintena de periodistas á Colum-
bia. con d objeto de ver y apreciar por 
nosotros mismos, los vastos terrenos 
que para, reparto de solares, al conta-
do y á plazos, tiene en reparto dicha 
Compañía. 
Los terrenos, á continuación del 
campamento de Columbia. ocupan una 
extensión de treinta y tres caballerías, 
que llegan al mar en suave declive. Na-
da más hermoso, ventilado y saluda-
ble que la parte superior de esos te-
rrenos de amplio horizonte, dominan-
do el mar, llamada á convertirse pron-
to en envidiable residencia de verano 
de cuantas personas estén bien con sus 
interrés. con su comodidad, y con su 
salud. 
l>a Compañía ha trazado ya. hecho 
el desmonte necesario, paseos, aveni-
das y calles, donde los edificios pue 
den construirse rodeados de jardín y 
separados convenientemente. 
La* zanjas de los sumideros y las 
que han de encerrar \m cañerías de 
agua de Vento, también están listas 
y todo hace pensar en que muy pron 
to se levantará en aquella, planicie in 
comparable, un pueblo nuevo, elegante 
y bello. 
La adquisición de los solares está a 
aleince de las fortunas más modestas 
y en cuatro añas cualquiera puede ser 
propietario de un bqpito chalet, á cos-
ta de pequeño esfuerzo. 
Téngase en cuenta que', hasta ahora, 
para amueblar una casa casi pobre-
mente, á cualquiera costaba en la Ha 
baña su alquiler tres y cuatro cente 
nes mensuales, sin que jamás fueran 
suyos los muebles. 
Por esa cantidad hoy se puede ad 
quir ir un solar y más tardí1 una casa, 
pagada más económicamente que eil al 
quiler de una, mala, casa en la ciudad 
El negocio iscrá de más ó menos mag-
nitud para la Compañía, según el nú 
mero de propietarios que se alcance, 
pero es indudable que para éstos es do 
todo punto ventajoso y ú t i l : ya que 
poseer una casa es llevar ganada una 
gran parte de la vida. 
Por las consideraciones expuestas 
creemos honradamente hacer un bien al 
público llamando su atención sobre es-
te asunto. Xsda importa que sea quien 
sea, el primero que ha presentado el 
negocio de manera tan favorable para 
el público, si el negocio es bueno y hon-
rado. 
Felicitamos pues á dos señores Bar-
low y Compañía por los repartos de 
las magníficos terrenos, con vías de 
comunicación eléctrica por el Vedado, 
por el Ferrocarril de Marianao y por 
la hermosa Calzada para toda clase de 
vehículos. 
Y gracias por 'las muchas atenciones 
que con nosotros han tenido. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR. 
NACIONAL 
Delegación del barrio del Vedado 
Nombrados los que suscriben para 
formar la Mesa de la Comisión de es-
te barrio del Vedado que ha de en-
tender en los trabajos de organiza-
ción y constitución del Partido: De-
claramos abierto el período de inscrip-
ción de afiliados, por el término de 
diez días, que vencerán el día 7 del 
entrante mes de Jul io; y por lo tan-
to, rogamos á los vecinos del barrio, 
mayores de 21 años de edad, ciudada-
nos cubanos, que estén conformes con 
las bases aprobadas del Programa del 
Partido, se sirvan concurrir á los lu-
gares que á continuación se expre-
san, para proceder á su filiación, á 
fin de que puedan tener derecho á 
E l taita É o r r a t i f o e s s i f g o taicior 
Cada d i a le t rae a l h o m b i w a h o r r a t i v o u u a herencia . A h o -
r r a d t o d o e l d i n e r o que p o d á i s ahora , en l a p r i m a v e r a de vues t ra 
v i d a , y a s í preparareis u n a reserva pa ra vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a mejor mane ra de adop ta r este h á b i t o es empezar ahora á 
depos i ta r vuestros ahorros . E n nues t ro d e p a r t a m e n t o de ahor ros . 
D o n d e le aseguramos e s t a r á c o m p l e t a m e n t e seguro, y m á s á sa lvo 
que en su escaparate. 6 gabetas de su casa, donde estamos seguros 
que c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n unos ladrones y se l o r o b a r á n , y 
se q u e d a r á usted s in nada. 
BANGO D E MUEVA E S C O G I A 
O F I C I N A EN L A H A B A N A : C U B A ESQUINA A ( T R E I L L Y . 
C a p i t a l d e K e s e r v a $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1208 1-Jn 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL m \ E m A M E R I C A t f l 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
: o i i f l :es o T o í e s sa s 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
B lUM M i r o . 
F e d e r i c o d © Z a l d o . 
M a r c o s C a r v a j a l . 
L e a n d r o V a l d é s . 
feabas E . d e A i r a r é . 
M i g u e l M e n d o z a . 
Descuentus, p r é s t a í n o s , c o m p r a y ven ta de giros soore e l i n -
t e r i o r y e i ex t ran je ro . Ofrece l o d a clase de fac i l idades bancarias. 
votar en las deccionea de I * w, 
Y Delegados del Comité , rec t l^ 
Lugares de inseripoión: Ca* j 
Drf L u . A. ;án<t( , 1:. . S ( | U > ^ 
Casa del Dr. Sergio Cuevas 7* • 
ra, calle 2 núm. 7. ^ r o ^ u > u 
Linea. ^ z a d a y 
Casa del Sr. Manuel S u p e r é 
B h i i o s num. 8. 1 %]*lK 
Cnsa del Ldo. José Martínez T V 
ro. 13 núm. 49. esquina á T 
Habana. ,27 de Junio do 1007 
Dr. ^ ' • f ' < ; Curvas Zequeira. Do|o„ ~ 
por U Subcomisión y Presidente 1 , 
Mesa de Inscripción.—Ldo 7 ni i 
nez Tejeiro, Secretario " rt 
ado 
'le la 
Comité de San Lázaro 
Se cita por este medio á todos 
afiliados al Comité supradicho para I 
.lunta que, con el objeto de elerir i l ¡ 
e represontH,. dos delegados que han d 
á e s t e barrio anto la, Jur.,.. 
de nuestro Partido, tendrá efecto j 
limos 1 de.Juho d e 8 M . d e la noche 
W ü a casa calle de San Miguel número 
IHP. a l tos . 
s ^ e constar que para tomar par 
te en dicha elección es requisito india, 
pensable estar afiliado al Comité con 
antenondad á la fecha señalada na 
ra la misma. 
Habana, Junio 27 de 1907. 
Ramón Diaz Andreu, 
(Secretario de Correspondencia^ 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del Sr . Presidente, cito á 
lo s e ñ o r e s socios para la Junta General 
extraordinaria que se celebrará, el domin-* 
go 30 del corriente, á la una de la tarde, 
en el local de la S e c r e t a r í a de la Asocia-
c i ó n , Monte n ú m . 6. 
Orden del d ía : 
Ped ir que se autorice á la Directiva, 
para que gestione lo conducente á la ad-
q u i s i c i ó n de terrenos donde edificar la 
Quinta de Salud de la A s o c i a c i ó n . 
Habana , 23 de Junio de 1907. 
E l Secretarlo, 
Cami lo Romero y Lecuoua 
10281 lt-24-6m-2o 
COMPAÑIA C U B A N A ^ 
D E A L U M B R A D O D E GAS 
Desde el dia Primero de Julio próximo 
queda abierto el pago del Cupón número 
28 oue vence en dicho día ^n la Adminis-
tración de la Compañía, Amargura núme-
ro SI. 




" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
hVct ímn 8H la llaoaoa ei m [üij 
.v lleve o í ¿¿Da de exufteaoi* 
C A P I T A L rcanou-
^ i e j 43,623 242-00 
S m E S T K O S paga-
dos uaata la .e-
$ 1.614.055-89 
4«egura casas de cantería y âotea «:u" 
pisos de marmol y mosaico sin madera y 
ocupadas por lamilla a 17 y medio centa-
vos oro español por luüü anual. 
Segura casas ae mamousterla. exterior-
mente, con tabjquerla Interior de mampos-
toría y los pisos todos de madera, alto» y 
bajos y ocupados por familia á. ¿Z y medio 
centavos oro español por loo anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pi-
zarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamen 
te por familias. 4 47 y medio centavos oro 
español por 100 anual. 
Casasde tablas, c^n techos de tejas do 
o mismo, habitadas solamente por familia» 
& 56 centavos oro español por lüO al año. 
Lrf»8 edificio» de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo que éstos, es decir, si la bo-
dega «stA en la escala l^a que paga $140 
por 100 oro español anual, el edificio pagar! 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
nas an su propio edificio. HABANA 55 es-
quina A EMPEDRADO. 
Habana 31 de Mayo de 1907. 
C. 1203 1-Jn 
.-. 771 78-lAb 
B V C O I ^ Á C I O N A L D E U u 
C a p i t a l $ o . o o o . o o o . o t » 
¿ W f i V U K N C U B A . $ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
B A 
D K F O S I T A R I O d e d G O H I K K N O D K i i A BBFUBLIOA d e C U B A 
D E P O t í l T A K l U D E L U O B I E R N O D E LOS E S T A D O S U N i D O á . 
O F I C I N A P K I M U P A L : C U B A 2 T . 
25 años y natural d'> Smbia que ha- .por el homicidio y 12 j)or el do homi 
G A L I A N O No. 84, H A B A N A 
MXJNTlii 'JU6 v̂ 'A.TKO C A M I -
NOS) H A B A N A . 
S A N T I A G O 
C 1 E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
feAGUA L A G R A N D B 
P I N A R D E L RIO 
G U A N T A N A M O 
CAIBARÍUN 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
"I 
C O R R E S P O N S i L E S E ^ " T O D A S P A R T E S D E L M U X D 0 
C. 117« 1-Jn 
. d e C á r d e n a s y C a . 
COM£RCIANT£S- f iANQU££0S . 
R e c i b i m o s o r d e n e s d e c o m p r a y v e n t o d e t o d a s c l a s e s d e B o n o s y V a -
l o r e s c c t i z a b i e s e n los M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a u a d á , L o n d r e s , y e n e l 
d e l a H a b a n a , p a r a K c u t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z p a n t o s d e 
g a r a ú n a . 
U u c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a p o r los 
8efior>t3 M U i c r y C o m p . » B r o a d w a y 2 9 . 
«u* si s u r • 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal dei B e d c o de 
l iond res y M é x i c o en la R e p ú « 
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc io i ies , 
Dotes ó 
Inversiones 
F a c i l i t a n cant idades soore h i ' 
potecas y valoras cotizabies. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R O á B E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 C. 1204 1-Jn 
y Almacenes ie Resla. imitad 
(CompaBIa iMtermMcioaal) 
. . D M I N I S T H A C I O N G E N E R A L 
NUEVOS ITINERARIOS „ a 
Se pone en conocimiento del Pub"c'T 
que á partir del Pr imero de Julio ow 
corriente a ü o , r e g i r á n nuevos Itinerari 
generales de trenes, aprobados por ]a L 
mls in de Ferrocarr i l es , los que se c010^* 
r á n oportunamente en lugar visible en to-
das las Estaciones de esta Compañía . 
Habana, 21 de Junio de 1907. 
E l Administrador Oenerai 
Kobcrto M . 0r f -
C . 1346 -
Asociación Iniciadora y Protectora 
DE LA REAL ACADEMIA GALLE&A 
CONVOCATORIA 
Oumplimentando lo prescripto en 
a r t í c u l o 26 del Reglamento genersu •» 
esta C o r p o r a c i ó n y de orden del se 
Presidente accidental, cito á los 
asociados para la Junta general or ¿Q 
ría que d e b e r á celebrarse el doI?ing" l0 . 
del ctual á las 12 del d ía en los sal0¡} 
nes del Centro Gallfigo. Se ruega _ 
s e ñ o r e s asociados la m á s Puntli"' 'on 
tencia al acto por tener Q«é tr!lta™Z Pi 
el la , a d e m á s de las Cerr iones 5ue . 
citado a r t í c u l o s e ñ a l a , de la r e n u n r i a P 
sentada por ei s e ñ o r Presioente > n' Ja. 
c a c l ó n de algunos a r t í c u l o s a<n 
m e n t ó . 
Haban: 2 4 de Junio de l»07; 
E l Secretarlo 
p. s. (;onst»nt,n9 l t -25-6m-2* 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de ila mañana.—Junio 29 de 1907. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
Desde la Granja.—Preparativos para 
el verano.—Ministres en L a Granja, 
jjn el Real Palacio.—Varias noti-
cias. 
Jimio 9. 
pícenle desde la 'Granja á La Epoca : 
"Comienzan I03 preparativoí: para la 
cainpañf. veraniega, que promete ser 
c5t.e año animadísima. Las casas y ho-
teles se disponen para recibir á los ve-
raneantes. 
^Hoy han estado aquí el presidente 
¿el Consejo, señor Maura, y los minis-
tros de Fomento y Hacienda, acompa-
ñados por el distinguido automovilista 
sej-101. Vargas Machuca. Vinieron en 
automóvil, haciendo la excursión por 
el puerto de Navacerrada. • 
E l objeto de la excursión era probar 
el coche Renault adquirido por la Pre-
sidencia del Consejo, en el cual ven-
arán los ministros á La Granja cuando 
havan de celebrar Consejo con S. M. 
el Rey. 
La prueba dió excelente resultado. 
E l coche, como es sabido, es magnífico. 
Los distinguidos excursionistas al 
morzaron en el Hotel Europeo, y lue-
go regresaron á Madrid. 
E n Palacio se activan los prepara-
tivos para recibir á los Reyes, cuya lle-
gada se anuncia para el día 13. 
Ayer estuvieron aquí los señores 
Zarco del Valle y Ri-pollcs, con objeto 
de inspeccionar las obras que se reali-
zan en el interior del Palacio y sus de-
pendencia. 
Dichas obras se hallan casi termina-
das. 
—También ha pasado hoy aquí el día 
la marquesa de Squilache, quien en 
breve se anstalará en su casa, para pa-
gar un mes, antes de dirigirse á San 
Sebastián. 
— E l Tiro de Pichón se está también 
preparando para la importante campa-
ña de este año." 
Desde Victoria.—Una fábrica incen-
diada. 
En la gran fábrica de cerillas de Hel-
zel se produjo esta tarde un incendio 
que causó en la población grande alar-
ma. 
Al recibirse las primeras noticias, y 
temiendo fundadamente que pudiera 
ocurrir una catástrofe, marcharon pre-
cipitadamente al lugar del siniestro, 
además de los bomberos, algunas fuer-
zas del ejército. 
E l fuego había empejádo en el se-
cadero de la fábrica y amena?aba des-
truir en breve el edificio. 
En la lucha con las llamas recibie-
ron heridas y quemaduras un sargen-
to de bomberos y un soldado. 
Afortunadamente, se pudo localizar 
el incendio en el taller donde había 
empezado. 
Las pérdidas materiales son conside-
rables. 
Los consiunos en Alcoy.—Ohiquiliadas. 
Guardia civil herido.—Eenace la 
tranquilidad. 
Ayer noche se establecieron retenes 
'de la Guardia civil de infantería en las 
puertas y fielatos. 
Los trabajadores que regresaban de 
las fábricas de las afueras entraron con 
orden completo. 
Unos niños se amotinaron sin causa 
justificada, y rompieron á pedradas al-
gunos cristales. 
A las doce de la noche un guardia 
l( civil que prestaba servicio de vigilan-
cia en el cuartel recibió un tiro de re-
vólver, atravesándole el proyectil un 
brazo. 
Se han hecho varias detenciones. 
Se ignora quién sea el autor del 
atentado. 
Anoche llegó el gobernador de la 
provincia. 
Hoy transcurre la festividad del do-
mingo, á pesar de ser día de mercado, 
con tranquilidad. 
E l Mensaje en el Congreso.—La en-
mienda de los solidarios. 
Junio 10. 
Ayer se reunió en el domicilio del 
Sr. Salmerón la ponencia designada 
por la minoría solidaria del Congreso 
phra acordar ios términos de la en-
mienda que presentará á la contesta-
ción al Mensaje de la Corona 
Concurrieron los señores Junoy Tar-
ner, Botarull, Puig y Cadafaleh, Ven-
tosa, Hiirtud"' y Juny 
Después i1e discutir amplií¡me::to o] 
sentido de las declaraciones que habrán 
ile hi.-.T rí inbre l \ S Jidari la i 
cuant.-s •.'.l«">,.frngaii ev la discusión 
del Mensaje, acordardepositar hoy 
en U M»<a cel Condes., iít siguiente 
enmienda: 
" ¡ ' . ! rn.ív.Taiento de ĉ » ri/ín qu-
alL'urias **,-;/..n ŝ se In ^-•.iucidu, de-
tj.^mi.'r.injin ja intoi'Vf.:--:-'!] activa y 
^íicaz :ie 'üs dudadan ;s ei! la vi l-i p.j-
liüca, os r.M hecho que du>e ser conside-
rado cor..o oe ventuiWM traseen-fneia 
para la regeneración de España. Con-
secuencia directa é inmediata de él, ha 
sido la purificación del sufragio, que 
al hacer efectiva la voluntad popular, 
proporciona una base firme para i a 
obra necesaria de renovación social y 
política. 
"Deber, por tanto, del Gobierno, es 
cooperar á esta acción, respetando la 
sinceridad del sufragio y fomentando 
el libre desarrollo de las energías so-
ciales, que han de encarnar en las fun-. 
cienes del Estado. 
"Por ello es preciso que se vigorice 
la vida local y se restauren las energías 
regionales, reconociendo en las leyes la 
personalidad real de la región y atri-
buyendo á organismos representativos 
de esa personalidad, muchas de las 
funciones sociales, de la enseñanza, de 
las obras públicas y de la beneficencia, 
que solo por invasión del poder ó por 
otras causas, han venido á ser funcio-
nes administrativas, directas ó delega» 
das del Estado. 
"Los Municipios han de ser restitui-
dos en su condición de personalidades 
naturales, con esfera de acción propia, 
lo mismo que las regiones con recursos 
propios y determinación concreta de lo 
que sea hacienda'municipal, regional y 
del Estado, gozando éstas de la pleni-
tud de libertad elevada al respeto de la 
personalidad de los demás y de la su-
prema Ordenación legislativa. 
"Hay además en algunas regiones 
españolas un peculiar régimen civil. 
Falto de organismos de renovación, 
quedará atrasado é incompatible con 
las necesidades modernas ó deberán 
transformarlo Institutos ó corporacio-
nes que no lo conocen ni lo sienten. Por 
esto se ha de atribuir á organismos es-
peciales la facultad de preparar y pro-
poner al poder legislativo su renova-
ción. 
" T es aspiración unánime de la su-
prema voluntad de todf» un pueblo la 
de que debe ser derogada la ley llama-
da de jurisdicciones, que sobre repre-
sentar en su génesis y aplicación un;', 
ley especial dictada contra determina-
da región española, constituye una re-
gresión absurda en nuestro régimen 
jurídico." 
Apoyará esta enmienda, con la cuál 
comenzará mañana la discusión del 
Mensaje, el Sr. Hurtado; consumirá 
un turno'el Sr. Ventosa • hablarán para 
alusiones el Sr. Puig y Cadafaleh, pol-
los regionalistas; los Sres. Valles y Pí, 
por les federales; el Sr. Suñol, por los 
nacionalistas republicanos, y por Ijís 
carlistas, el Sr. Vázquez Mella. 
También intervendrán en el debate 
los Sres. Junoy y Salmerón, éste para 
hacer el resumen dé los discursos que 
pronuncien todos les individuos de la 
minoría solidaria. 
NO H á f N A D A M E J O R . " 
6 retratos imperiales por un peso. 
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Otero, C o l o m y Couip. 
San Rafael 32. Teléfono U48. 
S A N T A G l > A R A 
Carahatas, Junio 27 de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
.Muy señor mío: 
Tres años han transcurrido desde mi 
última visita á este puerto y me he 
quedado admirado do su progreso en 
tan corto período. Los espléndidos al-
macenes de depósito que dan vida á es-
ta playa y sus contornos han sido en 
su totalidad ampliados y reformados 
radicalmente, encontrándose hoy fla-
mantes, y provistos de todos los adelan-
tes modernos. 
Las seis lanchas y el vapor, propie-
dad de dichos almacenes, que efectúan 
los trabajos de transporte de los frutos 
que por este puerto se exportan y mer-
cancías que se importan, se hallan en 
admirable estado de conservación y 
aseo. Los muelles, espaciosos y cómodos 
para la carga y descarga, en condicio-
nes excelentes. L a vía férrea aneha, 
que parte de estos almacenes hasta, los 
Centrales í<Jesús', y ''Ramona,'' se 
eneuentra en perfecto estado de7soli-
dez, contando hoy con una potente lo-
comotora para el arrastre más rápido 
de los frutos y mercancías. Anterior-
mente, se destinaban dos ó tres hom-
bres, con dos carros Iknos de pipotes, 
y varias yuntas de bueyes, para la trac^ 
ción de agua potable para estos alma-
cenes, escaseando si^npre tan necesario 
líquido, á pesar de gastarse cuantiosas 
sumas en su acopio; hoy se hallan sur-
tidos de tan precioso elemento, por me-
dio de un acueducto, que por su propio 
peso, se conduce por potente cañería, 
sirviéndose por medio de llaves cuanto 
necesiten, pues el manantial donde pro-
cede es inagotable. Además de surtirse 
de agua, estos almacenes, se surte tam-
bién todo el casería, que antes, se veía 
obligado á traerla de una legua de dis-
tancia en pipas y garrafones, para su 
consumo. Esto es un beneficio impor-
tantísimo que ha recibido con verdade-
ro júbilo esta localidad, proporcionán-
dole comodidad y economía. 
De todo este cúmulo de bienaaidan-
za-s. se desprende, que el opulento co-
merciante señor Gregorio Izaguirre. 
condueño de estos almacenes y del pró-
ximo y hermoso central "Jesús ," se 
ocupa muy mucho del adelanto y ñiejo-
C E M E N T O P O E T L A N D L E H I G H ' 1 
E l mejor que se manufactura hoy. 
E N T R E G A S P R O N T A S E N TODAS C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente*. Edificio Centro Dependientes 10.003 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Víveres, 20,000 barriles. 
A G K N T E S E N C U B A 
O. B. S T E V E N S & Co. T E L . 11.—OFICIOS 19 
C1212 ait 'iO-Jn 
N E W Y O R K 
Situado en el Centro del Comercio, 
^ipletamente protegido de incendios. 
t)iíí0tel D10derno de primera clase, com-
y ^0 en todos sus requisitos de adornos 
^ ¡^'0 ración es enteramente nuevas, 
ana^ aci(,ad para •''no huéspedes, y 150 
Telíf ent0á coa baños calientes y fríos, 
rival 611 Cada habitac{ón- cocína sin 
, Geo. Wo Rwecny, propietaiio. 
aientrTr : • ̂  encargado del Doparta-
Wíh *jatil10-Americano, es el muy co-uao señür John Repk0í el L.ual redb¡_ 
tes v í^1"015 * Ia legada de los vapo-
habií-, Jeaes'^ se ^acargarúde separar 
"aciones er. el Hotel V I C T O R I A . 
^ P k o , Hotel Victoria 
Cali NEVV Y O R K e 
c. rpo B , oadway y 5> Avenida. 
78-]9A.b. 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
V I N 0 D E P á P A T Í N A 
d e G a n d u l . 
A M D I D A S O S A V U E S T R A V I D A 
D A D V I D A A V U E S T R O S A S O S . 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan^ porque cuando la A R T E R I O -
ESCLOROSIS empieza, la muerte se aproxima. 
• Para impedir el endurecimien- , ^ 
todelas arterias, basta tomar J E S 1 C 3 S T O Ü Ü C > 
E l l O Í Ó ^ O X X O también conserva frescas las formas ele la mujer. 
PIDASE EN BOTICAS. 26-lo 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA. C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 : Q l E E s t I d u l i t i s , - ^ t O . 
O o x x s x i l t j a » c i ó X X - á X y c X o 3 á , 3 
C. 1199 l - j . 
ramiento de sus propiedades e indus-
trias, y por endé^ del progreso de esta 
simpática playa, cuyos vecinos ae mues-
tran m u y agrádeeiáps, pues saben que 
exclusivamente, de dicho géñót Izagui-
rrc (Icpt-iulc su progresí. y bienestar. 
TamlmVj >v deja ver (•!,; ra mente, la ex-
celente ailministración de estos "alma-
cenéis, regida hace muchos año.? por el 
inteligente y c o n s e c u e n t e amigo Joisé 
Fernández que hoy se encuentra nave-
gando con r u m b o á sü querida patria, 
con objeto de recuperar su quebranta-
da salud. Todos, absolutamente todos, 
pues no consta que por sus bondades es 
de general estimación, desean al buen 
amigo, un feliz viaje y que en breve 
vea realizado su propósito, ocupando su 
cargo, en el que éé insustituible. Du-
rante su a u i s C D c i a . ha quedado al frente 
de estos almacenes su activo é inteli-
gente mayordomo Sr. (Jobos, á quien 
descames el mayor acierto en sus ges-
tiones. 
E l caserío, si bien ha aumentado con-
siclcrablemente en .fabricación, se ad-
vierte con disgusto, que las casas no 
guardan la simetría que debieran, ha-
llándose edificadas al capricho de .sus 
dueños, de lo enal resulta ún completo 
desoruen en sus calles, y un mal gra-
vísimo para el porvenir de la pobla-
ción que aun hay tiempo de evitar. 
Milagro que el señor Meoqui, que 
aunque de diminuta figura personal, es 
de colosal estatura como Alcalde y se 
multiplica por el bien de la localidad, 
se le ha pasado por alto el trazado y 
delincación de este caserío; y si lo ha 
hecho, /, cómo ha podido consentir que 
los vecinos fabriquen sus casas á ea-
priciho. sin ocuparse para nada de la 
mejor distribución y embellecimeinto 
del poblado? Llama famhién la aten-
ción el que el popular Alcalde, tenga 
abandonada la calzada que atraviesa de 
un extremo á otro este cabrío, siendo 
de tan imperiosa necesidad en las épo-
cas lluviosas para la comunicación del 
vecindario; que sin dicha vía pública, 
se queda aislado por completo. Segurí-
simos estamos, de ffue tan luego corm 
se entere del, lastimoso, estado en que 
se halla en la actualidad la referida 
calzada, pone manos á la obra, y com-
place la justa petición de este vecki'da-
rio. Lo conocemos muy á fondo, y sabe-
mos por experiencia, que goza con el 
bien publico: sobre todo, en el término 
á él confiado. 
Se reitera de Y . atento $. s., 
E l Corresponsal. 
COMIDAS A DOMICILIO 
mida cinco platu 5̂  Campanario .>.. 
105.04 
JUAN PUYOL y MOLL se ofrece al Públi-
co en g.n.n.1 pura di-^car toda clase de 
anímales y peces. (Precios módicos). Zu-
lueta 2(; altos. A todas horas. 
10 3 5 6 . . • 
Sólo el primero de Julio este anun-
cio valdrá por 50 centavos en pago 
de cualquier sombrero que se compre 
este tínico y exclusivo día .Sombreros 
desde $2-50. Se adornan y reforman 
por difíciles que sean á 4C centavos. 
Se pliega acordeón á 5 centavos vara. 
10468 4-27 
OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
El único que .garantiza la completa extir-pación de tan dañin~ Insecto, contando con el mejor procedimiento y gran pró.clica. — Recibe avisos: Neptuno L'8 y por correo fin-ca "Bl Tamarindo'". Arroyo Apolo. — Kamón Pinol. 10282 13-25Jn. 
Se extirpa compleiamence por un procedi-miento infalible, con treinta años de prác-tica. Informes en Bernaza 10. Telitono 3034 Joaquín García. 10324 13-24Jn 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano EÍectrlcIsta. construc-tor é instalador de para-rayos sistema mo-derno á edlllclos. polvorines, torres, panteo-nes y buques, garantizando su instalación y materiales.—Heparaclones de los mismos, Siendo reconocidos y proljados con el apara-to para mayor garantía instalación de tim-ores eléctricos. Cuadros indicadores, tuboü acústicos, líneas telefónicas por toda la Isla Reparaciones do toda clase de aparatos ael «•amo eléctrico. Se garantizan todos los tra-bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 26-"My. 
D E Uim G E L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . — E s t e -
rilidad.-Venéreo.—Sí-
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
LosBoltu de li a l t da ? s 1. 
H A B A !3A 49 
C. 1200 i-jn 
J . A . 
m mmm mmn 
Han recibido de Pasí3 de la cas» ATE-
N E R BACHWITZ, ei álbum con precio-
sos figurines para sombreros de señorap y 
niñas que confeccionamos on condiciones 
ventajosas. También ¿avamos, teñimos en 
todos colores y matices y rizamoc plumas. 
Acosta 39. 9397 26-1 U n 
Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior de la I sU , 
9^63 14-20-Jn. 
A G E N C I A J Ü D I G I A L 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de asun-
tos civiles; especialidad en Juicios de des-
ahucio, cobros de crédito. Por corta retri-
bución me hago cargo de administrar oa-
.sas de huéspedes, cindadelas y casas do in-
quilinato, . i,munido por mi cuenta el cobn> 
de los alquileres. Dirigirse Monte 83 haJos. 
£ o -1 *• •> n 
S O M B R E R O S 
Para los baños $2.50 muy elegantes pa-
melas de seda, de paja de arroz y de itana, 
para sertoras y niños desde $4 á. 3 centenes 
se reforman do todas clases y adornan á, 40 
centavos Mercedes Urpi hermanas. Amistad 
A al lado dol 34. 10032 26-19Jn 
MODISTA madrileña, se hace cargo de to-
da clase de confecciones para señoras y ni-
ños, con toda perfección y esmero, equi-
dad y prontitud. Especialidad en trajes da 
novia. A todas horas en Reina 22. Lntro-
sueloa. 9945 26-19 
, n^n O 
•O pan los Anuncios Franossos son les 
S 
1S, rué de 'a Grange-Sateliére, PARIS 
I 
v Curados por los CIGARRILLOS J\ 6 el POLVO a¿ e 5jS)Opreiloncs.Tos,Reumas. líouralalas 
'̂ 9̂lodisr»rB.2,Cijiu.-li&yor:!0.r.SUiz»re,Paris'b5rl ŝ *Ha•,' txulr ettt Flrmt tobre caía GiAtrnllo- > 
JDÍ? L O STJMTSIO 
C a p a c i ó n rápida y radical de la I 
i Blennoragia, Cistitis y de todas j 
¡las Enlermedadsa de la Vejiga. 
.Recomendado por iodos los Médicos 
más nútzblea. 
L̂gtofatorioscientiíicog: rtiOiÜAl, WAIgCY(PBAtlS!A),. 
y Grs*eaa do Gibert 
áfecsioíies m i í m s í * 
visíqs B£ ik t r n u 
| Productoa rerdaderoa fáolteentc toierAdosS por el estómago y loo istastlsM. 
itljuii» las Plf.-nss ¿ti 
Prescriips por lot pnrfros miiiicos. 
osacoNrÍBSB ovuac imct AOIOMaS ^ 
Lcuulos da las glándulas Jóvsn rñ:ijer formada Después dsl amamantamiento 
E L MAiVHVISGENE D E L Dr P O L A C E K 
N0 1, Desarrolla el pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caido ó dcbHitado á consecuend* 
de enfermedad, parto, amamantamiento. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento ; i a 3 meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : V i U D A D E JOSÉ SARRA É HIJO 
que envian noticia explicativa A quien la pida ó escribir al inventor : 
XD'- J R Q X - . A O J S Z - i S : . 4. Square Maubeuge. P A R I S . 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del pecho. Tratamiento de la Tuberculosis por las inyecciones de Tubercullna del Doc-tor Jacob» (de Bruselas.) 
Diagnosti'-o pre<>í8oV Tratamî nt r. rW A^ms. 
Consulado 128 > Consultas de 1:; á 3. w 
3D.669 13 — 29 Jn. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á, 3 T. IjUZ 1'9. 
8448 26m-28My 
D R . I B M A M D 0 S E 8 Ü I 
CATÜDKATICO DE LA UflIVEKbiDAD cnfermcaadei el techo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAK1Z Y OIDOb NEPTUÍÍO ií;. DE xa i 1 •Para eorermos pobres de Garganta ísanz / Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, a las & de la mañana. C. 1143 1-Jn 
D r . P a l a c i o . 
Eaíermedade.3 de Señoras.—V1&3 Urina* rias.̂ —Cirujía en general,—Conauitas de 12 & 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— C. 1153 1-Jn 
c ü w r c i T b E W 
L . m í a 33 w.aaüauNlcó laü 
IíCíOjAjOS uAi\AN\ L¿¿iÜUS ftteios en Piala 
Por una extracción , . $0,50 
Por una extracción sin dolor. . , J;0.7ü 
Por una limpieza de ia dentadUii. 1̂.00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino. . . . . . . # . . rC.70 
Por una orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga „3.00 ' 
Por una corona oro 32 ktaa. . , ,,4.00 
Por una dentadura de 1 a li pzaa. ,,3.00• 
Por una dentadura de 3 á ti pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.ÜÜ 
Puentes á razón ue $1.0C por cada pieza. 
Coitsultft ,y •tperc.cjnes ríe 7 ce la mañana á 3 
31 la tarde j at 7 á 10 ae la noche. 
NOTA. — r.sta casa cuerna con aparatos para poder efectuar les trabajos, también dt noche. 9303 26-lJn 
Contra NEURASTENIA, ABATIEK2ENTO moral ó ílaico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDCS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
S .Premios Mayores 
&• X>iplotaaB de Honor 
TONICOS 
IO Medallas de Oro 
8 Medallas do JPlataí 
RcCOfíSTIiUVÉNTtS 
PODEROSOS BEGENEBADORES. QUINTUPLICANDO i-AS FUERZAS, DIGESTIOM 
Venta al por Mayor : VAC-HKIRO-N". Fannacfutico, en LYON (Francia). 
I - A S G r O T A S GOJNTCÍEIMTKIAIDA» X>S 
( F E R BRAVAIS) Son el remedio el mas eficaz contr» : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS ? COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravals carece de olor y de fabor. Recomecdado por todos los médieoí. 
KO COSTR1ÑE JA1IÁ3. NÜ.NCA BNNBGRECK LOS DIBNTE8.— DlItOOñlSt ¿8 las InUtacioaai. 
-En muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V l @ 0 £ 3 , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SE HALLA. SN TODAS la? r¿rmagias Y nROGPHr.us : DEPO'SITO : 130, Rué Lafayette, PARIS 
E L P U K G A T I V © 
FRANCISCO F E L I X L E D O N 
ABOGADO 
Obispo 21. De 1) ü 11 y de 2 fl 4. 
8S96 2«.4Jn 
A G Ü I A R 95 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S i>E T O O A C L A S E D E M A Q U I N A R L A . 
P a b l o D r e h e r ) 
J o s é P r i m e i i e s ) I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Grandes Talleres do Bmaswick, Aiemania. ¡Vla^iilaaria de Injrenio. 
rj- ,. w „ ta .^^ A1 - f r e n t e s y Kdlttciós d© adero. Talleres de Hiim*oldt, Alemania. < 
(Calderas y máquinas de vapjr. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierm fundidor 
y otras D I V E R S A S fábrica? 
S e f a o h í t ^ n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 120S 
MUY BONITAS TAfiJETAS 
^ î*111»7'0 acaban de recibirse en Obis-po 86 librería. 10632 4-29 
r.nnar^KtÍqUÍieres, d1, casas y •habitaciones a.rtn l̂a-Sn de ^lclul eres liquidados, cada talón de oO recibos, impresos en papel su-Pe1rniv,c Una peseta' Obispo 86 librería. 
4-2Ü 
ORDEHÁNZÁS DE CONSTRUCCION 
número 86 10277 t 33-23Jn. PO 
iritiaétíci Mercaniil Teórico-Prácííca 
Fê nánáaeP7rePn«,i;fSinomi'eslro: Por Celestino 
78-15-Aty 
e s e l M e j o r 
l E W T E Y D E ^ U F 
E L MISMO TIEMPO QUE UN E X C E L E N T O 
C u j a antigruidad y empleo 
en el m u n d o entero son la major prueba 
de eu valor. 1 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E R O Y 
P A R I S — 51, Rué de Saine, 51 — P A R I S 
Exigir en cada irasco el sello de la Union de 
los Fabricantes y la ílrma al lado del Inventor 
M f f l w i l i i i i i 
Vino fortificante, digestivo, tónico r e c o n s t i t i ™ ! ! ! ^ ^ ^ ? ^ 
excelente, maa eficaz para las Der¿on^ ^t,e'de Babor 
clorosis, la anemia y las convalpn^j * « ^ ^ a g o , la 
{Brome, Franóia). — Cada. Bnfpiln ii0r/Q u í f y r úe v^ence , 
_ 0 L E T E A 8 '. - los i m i s son m s e n s v n n , ^ Z Z T l i * 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición dp ¡la mañana,—rúnio 29 á* innv 
E l triunfo del Dr . Bango , 
} En la Academia de Ciencias 
Anoche ante una numerosa concu-
rrencia, en la m,u> flfifUfaba la Directi-
va del Centro Astüríánó y multitnd 
de socios y grát número (1<" miéiflmsos 
y particulares, el Dr. HanjRo presento 
al público dieciseis personas curadas 
de tuberculosis por el tratamiento de 
inyecciones de tuberculina del Doctor 
Jacobs de Bruselas. 
El Dr. Bango pronunció una con-
ferencia elocuentísima y después to-
mó la palabra el Dr. Duque, haciendo 
un entusiasta elogio del Dr. Bango y 
felicitándole por tan hermoso triunfo. 
Nosotros felicitamos igualmente! de 
todo cora/óu al ilustre Director do la 
Quinta "Covadonga'', y al Centro A -
tunano. por sus nobles ompeños en 
pro de la salud de sus socios. 
LAS HORMIGAS COMO SUPLICIO 
La hormiga es temible por todos 
conceptos. Su voracidad hace que sea 
desastrosa una invasión de ellas has-
ta para una piara de elefantes, porque 
destruyen todo cuanto encuentran á 
su paso. 
Los negros africanos de la raza 
Barotse aprovechan esta circunstan-
cia para deshacerse de los individuos 
condenados á muerte. A todo senten-
ciado se le embadurna con grasa y se 
le arroja ante un ejército de hormi-
gas-soldados, las cuales.- con rapidez 
increible. destrozan á la víctima, y 
aun cuando cada insecto sólo arran-
ca una. cantidad de carne insigniñeali-
te, como su número es grandísimo, en 
poco tiempo queda el cuerpo del sen-
tenciado reducido al esqueleto. 
JURAMENTO CURIOSO 
Las personas que se presentan á 
contraer matrimonio en las oficinas 
del Registro civil de las ciudades del 
Estado de California deben jurar, en-
tre otras cosas, que ninguno de los 
dos está loco. 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z o m u l s í o n 
L a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia-
Están débiles sus nervios ? 
Al fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
{)obre necesitan un Alimento que es nyude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
N o t i c i a s J u d i c i a l 
Suspensión. 
Por no haber comparecido uno de 
los peritos ayer volvió á suspenderse 
ei. la Sala primera la vista de la cau-
sa seguida por el delito de imitación 
fraudulenta contra Carlos Hinze y 
Antonio Bedía. El perito fué multa-
do con cinco pesos. 
Se verá hoy á la una de. la tarde. 
Fraude. 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida contra Carlos Marín 
Solano, por un delito de fraude. Pa-
ra este procesado pidió el Ministerio 
Fiscal la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor con once años 
de inhabilitación para ejercer cargo 
-público. También deberá indemnizar 
á la persona defraudada con la canti-
dad de cuarenta y dos pesos oro espa-
ñol. 
Después de informar la defensa, so-
licitando la absolución, el juicio que-
dó concluso para la sentencia. 
Suspensión. 
Por enfermedad del procurador Jo-
sé del Busto, la Sala segunda de lo 
Criminal acordó supender la vista de 
la causa señalada para ayer seguida 
contra dicho procesado por un delito 
d. estafa. 
Condenados. 
La Sala segunda en sentencia que 
dictó ayer condena á Jesús Tuñez Ri-
vero, á la pena de cuatro años, dos 
meses y un día de presidio correc-
cional, como autor de un delito de 
hurto verificado con abuso de con-
fianza. 
También fué condenado por senten-
cia del mismo tribunal Constantino 
Beci Azcue. á la pena de tres años, 
seis meses y veintiún días de presi-
dio, como autor de un delito <le lesio-
nes graves. 
Café del señor Pablo Reguira, Agui-
la 21.T 
Café de los señores Casanova y Díaz, 
Amistad 130. 
l echería del señor JesÚK Villaveivan 
Amistad 17. 
Lechería del señor Francisco Ramos, 
Mahrique 26. „ 
Lechería del señor Kmilio Batista. 
Campanario 124. 
Espendedor señor Juan Pérez, Pi-
ñera &. 
Muestras buenas: 6. 
Mdcu 
Bodega del señor Manuei! Sánchez, 
Manrique 81, B. 
Expendedor señor Antonio Pose. Ca-
lle 15 esquina á 24. (Veclado.) 
Muestras malas: 2, 
Total de muestras analizadas: 10. 
E N S M M Z A S 
A los señores padres de familia 
COLEGIO DE NIÑOS 
E L SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Dlrlsldo por r l K<io. P. Bono<, 
Desde este día. Primero de Julio, se ins-
tala de nuevo, Ujfspués de l¡r> años de su 
fundación, este anticuo y acreditado Plan-
tel de cató l ica educación é instrucc ión: en 
la lloreclente y hermosa barriada de N'ep-
tuno y Oquondo. Se dan clases durante el 
verano, al igual del resto del año, de 8 4. 
10 y de 1 á 4, y de repaso para todas.las 
carreras. • 
P R O F E S O R D E PRIMARA, y Segunda 
enseñanza . Se solicita uno para interno en 
Campanario 3¿, esquina á Animas. 
HiüSó ^ - _ 4'2SL. 
P R O E S O R español con mucha práct ica y 
teniendo quien !<• garantice, solicita dar 
lecciones á domicilio en la Primera y Se-
gunda enseñanza y teneduría de lihros. 
Acepta trabajo en escritorio particular. I n -
formaránSalud 22. 10586 4-29 
T H E B E R L I T Z S G H O C D L 
O F L A N Ü Ü A G S á 
A M A K G Ü K A , 7Ü, u l to s . 
S U C U R S A L E N C I E N F U U G O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DK 3G0 ACADEMIAS EN E L MUNDO 
Clases colectívaa y particulares, 
c 1031 36o-14 Mv 
C O M P R A S . 
PARQUE DE TRILLO 
desea comprar ó alquilar con contra-
to una casita con freto & este parque pa-
gándola bien, dirigirse por correo Aparta-
do 15 Habana. 10377 4-26 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n <lc m a q u i n a s «le e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
a n i n g u n a ( l e l c n n i í n u l a . 
Por un p«so mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo' de la compo-Jición en graneral de 
bu máquina.—Lamparil la 63!^ C. Teléf. 3004. 
26 \ b 
SL, A L Q U I L A A personas de moralidad 
una hermosa sala de dos ventanas y za-
g u á n dividida en habitación v sala en 5 
centenes hay tamién otra habitación con 
su aallta independiente en 3 centenes y 
otra habi tac ión en dos centenet hay gran 
baño y ducha luz, de gas y demás cómodl-
dades Situ Rafael fi 1 10577 4-28 
r.K'KA niMnern 5!» primer piso una liah'l-
tación con balcón fi. la calle y dos inte-
riores propias par matrimonio "en Casa do 
familia. 10064 8.39 
S E A L Q U I L A In casa Bsteysi 22 tiene 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, hermo-
so patio, ducha * Inodoro. L a llave en 
Castillo 13, í informan en San Lázaro 332 
ó en San Nico lás 17». Precio: Hea centenes 
10562 4.o8 
INGLES REBA1AD0 
E l A í i m e n t o - M e d i c i n a i 
q u e s i e m p r e 
h ^ c e b i e n . 
P R U E 
B E L O 
H O Y , 
I 
£e obtiene resu'ilados beneficio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
r>e enviará una muestra gratis á todo «í 
^ue la solicite de la 
Zi8 Penrl Streeu N E W YORíw 
f L a Ozorauision es el reconstituyente nat» 
tal qne suple la Naturaleza para la curación 
í e las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus pr.drej 
jorque es dulce, pura, agradable al pala'Ur, 
ttizerible, y se asimila con facilidad. 
I)cb¡do á las miles c._'curas radicales qnj 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
jrt-imer lugar en 1* estimación d é l o s Mécli-
eos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
ion la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un A n t i s é p l i c "ae es el rey de los 
Germicidas. „ j ? > 
Los Médicos la uslt, pe^o-ilmeTjte y la 
recetan en su práctict. pri.-ada asi como en 
los Hospitales, no sólo en todos lo» Palsei 
Latino-americanos, sino también en loe Esta-
dos Unidos y la Europa, 
r Estese seguro de que la Oiomnlsión hará 
p?r Vd. lo que lia hecho por ctros. 
Las personas que toman la Ozomn!íi6n 
Íozan í e perfecta salud. Su sangre so part-ea y se enriquece; el apetito auinrr.ia y Ui 
temidas se hacen irás apetecibles. E n Un, U 
Ozomulsión da lo que todos buecoa: 
K A I O i a . F U K R Z A S " B E L L E Z A . . , . _ 






Contra Francisco Fanchí Alfarn y 
otros. Fiscal, Benitez; Defensor, Cas-
tellanos. 
Juzgado del Oeste. 
¡ P E O R Q U E D I E Z 
H O M B R E S A L A V E Z 
E L COMETA QUE ESTÁ A LA VIS-
TA AMENAZA CHOCAR CON 
LA HABANA CERCA 
DE "MARIANAO". E L COLEGIO 
DE B E L E N LO NIEGA 
E l i I N S T R U C T O R I N G L E S por C. G R E C O 
que se vend« á 19.26 y por correo $o.fi0 ame-
ricanos, como quedan pocos ejemplares y 
sy autor quiere tirar la Segunda ediclím, se 
lia decidido rebajar el precio á |2.26 y se 
manda por correo registrada por ?L'...o ame 
ricanos para que todo el mundo pueda com-
prar tan buena y completa obra para apren-
der I n g l é s en eu casa. Aprovechen esta 
oportunidad durante el mes de Julio., pues, 
después de Primero de Agosto, si quedan 
no se venderán é, este precio. C. G R K C O , 
P R A D O 44. Habana, 
10251 8-28 
Es sabido que el Padre Gangoiti del 
Observatorio del Colegio de ''Belén", 
niega la noticia de existir el peligro 
de un choque entre la tierra y el co-
meta que puede verse todas las noches 
con unos gemelos de teatro, al Sur 
justamente de Marte, y al Norte 
las Pléyades. Si el cometa llegara á 
chocar, la destrucción de vidas y 
propiedades sería mayor que la ocu-
rrida en Tiflis CRusia), cuando un loco 
tiró diez bombas á la vez en una pla-
za llena de gente. Pero mientras el 
cometa no choque, no hay temor de 
invertir el dinero en la adición de 
''Buena Vista", de Barlow y Ca,, 
pues los solares permanecerán donde 
están, al lado del Campamento de Co-
limibia. situado en altas y secas coli-
uas, y aumentando cada día su valor. 
Lecciones particulares y á domicilio. 
Aguacate 122. 10481 4-27 
I E S U N H E G H 0 2 
Cuando se canse usted de gastar 
tiempo y dinero en el estudio del in-
glés, pruebe con el señor Alvarez, 
5íaiiriqtie 36, altos. Pronto sabrá si 
ha ganado ó perdido. 
] (1475 4-27 j 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
a ñ o s en la enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y se-
gunda enseñanza . Ar i tmét ica Mercantil y 
Tenedur ía de libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio. Obispo 98,. Petit Par í s ó en 
Santos Suárez 45. G. 
B U T I F A R R A S 
De los embutidos, el mejor y s in r iva l , 
las exquisitas But i farras de Blanes , marca 
L A C A T A L A N A , de Hijos de P. Burguet , 
Blanes . Unico receptor J o s é F . Burguet . 
Indus tr ia n ú m e r o s 30 y '¿'¿ Habana. C u i -
dado con varias imitaciones que hay en 
el mrecado, 10188 í 5 - 2 2 J n 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A en Jesús María 71 un alto 
en la azotea con 2 grandes liabltaciones y 
local para cocina, en la misma un entre-
suelo y otra habitación, con comedor, su-
mamente fresca y espaciosa, hay ducha y 
es casa .ie mucho orden, 10611 4-29 
S E ALQUILA en h centenes el piso bajo 
de Luz L' sala, comedor, 3 cuartos baño etc 
la llave é Informarán en la bodega es-
quina á Inquisidor su dueño en Uelascoaln 
121 de 12 y media k 2, 10613 4-29 
SE ALQUILA 
Para escritorios los bajos de la casa 
calle de Cuba número 50 Sala y seis d iar -
ios. Informarán Empedrado 16. 
10.r).S7 4-29 
« ASA líSTRELLA — Se alquilan habita-
ciones y departamentos, sóo á persona* de-
centes, tienen vista á la calle, magníf ico 
baño y luz eléctrica. Hay un deparlamento 
propio para Dentista ú otro profesional. 
Aguila 122 .entrada por Estrel la . 
10627 8-29 
SE ALQUILA 
P r o f e s o r a de i n g l é s 
20 años de práct ica en los Estados Uni-
dos se ofrece para dar lecciones. Informa-
rán en Aguila 93. 
10113 * 4-27 
Martí. Colegio Hispano-Amerícano 
Da clases de ing lé s , francés, castellano, 
piano, solfeo, .labores é instrucción en ge-
neral, por una profesora americana y una 
profesora Cubana, de la escuela Normal, s i -
tuado en Merced 34. 10480 8-26 
¡bAJN I G N A C I O Jti) 
Y A tUILA m 
D i r e c t o r : L Ü I 8 14. C O R R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lés . 
Nuestro sistema de enseñanza es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten Internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 
9391 26-lJn 
ü i i á s b s í c i o s o y ¡ e m i M o 
(Jolegio "Estlier,', 
P a r a n iñas y señoritaa. No da vacaciones 
Admite Internas, medio y externas. Obispo 
número 39. 
C. 1253 26-8Jn 
S A P j l D f i D 
EN MATANZAS 
Durante el día 2-i la Brigada que 
presta servicios en dicha poblacióu pe-
trolizo los servicies de ñ'A casas en las 
calles de Merced, San Francisco. 
O'Reilly, Muíanzas. Jovelíanns. Santa 
Isabel, «Salainanca. 24 de Febrero. San-
ta Teresa. Zaragoza y .Manzaneda. pp-
trnlizándnse además charens en las re-
feridas calles. 
HABANA 
Durante el día de ayer se practica-
ron las isiguientes desinfecciones por 
enfermedades: 
Por difteria. 2 
Por tulierculosis. . . . . 5 
Por parotiditis 5 
* Por muermo. . . . . . . 1 
Se remitieron al vertedero 21 piezas 
de ropa, para desinfectar. 
¡ E S U N H E C H O ! 
Si sus hijos no hacen adelantos en 
otras escuelas,, llévelos con el señor 
Alvarez, Manrique '¿6, altos,. Ellos 
aprenderán y sabrán inglés en poco 
tiempo. 
1047-1 4-27 
A LA GRACE DE DÍEÍÍ 
C o l e g i o F n i n c é s 
N e p t u n o n ú m e r o l ü l (a l tos . 
Por estar establecido en unos altos muy 
frescos y reunir todas las condiciones de 
higiene, esto plantel ae educación no da ve-
caciones de verano. Se facilitan prospectos. 
1U483 4-27 
Estado de las muettras de Irrhc ron 
mis respectivos resultados, recogidas 
por hs Inspectores de Sanidad. an(V-
tizados por el " Lahnraforio de la 
¡slo de Cuba*!, dándose cuenta de 
¡as adulteraciones al Juzgado Co-
rreccional : 
Buaws 
Café del señor Santiago Moreno, 
Dragones 9. 
Café de los señores Ororo y Arias, 
Angeles 40. 
Manrique 31 en 34 pesos oro español . Tie-
ne bala, comedor, dos cuartos bajos y dos 
altos. L a llave en el 3S A, (bajos) Su due-
ño en Concordia 121. 10628 4-29 
GALIANÓ 76 te lé fono 146Í~en este acredi-
tada casa tenemos una magníf ica habita-
ción disponible, muy fresca y cómoda con 
toda asistensla, también se admiten abona-
dos. Se cambian referencias, condición in-
dispensable, 10636 5-29 
DOáTHABITACíONES aftaíTmuy hermosas 
independientes y con halcón á la calle en 
5 centenes. Informa el cochero. Salud 22, 
10831 , 4-29 
UNA HABITACIONnaítaTsana y muy her-
mosa en 2 centenes y un lujoso departa-
mento de 3 habitaciones con balcón á la ca-
lle en 6 centenes. Xo hay nada mejor en 
toda la Habana. Lealtad 120 entre Salud 
y Reina. 10633 4-29 
E n I n d u s t r i a 7 2 , b a j o s 
Se alquilan dos habitaciones juntas 6 se-
paradas con y sin muebles y dem&s servi-
cio; si se desea incluso comida. Precios de 
verano. 10592 4-29 
SÉ A L Q U I L A en 20 centenes el a l t é 
San Lázaro 3« por el Malecón con entrada 
independiente, í-ntre Prado y Ckrcel con 
portal, sala, ante sala, saleta,' cuatro cuar-
tos, dos de criados, baño y cocina. Infor-
E N 14 C E N T E N E S 
Se alquila la casa calle de Concordia nú-
mero llfi con amplias comodidades. Su due-
ño Estrel la 124, 10660 6-28 
S E ÁLQÜILAÑ los espaciosos bajos de la 
casa Animas número lOu; dichos bajos reú-
nen todas las comodidades posibles y últ i -
mas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
10545 fi-28 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos de Prado esquina A 
Trocadero número 63, en el Néctar Habane-
ro, ta llave, 10648 t_8"J8 
BASÓS del Marlel — Un Bébobar número 
55, s edan referencias de estos Baños, y «e 
alquilan casas frente <l los msimos, con 
vista A. la hermosa Bahía de aquel pinto-
rea.co Puerto. Dirección por Correo ó Te lé -
grafo Acevedo, Escobar 55. Habana. 
10550 S-28 
COMIDAS A domicilio A la española y crio-
lla de Gallan© 75 te lé fono 1461. Fi jarse que 
no es tren de cantinas. También se admiten 
abonados en la casa. Precios módicos, 
10491 5-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40. 
con entrada indepnediente, sala, saleta, 4 
cuartos, baño, y demAs servicio, mamparas 
y buenos pisos. Informan en el mismo piso. 
Su dueña Ileina 121 altos. 
10478 4-27 
• S E A L Q U I L A en 18 centenes desde el P r i -
mero de Julio los bajos de la bonita ca:ia 
Avenida del Golfo número 40 entre Agui la 
y Crespo, compuestos de sala, antesala, 4 
cuartos corridos con lavabo de agua co-
rriente, saleta para comer, só tanos muy 
ventilados, buen cuarto para criados, baño 
y dos Inodoros, InformarAn en Campanario 
número 164, bajo^ 10468 4-27 
SÉ~ALQUII .A la casa calle del Sol nú-
mero 7 propia para escritorio ó corta fa-
milia, InformarAn San Pedro número 10. 
10496 ^-27 
CASÁ Í̂TfAMILIA en esta hermosa casa 
se olouilan amplias habitaciones A perso-
nas de moralidad. Hermosos recibidores, 
entrada A todas horas. Buena comida. Pre-
cios módicos, San Miguel 56. 
10509 4-27 _ 
S E A L Q U I L A en Marianao la hermosa y 
fresca casa Sama número 7 la llave en los 
altos dt Bilbao la Srta. Lu i sa Quijano para 
informes Escobar 162, 10516 8-27 
PARAT'pERSONAS de gusto a» alquila 
la casa de alto y bajo Alcantari l la número 
13, acabada do fabricar: la llave en la bo-
dega de. la esquina. Informes Obispo núme-
ro 104, altos, 10455 4-27 
¡ O h , q u é f r e s c a s 
Habitaciones Seis, altas, con b á s t a m e 
agua, baño, cocina y luz. L a casa más fres-
ca en el Vedado, y más alta. Se alquilan jun-
tas 6 separadas, con 6 sin muebles. Howall's 
American Schuol, 17 & Si., Vedado. 
10457 4-27 
Prado 101 o Mr,nt« r .4 
clones con t l é f ^ ú ™ tf^Ué.* hablu" 
con vista A la callef hay nn*, ñ n ^ h ^ t 
a-uoi 
ció ir. e».>f«-._ ^""oaidades mn/i^^ ^iH. olo 15 centones. L» n i ; ; " ' ; '"olerna. i & 
p a ^ T y c a l T a d a 
La Luna: se ai^. , i , -_ , 0-
4-2í 
P a ^ ^ h o ^ r e ^ ^ ^ / ^ u n a n habitación^ 
jos con ó sin muehi^c.^ rLmonlos slñ -,? 
10389 muebles. Vedado "l-
c 1 o E n e s ^ ^ ^ V e ^ ^ , 
S E A L l J ü í L Á N ^ 
¡Os InrlnnAn^i 
Independientes de i - ^ mismos. Los ab0 
llave en ^os balos t ?QMn,w ,,fln'«'ro 15 > 
1 i'^ependlej* 
cisa* en 
E N L A CASA San Rafael 14, entresuelos 
se alquila una habi tac ión con balcón A la 
calle y otra Interioi amuebladas A hombres 
solos ó matritnonio sin niños . 10460 4-27 
P A R A O F I C I N A S 6 familia se alquilan los 
altos de Cuba 25, acabados de pintar, muy 
claros y frescos. Tiene sala, antesala, co-
medor, 4 cuartos, 2 más en la azotea, coci-
na, baño y 2 inodoros, pisos tinos. L a llave 
en los bajos. Informan Reina 131 altos. 
T e l é f o n o ie76 10476 _412J 
S E A L Q U I L A N los altos con .*atra'la in-
dependiente de Amistad 25 entre Neptu-
no y Concordia; en 55 pesos oro. L a )ia\e 
en la bodega de Concordia; .\ lo» ü.jjos de 
la misma; en 40 pesos oro Informan Eiv-
pedrado S 10411 6-27 
S E A L Q U I L A R ! 
Los altos Es tre l la informan Barcelo-
na 18, 10434 8-26 




SU A L Q U I L A en $23 un apartamento de 
4 iiabltaciones, con balcón A la calle, con 
piso de mosaico, inodoro y cocina, propia pa-
ra corta familia, en Compostela 113. entre 
Sol y Muralla, por la esquina le pasan los 
tranvías . 10615 4-29 
SE ALQUILAN 
Los bajos de la casa Neptuno número 261, 
de construcc ión moderna. Informarán en 
Aramburu números 8 y 10. 
10595 ' 8-29 
CASA de familia respetables Concordia 
25, casi esquina A Galiano, se ceden tres 
habitaciones juntas ó separadas, una de 
ellas con vista A la calle, con cuantas co-
modidades deseen, la sala es amplia y con 
todo servicio sanitario, 10601 4-29 
B 
TROCADERO 31 
Este nuevo centro docente se estA acre-
ditando mAs. de día en día, por su método 
especial de enseñanza, moderno, rápido y 
eficaz para e! ma» completo y exacto cono-
cimiento de cuantas materias constituyen 
ja instrucc ión primaria. 
Pensiones módicas . Internado, No hay va-
caciones. ,10057 10-2ojn 
COLEGIO 
E L N I Ñ O M B E L E N 
Do Primera y begunda Enseñanza , Estudios 
Comerclaies, ingie.s y r i a n c é s 
Director; Erancisco Lareo y iVevuíuidez, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad »3, 
Por un sistema dialéctico esuncialmeiuo ra-
cional, los niños comprenoet* y expiitijun el 
porgué de ias cosas. 
Loa Estudios coD.erclaies se hacen ptác-
tica y sencillamente, pudien i» tevtüinorlo» 
bn cuatro meses. 
Alumnos internos, medio internos, tercio 
internos y externos. 
¿074 2ií-lJn 
U N A S K Ñ O R A I N G L E S A 
Que también conoce el F r a n c é s A la per-
fección desea dan clases A domicilio 6 en 
su casa. Monte 5 altos. 
9935 ^ - l » 
á i 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
S a n J S í c o l á s 1 0 o . 
Pidan prospectos al Dr. A. RKLAño. 
875S 2 6 - t í J n 
ZZZZẐ iri[J-'r" rrriii 
C A B L E 
" A D A M S " 
H A B A N A . 
T H E ADAMS E N G I N E E R I N f i CO. 
(Compafiía Anónima^ 
C o n t r a t i s t a s e n a r e n e r a l . 
Teléf. 125. 
Agular Si , 
"Banco Español" 
• j0<,n,car?0 do Ios Planos 6 Instalación oomplota do plantas para ladrillos, de ela-
, , „ ^ . ?la8c d!, mtlder-*- trituradoras, fabricante de fideos, ohocoiates, dulces y pa-
naaeuaa, plantas de regadío para vegas de tabaco y todas siembras. 
C o n t r a t i n t a n d e m a t e r i a l p a r a l e r i o r a r r ü e s , 
InsreuioK y t o d a c l a s e de i i i i l q n i n a . 
Si uhted desea una miiqulna de cualquier clase ó m i r c i , p i d a n o » catfilogo y precios 
y a n o r r a r á n t i o m p o y d i n - ^ f j se djriKeq4 Jn ^ 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombnsos resultados. Nuero 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfeccica. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin doior por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
8365^ 26-H 
KN' N U E V E centenes se alquila la casa 
Gloria 239 con sala, comedor, cinco cuartos, 
rocinsv. haño. é inodoro, toda de azotea, 
la llaVé en la bodega de la esquina Tam-
bién se vende, 10639 4-29 
S E A L Q t ' l L A N los moaernoa altos de 
Prado h¿. con sala, saleta, comedor, 6 gran-
des cuartos, y demás comodirlades. L a l la-
ve é Informes en San Lázaro 24 altos, 
10637 4-29 
Callf 36 No, al Oeste (49 Wés t 3(5th St.) 
Habitaciones elegantemente amuebladas. 
Mf-sa francesa excelente. Precios moderados. 
Te lé fono 4247. 38th. 
G. 1 348 adt 10-22 
-éE ÁLÍJíLANTos-hermosos altos aca-
bados de fabricar en la calle, del Paseo 
de Tncrtn número 205. (Carlos I I I ) com-
puestos de sala, saleta, comedor y cinco 
cuartos grandes, baño, y dos inodoros, y 
con toda la obra sanitaria moderna. I n -
formes en el número 207. Bodega, 
9it5S a l L * 5'2I__ 
S E A L Q i n L A la casa de alto San L á z a -
ro 198 casi esquina á San N i c o l á s con 
Y cuartos y tres salas y ba lcón al M a l e c ó n 
I n f o r m a r á n en San N i c o l á s 67 y medio 
casi esquina á San Miguel donde e s t á la 
llave, - 10226 8-28 
SE" A L Q U I L A Egído-2'0raTür~y"baJo7 en-
tresuelos capacidad, para tres familias ó 
gran casa de huéspedes , portales, acera 
orisa al costado del Havana Central y olí-, 
c iñas del eléctrico. Informes en Prado 88 
y Agular 38, Ldo. Alvarado. 
10568 8-28 
EN QUINCE CENTENES 
Se aluullan los espaciosos altos de Suá-
rez 31 con seis habitaciones, buena sala, 
rerlbldor, cocina ,baño é Inodoro toda aca-
bada de pintar y tres grandes habitaciones 
en el tercer piso con comodidad para una 
corta familia é Independiente del princi-
pal: en Manrique 121. Informan y jí llave 
en la bodega del frente. 10536 6-28 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos, inde-
pendientes, de Lealtad 114. acabaaos de fa-
bricar con pisos de marmol y mosaicos, 
cuartos, Inod ¡ros y duchas para criados. 
Agua corriente en las habitaciones. Infor-
man: Salud 34. 10396 8-26 
alto, 
tes de" Ca^. ; ;Jrüro ¿ümcro ^ *á***¿M 
l layj on la bodeea n f r ^ Pendpnola- U 
'1'-*.im ,unn. : Z S jV'st laz/"1 ivnpel 
i í l i i i l i i i 
Acabado de arreglar v ni... * 
na con sala 6 euaRJISr í P '^ar , muy bu.. 
r a U r m 151 
f W o M t r 4 % r " "-¡ra 
r«.!icius v «í. ,if ,7. ex'glend(jse ref» 
c 'a l l^^e3'E^pe^kdo1"^ ^ 
^ y * B a z a A l MSndo.1"'0^6» 
muy alto y frescl0 c a i f ^ v f n ^ u e ^ ' 
ta Ana las llaves en la Budeaa de 
quina donde InformarAn^ Í0311 to ,¿ 
J E S U S D E L MONTÉ acabada de f a b r i l 
.se alquila una gran esquina en vuiQnu8r 
va y .santa Ana con portal salón gianT." 
patio, cuarto alto, cocina, puertas de hf,' 
rro, gas, agua, toda de azotea; la llave ¡ 
informes en la esquina Bodega 
10813 io-tim 
CHACON 19 esquina Compostela EiTütl 
casa situada en lo mejor de la Habana hay 
m a g n l ñ c a s habitaciones, todas tienen bal-
cón A la calle, para caballeros ó matrinio-
nlos sin niños, sanitarios modernos, airua 
A todas horas, luz eléctrica, solo A pi-r89. 
ñas de moralidad, 10344 g.^ 
S E A L Q U I L A N 
Paula 18, acabadas de fabricar, altos v 
bajos Independientes, altos sala, comedor í 
exp lénd ldos cuartos y uno en la azotea 
mamparas, lavabos, lavamanos, pisos de 
mosaicos gra nescalera de marmol, ser-
vicios y todo lo deseable; 13 centenes, fia-
dor, bajos igual capacidad con espacios» 
patio ventilados y claros 11 centenes, la lia-
ve en frente número 7 pormenores Aran-
guren 93 Regla y en la misma de 1 á 2-
todos los días. Bernabé GonzAlez, 
^ 102S9 6-2S:j 
S e alquilan los altos 
de Btevillagigedo 45. acabados de cons-
truir, para fámilia de gusto, iuforniaa 
en San Pedro 10. 
lOggg 8-23 
^ S E A L Q U I L A la casa Marina número ii 
C (San LAzaro) acá Dada d-» fabricar, con 
sala, saleta, cuatro cuartos corridos, come-
dor amplio, cocina, baño, dos inodoros y 
cuarto de criado. Informarán en Cuba 31 ó 
en Marina 12 E , Hogc-iio Carbajal. 
10228 8-23 
V I L L A E L I S A , -se alquila e.sta cómoda 
sasa Calle 11 entre J é I Vedado. Llave é 
Informes en Animas 137. 10227 S-2J 
S E A L Q U I L A N los bajos de Ten.ente lley 
número 71 exclusivamente para oricínan y 
también algunos mueb.^s si convinieran. 
InformarAn en los mismos. 
10257 
C A L 1 A N 0 8 2 
Esquina A San l íafae l . altos del café L a 
Isla. Esp lénd idas habitaciones, todas A la 
calle, con luz eléctr ica y grandi.-s baños, 
desde Jlú,90 Se exigen referencias, 
10385 i • 8-26 
S E A L Q U I L A N loe espléndidos bajos de 
la casa Virtudes 41 de moderna construc-
ción con sala, saleta de comer, cuatro cuar-
tos, baño, buen patio y dos inodoros, pisos 
de mosaico. > L a llave é informes en Neptu-
no 39 y 41 L a Regente: lu40."> S-J6 
S E A L Q U I L A dos habitaciones altos A 
matrimonio con lodo el servicio arriba 
F a c t o r í a 61. 10408 i-¿6 
S E A L Q U I L A la casa San~Rafael 151 ba-
jos, con sala, saleta, comedor y seis cuartos 
baño y d e m á s eomodldadtís. Informan Cam-
Mactoría. 51, 10408 6-26 
E N ó ' R E I L L 88 altos se alquila una ha-
bitación con vista A la calle, propia para es-
critorio 6 persona sola. 10419 5-26 
, ANIMAS 141, A L T O S 
Se alquilan los altos de esta casa. Son 
de nueva construcc ión y muy frescos. L a 
llave en los bajos é informes en el Hotel 
Florida, Obispo 28. 10443 4-26 
SE ALQUILA 
E n 7 centenes el alto de la casa Salud 146 
con sala, comedor ante comedor de marmol 
4 cuartes de mosaicos, cocina, baño é ino-
doro, Instalación moderna L a llave é infor-
marán en la misma y en Belascoaln, 121 ^ie 
1 A 2 y media 10440 4-26 
S E A L Q U I L A N para la temporada de ve-
rano los trescos y ventilados altos del café 
de Vista Alegre Belascoaln." esquina A San 
L&zaro. frente a l parque de Maceo. 
10452 8-26 
E N 15 C E N T E N E S s© alquila el plao alto 
de la casa Bernaza 69, junto A la esquina 
A Muralla; tiene sala, cinco cuartos y uno 
de orlados, Independiente, un amplio come-
dor, y d e m á s serviclot) que pueda desear 
una familia do gusto, la llave un el alto 
del 67 frente A la puerta. 
_10628 8-28 
C E R R O , Se alquilan las casas calle de 
Falgueras números 3 y 7, en ocho y seis 
centones monsuales roapectivamunte, sala, 
comedor ,cinco hahltRclones, cocina y sor-
vicio eanltario. L a llave en Rosa número 4, 
Bodega, Oarfin raasón «n Fomento 29, Je-
sús del Monte. 10526 4-28 
s B ^ A L y U i L A San^LAz aro 324, acabada 
de fabricar altos y bajen, en» rana por el 
Maifccón, C í r v a s i o y San Láisaro. L a llave 
Rérnasa m Uxo 8. 10644 i-.'S 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos inde-
pendientes, de las casas Escobar 18 y Ger-
vasio 145, acabados de construir, con todos 
los adelantos modernos. L a s llaves, en E s -
cobar 9, A cualquier hora, y en las casas 
mismas, de 11 A 1. _ 10349 8-2$ 
S E Á L Q Ü I L A Ñ ios altos de la casa 
Agular esquina A Chacón compuestos de 
sala, comedor, seis cuartos, dos inodoros, 
ducha. L a llave en la. bodega. InformarAn 
calle de San NIcolAs número l^O. 
10345 4-26 
V E D A D O — Se alquila una bonita casa 
de alto y bajo con todos los adelantos 
modernos propíos para una familia de gus-
to. Cale 6 número 24. ^ ^ f t 8-26 
DOS HABÍTACIONES 
Bajas, grandes y frescas, se alquilan en 
Campanario ?8A,casl esquina a Neptuno. 
/ 10361 - 4-26 
SE ALQUIIjA la moderna, casa Consulado 
42 sala, saleta, tres habitaciones con to-
dos sus servicios. L a llave en la bodega. 
Intorman Progreso 17. 
10363 4-26 
L O C A L P A R A B S T A B L E C I M U I N T O se 
alquila un amplio local en la calle del Obis-
po, propio para establecimiento de lujo, 
informa G. Díaz Valdepares, Obispo 12V. 
10365 , b-26 
S E A L Q U I L A N los ventilados y moden.os 
altos de la calle de Prínc ipe Alfonso núme-
ro 311 compuestos dn saic, saleta, cuatro 
cuartos, un salón alto, pisos de mosaico, 
eervicio sanitario y todo ol servicio nece-
sario. L a llave en los bajos. Informan Ger-
vasio '40. 
10367 . 4-2S 
TRASPASO se hace de una casa de in -
quilinato en muy buenas condiciones, por 
tener que ausentarse el que la tiene. I n -
formes, Compostela 100. 
10368 4-26 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones en casa de familia A 
personas solas ó matrimonio sin niños . 
Merced 97. 10372 4-26 
S E ALQUILAN un sa lón contiguo al za-
guAn, con parte de éste , para muestrario, 
modista ó cosa anAloga,. en J17 en Com-
postela 113 entre Sol y Muralla, por la 
esquina le pasan los tranvías . 
10371 4-26 
SE ALQUILA 
Los hermosos altos Dragones SS com-
puestos de sala»* saleta, cuatro cuartos y 
servicio completo de dos Inodoros y o»ño; 
todo el piso de mosaico, ventanas A la hrlsa 
y escalera de marmol; propios parí' una 
familia d" gusto. L a llave en Dragón..-; nú-
mero 90 a l tos .^ 10412 4-23 
OBRAPIA número 14 esquina A Mercade-
res. Se alquilan departamentos y habita-
ciones con balcón A la calle. 
10425 i-ze 
l i a ñ o s dé m a r " L a s P l a y a s " 
, K N K L \ i : D A l K > 
E n este balneario te alquLan departa-
mentos con cinco cuartos, sa.a, comedor y 
lugar para cocina, X0Ít>A 
S E A L Q U I L A el e lagañte chalet, situado 
en la calle i> entre 1, y ly en ei Vedado 
reunt; condiciones par auna extensa familia, 
tiene abundancia de agua, buen alumbrado, 
un gran jardín, y una superncie de terreno, 
hay jardinero, prepara el a¡un;orado y sirve 
para otras ocupaciones. No na)' inconvenien-
te en venderlo si conviene, su dueño unt« 
número J2u „„ , 
10199 _ _ ^a_'j2Jn-
L A I P A E I U A 9 2 í 9 4 
esquina A Bcmai-.a tu- Alquila una her-
mosa saia y varia.s Habitaciones con m a ra-
pa ra:í juntas y sepa iaüas con balcón a ia 
calle A matrimonio sin niños en ios altos. 
10208 . -
tei O ^ . 1 C j f O L . l ! a x x 
las casas cal lé del Campanario números 
50 y 72 é impondrán ut bu ajuste en ua-
liano. 79 l'J-ui» 
E l sefior que BoUcIi» un .ocal en las ca 
lies San Rafael, Obispo 6 O KeiUj 
cuadra, puede pasar por ̂ m a numero " 
altos de 7 A 9 do la noche donoe mforma 
rAn. loi sr, g'f.— 
—XTrÉCIOS de verano en Moate^ 3. h«T 
magnificas habitaciones con y »ln « " X S 
frescas, ventiladas y baratas } .P'6^ m r 
A los parques y teatros, aay. P*"®' se 
l lav ín y se puede comer en la ^ a bs' 
desea. E n la misma se aiquila una owmm 
cocina. 10175 -—• 
' ^ L E S P L E Ñ D I D O pfso ^ o j ? . I * 
sa casa Villegas 22. se. d«soSU^rmes J del 
Pued verse A todas horas lnl0.rn^sJ^ceT 
Monte 400 y m e d i ó l e suplica al br. 
avise su domicilio. 
g S A L Q U I L A 
P r ó x i m o A desocuparse l a j ^ a San » 
guel número Si). Informan en Luz nun 
ro 19 A. _ ~ 10129 ^J í i - t 
' S E A R B I E Ñ I ' A un 'ocal espacioso en efl 
mejor punto de la Habana, prdgw p 
cualquier giro ^""prc'a' 'Jo de 9 * 
forma el Señor Peralta, Animas -o 
12 a, m. 10146 
¥ l i M mil t 
Acabada de fabricar con ^odos los ser 
ció modernos, se alquilan habitaclOe 
departamentos espléndido» sumamente 
ratos í personas de moralidad E n ios un 
jos se establece una *2**Íj£*l^{SdB al 
bocinero excelente, P f .^ s e r u r ^ m ' a s 
alcance de todas las situaciones ecou 
Venid A visitarla. s.2i 
10130 
EN LA V1V0RA 
se alquila la casa vivienda amueblada 
la Calzada Prado 88 y Aguiar 08 ae i | 
Licenciado Alvarado. im : tro casí 
- - D O S ~ L O C A L E S uno en « - ^ P 0 uyna regalí» 
esquina A Obispo, se ceden ^ ^ B Se-
razonable. Informarán San Ignacio g_2l 
flor Ibarra._^ 100»4 ; " 
A g u i l a h ú m . 2 4 4 
de construir de n u e v ^ V Jscusados; 
m á s moderna, con baftos ( ¿s¿ude I*}*Z 
pisos todos de mosaicos > ^ c * a.lentrO 
sla de Jesús María: haJ C U I ^ u , i a A P a -
para familias acomodadas, be ai<i , i -J9 
sonas formales. __?llí .— "TíT 
Egido 16, altos, y P n M 
.nonios sin niños > que 3l58. 
moralidad. Te lé fonos 165-» » i ^ j n 
H o S 7 c a r 
J . Y MAR, V|P)SAD0 
Amueblados V con ser p o r m e f e * 
y lujo »8 112, II»- » p a c i ó n , tod.-s i e 
Unico en Cube por 8,i "'dado por leu -
nen vista al mar, recomenzo i ^ , , ^ ai 
médicos sin dist inción, para v baftoS d« 
go t.elicada». Buenas c.oinKias i 2i.l6jn 
mtfc. 
D I A R I O DE L A MA&INA.—Edición de h maña i^ . -^ Jun io 29 de 1907. 
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Botones de los clásicos. 
pjjgron los sabios que (un ho-
V pasara por un campo, é le apare-
nn tesoro, é después que lo ovo, 
• i un tal tesoro cual home nunca 
viera, et dijo en su corazón: 
—Si yo me tomare a lenar esto que 
, fallado, é lo levare poco á poco, ha 
Irseme ha perder el grant sabor que 
dello: mas llegaré peones que me 
j0 leven á la mi posada et desí i ré en 
fizólo así, é levó cada uno dellos 
lo que pudo llevar, á su posada, é fe-
'iéronlo desta guisa fasta que hobie-
levado todo el tesoro; et desi esto 
íecho. fuese el home para su posada 
' non falló nada, mas falló que cada 
en0 de aquellos había apartado para 
sí lo que levaba, é así non ovo donde, 
calvo el laserio de sacarlo.. E esto, por 
cuanto se acuitó é non sopo facer bien 
pu facienda 
Del libro de "Calyla é Dymna" . 
R O N Q U E R A 
Sin desarreglar el estómago n i cau-
sar otros efectos malos en el futuro, la 
Emulsión de Angier cura ia ronquera, 
la tos, y las irritaciones de la gargan-
ta y l08 pulmones. Conviene al gusto 
y ad estómago. Mejora el apetito, ayu-
da la digestión, entona y beneficia to-
do el sistema. 
Todos ios farmacéuticos la venden. 
E l b a i l e d e e s t a n o c h e . — S e r á en 
Campoamor, el lindo hotel de Cojímar, 
organizado por un ^rupo de témpora-
distas de -aquel lugar. 
Se ha hecho una extensa invitación 
entre las principales f amilias del mun-
do habanero. 
E l viaje es cómodo. 
Del hotel Telégrafo, saldrán á las 
eiete y mediia de la noche, dos guaguas 
automóviles con dirección á Campoa-
mor. 
Para i r en estas guaguas hay que 
tomar tickets de ida y vuelta. 
Se advierte que sólo tendrán dere-
cho á regresar en tal forma de trans-
porte aquellas personas que presenten 
su ticket de vuelta. 
Para los que no adopten este sistema 
habrá otro servicio. Tomanán el va-
por por la empresa vieja y en la cur-
va de Castañedo, donde se detiene el 
tranvía, se encontrarán cinco máqui-
nas, á la disposición de los invitados. 
Estas máquinas estarán haciendo via-
jes de ida y vuelta á Campoanwr hasta 
Cojímar, hasta la una y media de la 
madrugada, en que habrá un tren ex-
traordinario, que ha puesto el señor 
Roberto Orr. Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos, que vendrá direc-
tamente hasta la Estación de Villanue-
va. 
El viaje de Guanabacoa á Cojímar 
6 vice-versa-importa 50 centavos plata. 
¡^erá condición indispensable para 
asistir á la fiesta, presentar á la puerta 
del hotel la invitación correspondiente. 
O r o v i e j o . — 
¿ Pues esto es mucho ? Un letrado 
Hay en olla tan notado • 
!Rn tratante en decir mal, 
Que -en lugar de iles recelos 
Que dan las murmuraciones, 
Sirven ya de informaciones 
En abono sus libelos; 
T su enemiga fortuna 
Tanto su mal solicita. 
Que por más honras que quita, 
Jamás le queda ninguna. 
Alarcón. 
Eic e l N a c i o n a l . — U n a novedad hoy 
Consiste en el estreno de Triple pa-
üe, comedia que en Madrid, al igual 
Epie en París , ha sido representada 
siempre con gran éxito. 
Es muy divertida. 
Toman parte principal en su desem-
peño Luisa Martínez Casado y el se-
ñor Burón. 
Mañana, dos funciones. 
En la del día se pondrá en escena 
la chistosa comedia San Sebastián Már-
tir con gran rebaja de precios. 
Por la noche, y á los precios de cos-
tumbre, se dará la segunda represen-
tación de Tripcpotlc. 
Se preparan para la semana próxima 
ôs estrenos de La Ciclón y Pascual 
Cordero. . 
A l b i s u . — G r a n noche la de hoy en 
Albisu. 
Tres tandas, y en las tres toma par-
te la salerosa María Conesa, lo cual 
quiere decir que esta noclic estará Albi-
su de bote en bote. 
He aquí las obras: 
A las ocho: Congreso feminista. 
A las nueve: La gatita blanca. 
A las diez: La Cavamomra. 
Lo dicho: tres llenos. 
S e p u l c r a l . — 
U n a tarde tan trlst© como hermosa, 
l lena tú de letal m e l a n c o l í a , 
v e n d r á s á este lugar donde reposa 
el ser que s ó l o para tí v i v í a . 
V e n á. rezar por m í ; sobre la losa 
que cubra el antro de la tumba m í a , 
h a l l a r á s esta r i m a c a r i ñ o s a , 
esculpida m á s hondo cada día. 
Rec i ta entonces mi postrer poema 
y h a r á s que nunca mi recuerdo tema 
á la t r a i c i ó n del tiempo y de la suerte, 
que en mi verso m á s l ú g u b r e y sentido, 
te mando desde el seno de la muerte, 
un t a l i s m á n de amor contra el olvido. 
F rancisco J . Pichardo 
A c t u a l i d a d e s . — E n las cuatro tan-
das de que consta la función de esta 
noche en el popular coliseo de Eusebio 
Azcue se exhibirán, entre otras vistas, 
las tituladas, La voz d-e la conciencia, 
La terrible suegra, E l ahorcado, Te vi-
no á robar, papá, Abn-egación de 
sacerdote y Los grandes apuros de un 
borracho. 
A l final de la segunda y tercera 
tanda volverá á hacerse aplaudir el 
célebre Colombino en sus diversos ac-
tos. 
En la semana entrante debutará la 
coupletista Bella Lozano, llegada últi-
mamente de España y que. viene pre* 
cedida de gran fama. 
R i m a s . — 
Desde escueto peñasco de la costa, 
cuya cumbre domina el mar inmenso, 
miro las verdes olas come llegan, 
á mis plantas muriendo. 
Olas que me embelísau y extasían 
con un vaivén eterno: 
olas constantes que mi pecho arrullan 
con sus tristes acentos . . 
Océano que allá en el ancho abismo 
del corazón te encrespas gigantesco, 
llevando hasta las playas de la vida 
las olas del deseo. 
Piélago cuya lucha interminable '. 
fascina el pensamiento 
¡eres como ese mar que ante mí ruge, 
incansable y eterno! 
F : Barado. 
A l h a m b r a . — V a hoy á primra ho-
ra La guedeja fuhia, el estreno de la 
noche anterioí", y á continuación, y co-
mo f i n de fiesta, se representará An-
tes, en y después d e l . . . . 
Salen á erscena los principales artis-
tas de Alhambra. 
Con Lina Frutos al frente. 
L a n o t a f i n a l . — 
Entre un caballero y un pobre de 
solemnidad: 
—Parece mentira que un hombre tan 
robusto como usted se dedique á pedir 
limosna. ¿Por qué no trabaja usted? 
—Porque no quiero dejar lo cierto 
por lo dudoso. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 29 DE JUNTO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Pedro y Pablo, apóstoles. 
m á r t i r e s ; Siró y Casio confesores; 
santa Benedicta, vírgeu. 
San Pedro apóstol. F u é de Betha-
saida, pueblo pequeño de Galilea, hijo 
de Jonás , de condición muy obscura, 
pescador de profesión, pero hombre 
de mucha bondad. Era este Santo de 
natural vivo y ardiente, y Heno de 
religión suspiraba por la venida del 
M e s í a s . C 
San Pedro fué uno de los más fer-
vorosos discípulos del Salvador, y en 
todas ocasiones distinguió Jesucristo 
á nuestro Santo con algún especial 
favor. 
Después que nuestro Apóstol empleó 
toda su vida en dar á conocer y en 
hacer amar á Jeseucristo; después de 
haber contribuido con inmensos Ira-
bajos á fundar y establecer la Iglesia 
en todo el universo, pero muy particu-
larmente en la capital del mundo, vio 
finalmente acercarse el tiempo, tanto 
antes pronosticado por Jesucristo. 
Prendiéronle los judíos en compañía 
de San Pablo; y ambos, después de 
cruelmente azotados, fueron condena-
dos á muerte, conio cabezas de la Re-
ligión Cristiana. Consumaron su sa-
crificio el día 29 de Junio hácia el 
año 68 de Jesucristo, habiendo go-
bernado San Pedro la iglesia de Roma 
veinte y cuatro años, cinco meses y 
once días. Fué sepultado el Prínci-
pe de los apóstolas en el Vaticano, y 
desde entonces fué su. sepulcro, des-
pués del de Jesucristo, el más respeta-
ble y el más respetado de todo el mun-
do cristiano. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate en su iglesia. 
E n esta Igles ia se preparan grandes fies-
tas á, San Antonio, en el p r ó x i m o domingo. 
Los d í a s 27, 28 y 29 solemne Tr iduo . 
E l d í a 30 á, las 7 y media (a. m) comu-
n ión general . 
A las 9 (a. m.) misa de minis t ros con 
s e r m ó n . 
Una g ran orquesta d i r i g i d a por el ex-
celente profesor Sr. Pomares y escogidas 
voces c o n t r i b u i r á n a l mayor realce de la 
fes t iv idad. 10540 3-28 
Habana. Junio 28 de 1907. 
S r . Director del D i a r i o d e i ^ a M a ü i k a . 
Muy señor nuestro: 
. Rogamos á usted el favor de permi-
tirnos publicar en su acreditado pe-
riódico las siguientes l íneas: 
El dia 13 del corriente ocurrió un 
incendio en la fonda " L a U n i ó n " , 
pueblo- de Agramonte. pasándose las 
llamas á nuestro establecimiento de 
ropas " E l J é ^ á ^ j e í j t o . , con cuyo 
motivo sufrimos pérdidas de consider 
ración, por fortuna nuestra asegura-
das en la Compañía inglesa " N o r t h 
Bri t ish & Mercantile". de que es 
agente general el señor don Aquilino 
Ordóñez; y decimos por fortuna, pues 
en el dia de hoy nos ha entregado el 
señor Ordóñez ol importe de las pér-
didas que ascendían á $9,574, á cuyo 
señor nos complíu-emos en.dar pública-
mente las gracias por la pronti tud y 
libera):dad con que ha procedido en la 
liquidación y pago del siniestro. 
Somos de usted, señor Director, 
Atentos S. S. 
Bernabé González y Compañía 
(Del comercio de Agramonte) 
I & & 
. D E N T I S T A 
Y M E D I C O - C I R U J A N O 
S e t r a s l a d é á 
N E P T M N Q 5 7 
Donde se ofrece á sus amigos y 
clientes. 
10589 tl5-28 nil5-29 
Todas las misas rezadas, 
inclaso la de réquiem, que se 
d i rán el día primero de J u -
lio en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe serán 
aplicadas por el descanso del 
alma del que fué 
Felipe-B. l i p s y Eñtralgo 
que falleció en 30 de Juuio 
de 1902. 
Su viuda é hijos su-
plican su asistencia á 
sus parientes y amigos. 
Habana 2 9de Junio de 1907. 
10SOO 1-29 
Señor : — Administrador Delegado 
del • 'Crédi to Vitalicio de Cuba." 
Habana. 
Muy señor mío : 
El objeto de la presente, es hacer 
llegar á esa respetable Co'mpañía de 
Seguros, mi agradecimiento por el pa-
go del siniestro ocurrido en mi esta-
blecimiento de víveres, situado en la 
calle de Matadero número 29, en la 
Ciudad de Santiago de Cuba, que te-
nía asegurado en esa Compañía. 
De usted atto. s. s. 
Antonio Artigas. 
Junio 27 de 1907. 
1599. 3-28 
Unica agencia úc. criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
publico en general ü ' K e i l l y r¿, Teléi'ono 
de -lóO J. Alonso y Vi j laverde . 
9944 26-19Jn 
A B O G A D O Y P K O O U « A 1 > O K 
Se hace cargo de toda clase de cobro y oe 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
:enece al Foro, sin cobrar hasta la conclu-
fiión; facil i to dinero á cuenta de here.ioias 
y sobre hipoteca, iáan J o s é n ú m . 30 
10634 . 4-29 
COSTURERA se sol ic i ta una buena costu-
rera peninsular que tenga quien la reco-
miende. Concepc ión 9, T u l i p á n . 
10626 4-29 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
por te ro ó criado de mano. Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. 
San ¿ A z a r o 269. 10590 4-29 
COCINERA desea colocarse en casa de co-
mercio 6 c a s á pa r t i cu la r . D a r á n r a z ó n M u -
r a l l a 36 accesoria. En t rada por Compostela 
C a m i s e r í a . 10661. 4-29 
SE SOLICITA para la V í b o r a una cr iada 
de mano trabajadora y de buen c a r á c t e r 
sueldo 3 centenes y t a m b i é n un muchacho 
fo rma l y con referencias. I n f o r m a r á n Je-
s ú s M a r í a 26 altos. 10635 4-29 
8Sy SÓMCITA> urt muchacho de 14 á 16 
a ñ o s para que ayude á los quehaceres de 
la casa Zaragoza 9 (Cerro) . 
10630 4-29 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
para los quehaceres de la casa de una cor ta 
f a m i l i a y entiende un poco de cocina. Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien la 
garant ice . I n fo rman Monte 12. 
10629 \ 4-29 
E S . I 3 - 1 3 . 
M I G U E L 
UNA JOVEN de color desea colocarse de 
criada, manejadora 6 costurera en casa 
pa r t i cu l a r con ta l de do rmi r en el acomo-
do y no tiene inconveniente en sa l i r de el 
pala I n f o r m a r á n en Alambique 46. 
10606 4-29 
SE SOLICITA un operarlo de hoja la te-
ría é I n s t a l a c i ó n y un muchacho peninsu-
lar que quiera aprender el mismo. Se le da-
r á sueldo. S é p t i m a SO Vedado. 
10605 4-29 
; Las dos graciosímas. 
V i c o — E l hijo del inolvidable actor, 
a la vez su homónimo, don José V i -
C<J. embarcó anteayer en el vapor Allc-
tHania con rumbo á Méjico. 
El señor Vico seguirá viaje á Costa 
•Rica. 
Allí está al frente de una Compañía 
dramática que representa las obras 
^«s notables y más conocidas del mo-
^Tno repertorio español. 
Lleve un viaje feliz. 
P a v r e t . — D o s tandas, y las dos cu-
lprt.as eon preciosas vistas, anuncia 
P^a esta' noche la Empresa del Cine-
^ ; repetirá la película de La lucha 
la. vida. ~ 
Muy interesante. 
^ as enfermedades de las señoras se 
ran tomando el gran tónico uterino 
todU r1"^11,1^" ' <iue se venden en 
c r i l J fai,macias y droguerías. Es-
L a b o r é h0y á la casa Dr- ^ a n t ' s 
^ s a ' ? llbr0 12 que trata 
Lesas enfermedades. 
t ' ^ Z Z caf maDda ^atis ^ 
muGstra ^ Grantillas. Pídasc. 
Vocal de la Jun ta de Gobierno de la Sociedad Económica de 
Amibos del P a í s y Presidente de su Sección de Bellas Artes, 
Vocal de la de E d u c a c i ó n y Beneficencia. 
Y d i s p u e s t o s u e n » t i e r r o p a r a h o y s á b a d o á l a s 8 , 
l a J u n t a d e G o b i e r n o y S e c c i o n e s q u e s u s c r i b e n r u e g a n 
q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a C a m p a n a r i o 1 0 2 , p a r a 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a i C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a 2 9 d e J u n i o d e 1 9 0 7 . 
Alfredo Zayas—Federico Martínez de Q u i n t a n a — E ü g i o N . Villavicencio— 
Miguel F . Viondi—Felipe M. hertrand—Antonio González Curquejo—Francisco 
L v i ldóaola—Ramón Meza-—Raimundo Cabrera—Julio J . Cisneros—Sebastián 
lielabert—Manuel Vc ldés Rodríguez—Leopoldo Cancio—Jorge Vilar—Josó M . 
Berriz—Joaquín O bregón. 
c 1391 1-29 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera y repostera; sabe bien su obl iga-
ción y tiene personas que^ la garanticen-
In fo rman Progreso 27 EsqüTha á la Manza-
na de Gómez. 10605 4-29 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse é. leche entera. Tiene quien 
la garantice. I n fo rman Apodaca 17. 
10602 4'29 
DESEA colocarse una joven de color de 
criada de mano en casa pa r t i cu la r t iene 
referencias y Upne quien responda; para 
cuartos ó ma t r imon io I n f o r m a r á n Gerva-
sio 20 10584 4-29 
E S -
HA F a l l e c i d o 
eu New Y o r k en la noche del 33 del corriente 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y debiendo llegar á esta ciudad sa cadáver abordo del vapor 
JEsperanzu, que en t ra rá en pnerto en la mañana del luces 1? de 
Julio próximo, los que suscriben, hijas, madre, hijo político, nietos, 
hermano político y amigos, ruegan á las personas de su amistad se 
sirvan coucurrir á so entierro, que saldrá á las nueve de la mañana 
de dicho día del Muelle de Caballería, favor á que quedarán reco-
nocidos. 
Habana 28 de Junio de 1907. 
Josefina Galarraga—Anstólica Galarraga—María Luisa Meza, viuda de Ga-
larraga—Ldo. Antonio Fernández Oiado—Oscar, Gustavo y Julio Fernández 
Criado y Galarraga—José Manuel Otero—José Bruzón. 
1063S 2-29 
UNA joven peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora es c a r i -
ñ o s a con los . n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
deber yene personas que la garant ice I n -
forman F a c t o r í a n ü m e r o 1. 
10612 4-29 
UNA E X C E L E N T E cr iandera desea colo-
carse á leche entera tiene buena y abun-
dante. Reconocida por el Poctor H e r n á n -
dez, t iene su n i ñ a que se puede ver i n -
forman Aguacate 49. 10617 4-29 
UNA B U E N A criandera de tres meses de 
parida desea colocarse á ieche entera l a 
que tiene buena y abundante. Tiene buenas 
referencias. Dan razón San L á z a r o 263 
10618 4-29 
S É DESEA colocar una joven peninsular 
para todo pretir iendo un ma t r imon io solo 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión tiene bue-
nas recomendaciones i n f o r m a r á n I n q u i s i -
dor 29. 10642 4^29 
UÑA JOVEN peninsular desea colocar-
so decriada de mano. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende I n -
forman Vi l legas 86. 10641 4-29 
H A Y UNA s e ñ o r a que desea colocarse 
para cocinar ó para lavar y planchar s a ü e 
muy bien d e s e m p e ñ a r su oilcio tiene n -
formes sabe de r e p o s t e r í a no duerme en la 
colocacón sueldo 3 centenes y la paga do 
los carr i tos por la m a ñ a n a y por la Noche 
r a z ó n Calzada de L u y a n ó 104 le t ra A 
10640 4.05 
A V I h O — Una s e ñ o r a educada y de respe-
to que ha pasado largos a ñ o s en el ex t r an -
jero y e s t á muy p r á c t i c a en coser ropa b l an -
ca y de color, ental lar y adornar sombreros, 
desea encontrar una casa de moral idad pa-
ra a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó para coser. I n -
f o r m a r á n Convento de las Reparadoras, Cal-
zada del Cerro 551. 9769 al t . 8-16 
A LAS ALMAS C A R I T A T I V A S , D o ñ a L u i -
sa Boto v iuda de Fuentes, que vive m u r i é n -
üose de miseria, en la azotea de Paula 2. 
postrada en cama, co nuna h i ja enferma y 
un nietecito; apremiada por el a lqu i le r del 
cuartico, y en la mayor aflicción i m p l o r a un 
socorro, que Dios les r e c o m p e n s a r á . 
G. . 0 0T 
JOVEN peninsular desea colocarse 
^ , ,-ep*ndient0 <?e Café de «-ochero p a r t í -
ímAn,=en u,na casa de buena í a m i l l a t iene 
tnrZQL refei ' ,^cias y tiene bastante cos-
w £ 5 o fn «el " ^ a j o In fo rmaran en la 
ift£ac de Prad0 y Consulado. 
4-28 
m í A S R V penisular desea eolocarse de 
cr iada de manos^ ó m a n ' J ^ o r a e* c a n ñ o -
sa con los n i ñ o s y tiene qu i én la recomien-
de I n f o r m a n Covrales 14. ^ g 
I a R A ü M B O T I C A 
Se solicita un criado activo, traba, 
jador y honrado. Los que uo reuiiau 
esas condiciones que no se presenten. 
Sueldo veinte, y dos pesos plata. Cal-
zada del Monte ni'uu. 412. 
10534 4-2S 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por el la; 
I n f o r m a n M o r r o 12 10-r''3 4--i» 
U N A RA""educada~ en Nueva Y o r k desea 
dar clases part iculares á n iños . Tiene mag-
nificas referencias. D l rg i r s e por escrito á 
A. C. C , departamento de anuncios D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 10472 
& $ D É S ^ A K 'ccM^car dofi j'&véneg- pehin-
sulares, una de criada de mano y o i r á de 
manejadora es c a r i ñ o s a con los ¿l iños y 
saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen quien responda por ellas. I n f o r m a r á n 
en San J o s é 46. 10569 4 - | | 
"^OSlmTsT'FÉWÑSUDARÉS desean colo-
carse, una de criada de mano y la o t r a de 
cocinera en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien las garantice. I n fo rman Calle 
25 esquina á J. J a r d í n Las Palmas, Vedado 
10563 4-28 
DOS JOVENES-^e 1 carñlio desean colocar-
se en el Vedado ó el extranjero con una fa-
m i l i a que viaje de criadas de manos. 
ben cocinar. Saben cumpl i r con su obl iga-
c ión y t iene quien responda por ellas. I n -
forman Bernaza 43. 10680 _ 4-28 
•""DESEA COLOCARSE de criaTidera 'con 
buena y abundante leche. Tiene 40 d í a s de 
par ida. Se puede ver su n iña . La leche re-
conocida. I n f o r m a r á n en Mar ina l( j le t ra C. 
10582 • fi*S$\ 
U N A "JOVEN peninsular desea colocar: .' 
de manejadora tiene buenas referen/: uto 
I n f o r m a r á n Calle Vapor n ú m e r o í>¿. 
10581 S-2S 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S7Si_ 
* " T N A J Ó V É N pehinsular 'desea co locars» 
para la l impieza de cuartos de cor ta f a m i -
l ia ó s e ñ o r a sola Sabe coser á mano y á 
m á q u i n a . Sueldo tres centenes y W M ' W 
pia. Tiene quien la recomiende. In fo rman 
E s t r e l l a S. 10492 
SE SOLICITA un criado de manos que se-
pa su o b l i g a c i ó n . Informas en Quinta n ú m e -
ro 23. Vedado. 1«4S7 4--7 
c 
ü 
Tenedor de l ibros , se ofrece. Avieos. Mura -
lla 99. Farmacia . . „ 
10482 , M * . 
UNA SRA. desea colocarse ron una fami l i a 
de mora l idad bien para cocinar á corta fa-
m i l i a ó para l i m p i a r habitaciones ó para 
serv i r á un ma t r imon io ; no va al campo, 
tiene quien garantice su conducta y aseada. 
I n f o r m a r á n en Es t re l l a 90 altos á la dere-
cha. 10486 , * - ¿ ' _ 
UNA JOVEN peninsular desea colocar-
se de cr iada de mano ó manejadora es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n Tiene quien la recomiende I n -
forman Romaza 43. 10578 4-28 
C R í Á N D E R A desea colocarse una re-
c ién par ida tiene buena y abundante le-
che puede verse el n iño . Informes Cante-
ras n ú m e r o 5 Bar r io del P r í n c i p e . 
10571 1 4-28 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de. manos ó manejadora es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. I n -
f o r m a Merced 8G 10570 4-28 
S E ~ s d L I C I T A una buena cr iada de me-
diana edad, en la calle Angeles n ú m e r o 5, 
se le d a r á buen sueldo. 
10566 4-28 
UNA M U C H A C H A peninsular acl imatada 
en el p a í s y con referencias, desea colocar-
se de cr iada de manos ó manejadora es 
cumpl idora de su deber In fo rman Esco-
bar 144. • 10565 4-28 
C R I A D A de mano blanca se so l ic i ta que 
sea p r á c t i c a en su oficio, y de coser sepa 
algo m á s que zurcir . Ha de t raer recomen-
d a c i ó n de persona á qu i én haya servido. 
Carlos I I I 163 p r ó x i m o á B e l a s c o a í n de 12 
á 4. 10556 4-28 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n fo rman M o r r o 58. 
10433 4-28 
U N SR. p r á c t i c o en el p a í s con cono-
cimientos del comercio en general conta-
b i l idad etc., ,so ofrece sin pretensiones. Se 
encarga de t e n e d u r í a s de l ibros y otros t r a -
bajos de oficinas, hasta do escr ibi r pliegos, 
como de la a d m i n i s t r a c i ó n de fincas rus-
ticas y urbanas, cobro de alquileres etc., 
prestando fianza. Pasen aviso á J . Mi ra , San 
N i c o l á s 20, altos entrada por Lagunas. 
10523 4-28 
SE OFRECE una criada de manos para el 
servicio de uYi matr lmori lo . Buenas referen-
cias. J e s ú s del Monte 134. 10522 4-28 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 cr iada de mano en casa 
de corta fami l i a . Saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien responda por ella. I n -
forman Monte 132. 10521 4-28 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de' cr iada de mano 6 manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n -
fo rman Apodaca IT. 10520 4-28 
SE NECESITA un joven para dependien-
te que entienda el g i ro de quincal la . Mon-
te 201 al 209. 10525 . 4-28 
SE OFRECE un joven penisular para au-
x i l i a r de carpeta, v id r i e r a de tabacos y 
c igarros ó cosa a n á l o g a , tiene quien la re-
comiende. I n fo rman en Teniente Rey y Z u -
lueta ( V i d r i e r a ) . 10527 * 4-28 
DESEA colocarse una s e ñ o r a peninsular 
para criandera, de 40 d í a s de parida, ga ran-
tizando su buena y abundante leche, los 
pr incipales m é d i c o s de esta ciudad: tiene su 
n iño h e r m o s í s i m o , que se puede ver; y es 
c a r i ñ o s a y fina con los n i ñ o s . No tiene 
Inconveniente en sa l i r de esta cap i ta l ; e s t á 
acostumbrada á via jar . I n f o r m a r á n en el 
ca l l e jón de Va l l e 5 y 7, accesoria, esquina 
á Espada. . 1Ó529 4-28 * 
SE SOLICITA 
U n aprendiz de Botica, Animas 36. 
10541 4-28 
S E S O L I C I T A 
U n aprendiz de sastre adelantado y un 
operario de Bazar, en San Migue l 164. 
10642 4-28 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
para la l impieza de tres ó cuatro habi ta -
ciones; sabe coser á m á q u i n a , mano y zur-
ci r , sabe ves t i r á las s e ñ o r a s pero no se 
coloca por menos de tres centenes, en la 
misma se anuncia una costurera en ropa 
de n i ñ o s y s e ñ o r a s : t ienen recomendaciones 
I n f o r m a r á n en Aguacate 43, bajos. 
10548 4-28 
DESEAN COLOCARSE dos j ó v e n e s de co-
l o r para criadas de mano ó una para c r ia -
da y Ja o t r a para manejadora. I n f o r m a r á n 
Gal l a ñ o [16^ 10549 4-?8 
UNA B U E N A coclirera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t k n e quien la garantice. I n f o r m a n Malo-
j a 73 10507 4-27 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano. Sabe cumpl i r 
con su ob lg iac lón y duerme en el acomodo. 
Tiene quien l a garantice. I n f o r m a n L a g u -
nas 36. 10479 4-27 
É 
m á S COMERCIO — U n joven tenedor de 
das tiene a,8unas horas desocupa-
de una °Iruece, para neviiv la contabi l idad 
m f i d S f ^ . ^ . j ^ c a impor tanc ia por una 
RO ib T.̂ •„l>̂ MbU(:!Ú¿,• Tarnb,én 66 
n S u l d u M ^ ? ^ telzticoB y toda clase de 
256 Hai í - 8 - E s ^ b i r A. C. H . Apar tado 
H t l k H » . 10559 S-28 
U N A JOVEN penisular ac l imatada en el 
p a í s , desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Sabe coser á mano y á m á q u i n a 
y no tiene inconveniente en i r al campo. Tle 
ne quien l a recomiende. I n f o r m a n San L á -
zaro 295, al tos de la c a r n i c e r í a . 
10519 4 . 5 7 
U N B U E N CRIADO de manos penisular 
desea colocarse para servir á una f ami l i a 
buena; no hay oue decirle nada respecto á 
su Obl igación. Con mucha p r á c t i c a en su 
servicio. Tiene buenos informes de su con-
ducta. I n f o r m a r á n Morro a l d u e ñ o do la 
fonda n ú m e r o 64. 10511 4 . 2 7 
C A B A L L E R O de seriedad desea empleo 
de cobrador, encargado ó cargo de confian-
í a en la Habana ó en el campo. Tiene fian-
za en m e t á l i c o y personas que le garantozah. 
D i r i g i r s e á J. M a r t í n e z , Teniente Roy 15, de 
12 á 4. 
10517 * 4 . 2 7 
U N A J O V E N peninsular de 12 á 15 a ñ o s 
desea colocarse de manejadora ó"* criada de 
manos. I n f o r m a n : D, entre 17 y 13 Vedado. 
10518 4 . 3 7 
SE SOLICITA en Crespo 4 3 A una cocT-
nera que sea buena, t r a iga referencias, no 
se da plaza; sueldo $12.72 oro. 
10459 8.27 
SE SOLICITA 
En Cristo 3 3 a lots una crjada de manos 
do bUfittáa referencias. 104~" 
SE NOLfCITA una c r i a d a de m " n " ™ í ^ 
sepa servir muy bien y tenga buenas re-
comendaciones sino que no se presente Pra -
do 23. altos . 10u06 4 . 3 7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . In fo rman Vi l le í ras 
n ú m e r o 110. 10503 4 . 0 7 
JESUS P l ñ e l r o desea saber el paradero 
do su hermano Ernesto Pifteiro para darle 
noticias de él drfjanae á la fonda Las Cuatro 
Naciones, calle de Luz. 10502 4-27 
SE SOLICITA un ma t r imon io solo, para 
todos los quehaceres do una casa en el Ve-
dado. E l l a para guisar y ar reglo de habi ta -
clones . E l para criado etc.. Sueldo 6 luisea 
Se piden referencias. Di recc ión Tercera n ú -
mero 37. esquina á C 10498 4 . 3 7 
SE DESEA colocar una muchacha penTiv 
sular para criada de mano ó para a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a , tiene quien responda por ella 
I n f o r m a r á n Zanja 132. 10499 4 - 3 7 
L N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr ada de mano. Sabe coser á mano y á 
máquina; tiene quien la garantice. Infor-
maran Inquisidor 29. Habana. 
4-27 
dAS?rií)ííw^ ^>locar una señora pnlnsular 
que tiene h„an í .POCOJ,0,VP0 dc Parida- ^ ?ri?,r i ^ . uena y '^undante leche, para 
en LÍit f n l flnt1rH-.No tiono inconveniente 
v r-MHñL ue,í l ^ 1,1 Efcbaná. as robusta 
d o í t o í A r ó s t e í , í 0 ^ nifV':? ,a e m i e n d a el 
1048» " : ••••"» en Corralea 46. 
U N A JOVEN peninsular desea colocarso 
de cr iada de mano. Sabe su ob l igac ión y ne -
ne quien responda por ellt». Dóinlcl l io Es-
pada 4. 104^4 4--7 
""ÜN JOVEN peninsular desea c ó l b c á r s e de 
caballericero en casa par t i cu la r ó de porte-
ro. Tiene buenas r e í é r e n c l a a , Informan calle 
C n ú m e r o 190. entre 21 y 23. 1^513 
DESEA-COLOCARSE un buen cocinero pe-
ninsular , coc iüa á la cr io l la , francés?, y es-
p a ñ o l a .lo n&isma en caj;a p a n i n ü a r que 
establecimiento. Tiene Quenas ifi-omendH-
dones. Para m á s informes d i r í j a n s e á Calle 
Sol n ú m e r o 8 Los Tres • Hermanos. . 
__10 510 *'2J 
DOS JOVENES "peninsulares desean colo-
carse, una de manejadora, c a r i ñ o s a con los 
ni.'ios v la o t r a aclimatada en el p a í s da 
cocinera en casa par t i cu la r ó estableci-
miento. Sabpn cumpl i r con su ob l igac ión y 
t ienen quien responda por ellos. In fo rman 
Dragones 7, fonda. 103T6 . llí** 
~ UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
c o c l n e í a en casa par t i cu la r ó establecl-
mieno. Sabe cumpl i r co nsu obliyraci-'-n y t i e -
ne quien la garantice. In fo rman L-amparllia 
n ú m e r o 62. 10513 4-27 
SE D E S E A N colocar dos muchachas pe-
ninsulares de criada de manos y manejado-
ra. Tiene quien responda por ollas. 2 V i r -
tudes entre Prado y Consulado. 
10318 4r3i 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
A G E N T E D E N E G U C I O S 
10S92 
A g u a c a t e t2%» 
L'tt-26 J n 
UN SOCIO CON C A P I T A L para t raba ja r 
var ias casas de r e p r e s e n t a c i ó n . Hay bue-
nos contratos. Muestrar ios y referencias ea 
Compostela 30 de 8 á 10 a. m. 
10426 4-2« 
SE SOLICITA una criada de manos b lan-
ca para la l impieza de tros habitaciones 
y serv i r á dos s e ñ o r a s . Lagunas esquina & 
San Nico l á s al tos de la bodega. 
10420 4-2* _ 
M A N E J A D O R A se só í i c l t a una peninsu-
la r con buenas referencias; aneldo doce po-
sos. Campanario 88 altos. 
10362 4-26 
F I G U R A S 42. Anton io Estable que desea 
ver lo Juana Estable. Se suplica la repro-
ducc ión á los d e m á s pe r iód icos . 
10360 4-26 
DOS JOVENES peninsulares desean co-
locarse una cr iada de mano y la otra de 
manejadora .Saben cumpl i r con su obl iga-
c ión y t ienen quien responda por ellas. I n -
forman M o r r o 5A. 10353 4-28 
SE SOLICITA un mat r imonio de regular 
edad, el la para criada él para j a rd inero . 
Sueldo 3o pesos. 17 esquina á 1 n ú m e r o 
59. 10350 4 - 2 6 
SE SOLICITA una joven peninsular para 
manejar una n i ñ a y l imp ia r dos cuartos. 
.Sueldo doce pesos. Vedado S é p t i m a n ú -
mero 120. 10846 | 4-26 
" S E D E S E A C O L O C A R ' 
un buen ccoinero en casa de comercio. I n -
f o r m a r á n en A m a r g u r a y Compostela Car-
n i c e r í a ó Habana 95 10348 4-26 
U N A COSTURERA desea colocarse en 
casas par t icu lar , cose por l igur ín toda c la -
se de ropa tanto de n iño como de s e ñ o r a 
Compostela 118 altos, entrada por J e s ú » 
M a r í a . 10351 4-26 
" L A C A T A L A N A " 
O'Relly 48, se sol ici ta un segundo dulce-
ro que e s t é p r á c t i c o en el horno. 
10375 4-26 
UNA B U E N A cocinera de color desea co-
locarse solo en establecimiento. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien la ga-
rantice. I n fo rman Lealtad úü. 
10374 4-26 
SE SOLICITA 
Una criada blanca en la Calzada del Mon-
te n ú m e r o 2 F. 1U370 5-26 
M A N E J A D O R A que sepa su o b l i g a c i ó n 
se sol ici ta una en Manrique 1U5. Sueldo •.rea 
lulses. 10369 4-26 
SE DESEAN colocar dos peninsulares una 
de criada de manos y otra dc-. cocinera; t i e -
nen quien las recomiende. I n f o r m a r á n ea 
F l o r i d a n ú m e r o 14, bajos. 
10366 4-26 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos m é -
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, 
Tiene quien la garani lce . In fo rman Cá rce l 
n ú m e r o 3. lu;;U4 4-26 
UN Niño desea enviarse á E s p a ñ a , Ga-
l ic ia , con una gallega que embarque p ron-
to ó dentro de un mes. Intonnes O b r a p í a 
75 P a n a d e r í a La Fama. 10346 4-26 
DESEA COLOCARSE una criandera pe-
ninsular de buena y abundane leche, t iene 
un mes de par ida y tiene una n i ñ a que 
puede ver la el que la deseo, y buenas re-
ferencias que garant izan su conducta. I n -
f o r m a r á n en Monte n ú m e r o 145. 
10453 4-26 
C r i a c l a - c o c i i i e r í i 
Se necesita una criada para la cocina y 
quehaceres de la cas:-- do un mat r imonio , 
solo, que sepa su ob l igac ión y tenga refe-
renciat-. San J o s é 29 altos. 
10450 4-26 
DESEA COLOCARSE una joven poniusu-
lar de cr iada de mano ó roanc^adora. Sabe 
coser á mano y á m á q u i n a . "¡Tle^o quigQ la, 
garant ice. I n f o r m a r á n en J-Saús M a r í a 45, 
bodega. 10449 4-2Ü 
S E Ñ O R I T A S 
Se necesitan pan: a^entea dfl un gran 
negocio. Buena comis ión . R í e l a ; a l to* dé 
10 á 12. 10445 4-26 
Se necesitan en Riela Üi altos. De 10 a 13. 
10446 4 . 2 ^ 
UNA C R I A N D E R A peninsular rec ién l l e -
gada; tiene buena y abundante leche, reco-
nocida por varios médicos de esta ciudad 
Tiene 4 meses de parida; muy curiño.sa pa-
ra los n iños . Tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a r á n Reyna 34 en la misma 
una manejadora muy ca r iñosa para los n i -
ños, t iene quien la recomiende. 
10447 4 . 2 8 
DESEA c o l S c a r s e un cá rpíntero V l é a 
sea par a la Habana ó el campo. Informa-
l-án Arcos del Pasaje n ü m e r o 3. 
. J ü i l ^ 
UNA J O V E N pennsular so l íc i t a coloca-' 
ción para costurera en casa de Fami l ia de-
cente; no tiene Inconveniente en limpiar 
una 6 dos habitaciones 110 hace mandados 
á la calle. Informes Bernaza 22. 
10441 4-26 
UNA C R I A D A para la limpieza de una 
casa y acompañar á una señora se «olioita 
en Tejadillo 36. 10431 4-26 
UÑA C R I A N D E R A pe i r in s i íTaT"^ ines v' 
medio de. parida, co nbuena y abundHiit'o 
leche desea colocarse á leche entera Tlená 
quien la garantice. Informan Be lascoa ín 
22 y medio. 10442 4-26 
UNA J O V E N peninsular aclimatada a l 
país desea colocarse de criada de manos 
o manejadora. Tiene buenas referencias 
Obrapía 60 altos. 10448 ' ^ r e n c i a s . 
u n a S R A . PWWmSULAlV desea cóííéa'rrfá 
de criadera á media leche ó darlo el pVcho 
á criar un niño en su casa. Tiene buena y 
abundante leche y quien la garantice I n -
forman Aguacate 37. 10413 4-26 
S E D E S E A colocar una Joven ^ h í ñ í i a r 
de criada de mano ó de manejadora T i ^ n í 
quien a recomiendo y o, c i r iñosa con los 
^no* informarán Tenlento Rey SI. 
4-26 
•RoríPif? D E L I B R O S reden llegado d^ 
Barcelona, que poeee el francés , so o f r e c i 
para el comercio ó Banco. T l c n r bu J n a í 
donde s irv ió en Barcelona. Razón verbal o 
PTo/oSxCrlt0' 8an Ant(>n>* 24. Ouanrbaroa 
. . 4-26 
M e r c h a n t s 
r ^ ? , a n of, ^ " c a - ^ n . speaklng Engl l sh . 
Germán and French also good at books 
dcslres pusItUin. Information givon by 
Ah''\BS>. and Cú.( Teniente Rey ^ 
10 418 4-26 
DIARIO D E L A MAEINA.—-Ediciún 1007. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A S A M A P O L A S . 
( C O N C L U Y E ) 
Avanzaban riontes, gratas, dpsafian-
do con el fuego de .sus pupilas, del co-
lor del secreto, á los osados rayos de 
aquel sol africano que caldeaba la san-
gre, y los rayes huían vencidos, bus-
cando amparo en arboledas frondosas 
y frescura en el río, cantor perenne de 
la vida y la hermosura del valle. 
¿Qué iban á buscar al bosque? Xo 
era su indumentaria k más apropiada 
para ir á coger liebres ó á matar per-
dices a l vuelo; no llevaban tampoco 
armas visibles, ya que á les insensibles 
animaluchos de los bosques nada ofen-
den las chipas de unos ojazos negros ó 
el veneno de una falsa sonrisa. ¿A qué 
iban allí? 
'Sus risas ingenuas y chispeantes de 
vírgenes inocentes turbaban el hierá-
tico silencio de aquel rincón de paz, 
sin flores discordantes. 
Allí bailaron formando corro; can-
taron y sus trinos dieron envidia á los 
ruiseñores que, corridos, batieron sus 
alas, huyendo muy lejos. . . 
De pronto sonó un t i ro : sobre unas 
zarzas se había levantado blanca hu-
mareda, que se esparció lentamente, 
y allá, más lejos, la maleza sufrió un 
temblor furtivo, como sorprendida por 
el ímpetu de una carrera. 
¿Y las sílüdes? Habían huido ate-
rradas, cayendo algunas, tropezando 
otras y chillando todas; perdiendo en-
tre los zarzales jirones de la fina seda 
de sus vestidos, y arañándose sus car-
nes jóvenes, que se mancharon con al-
gunas gotitas de sangre. 
¡Angustiosos instantes! ¡Dilatados 
minutos! ¡Interminables horas! 
E l tiempo transcurrió cruel para las 
pobres fugitivas, que perdidas entre 
montones de hojarasca y broza, conta-
ron les acelerados latidos de sus tem-
blorosos corazones, como cuenta el P é ó 
los "tics-tacs" del péndulo que le 
anuncia la muerte. 
Luego salieron sigilosas de sus gua-
ridas, con los rosados y diminutos ín-
dices sobre los labios recogidos en for-
ma de hociquillos deliciosos. 
Faltaba una; buscáronla anhélosas, 
y la.encontraron caída, inmóvil, des-
greñada, con les vestidos rotos. 
¡ Dios divino! No cabía duda : la bala 
la había partido el corazón. ¡Estaba 
muerta I 
Xo. no era así, que sus labios son-
reían y. su seno se agitaba; no corría 
la sangre, ni la palidez moraba en su 
rostro. 
Todas la rodearon solícitas; ella en-
treabrió ¿us párpados, y á través de 
las fínas hebras de sus pestañas sedo-
sas las miró dulce y serena. Hubo pre-
guntas atropelladas, lágrimas y besos, 
y la supuesta herida habló muy quedo, 
moviendo los labios como murmuran-
do un rezo.. . 
La mágica del ensueño me hizo ver 
á las amapolas que oscilaban, sirvien-
do de adorno á aquellas cabezas de 
ninfas vaporosas, inclinarse «obre sus 
flexibles tallos y. salvando escollos de 
! ahuecadas bucles, besar los rostros im-
pecables de las vírgenes, comunicán-
dolos eü vivo carmín, que en vano tra-
taron de ocultar manos pequeñísimas 
de muñecas. . . 
Y todo era que Cupido había dispa-
rado anuella vez con escopeta. 
j ó s e ESCOFET. 
¿ Ú T V E N T A J O S O 
c a s a u ü e n i o legal puedo hacerse escri-
bienao tuuy lornialmente al Señor llü-
B L £ 8 , Apart. do Correos de la Haouua, 
Ní 1014. —Mabdáodole sello, conteaia x 
lodo el mundo—Much i moralidad y re-
serva impenetrable—iiay proporcones1 
niagníficaa para verificar pos i t ivo ma-
Icrimonio, 10472 8-?7 
A V I S O Importante — E l día. 22 de esté ttUii 
después de reforinado »t\ abrirá al públ ico 
el r n ú i Trinquete y l'lfijay situ;ido en el 
eafé Ibérico, Belascoafn ."tt!. lOOÜí, 15-20 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se olrece para toaa clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos añes 
ae práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baanecs y todo género de liquidado"-* eoeciales 
llevarlos en hoi as desocupadas por módica 
tiibución. Informan en Obispo 
Kicoy y -n la Zarzuela Moderna, 
nque. 
S E V E N D E un Kiosco do dulces y fru-
tas por no poderlo atender su duefto. Mon-
Berfa'te y Animas (l'laza del l'ulvorln) en 




Desea saber ol paradero d'í su hermano 
José Regrueíro, de la provincia de Lugo, que 
hace unos 16 años se encuentra on Cub«,. 
Para darle noticias de él dirí janse k Gabriel 
fnca Pimienta. SíOl 26-13Jn 
SE 
Para la S'ociedad de Auxilios Medico que 
tengan re íerenc ias . Animas '¿6 informan. 
96'<1 . ^ ^ 3 J n 
S E J JES KA S A B E R el paradero del Sr. P a -
tricio López Castro, natural de Francos, E s -
paña, que por el año de 1S97 residía en 
Cruces, a l cual solicitan en Factor ía 20, 
Antonio .Nova, para un asunto que le inte-
resa. 9598 15-13Jn 
E n la Habana,, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla para un artículo de muy fá-
cil venta, üran oportunidad de ganar $1.0 .00 
diarios f más, según actividad. Escriba á 
M r . W . Keeling, Apartado 1032 Habana. 
c : _ ^ ' 7 J n - 9 
Alturas de loi Qa^madoil lu l í n e a de 
los carros. Ebl primer contrato hecho para 
ral les , aceras de c e m e n t ó , conteues, á r b o -
les, c a ñ e r í a s para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la d i r e c c i ó n de Obras 
P ú b l i c a s . E s t á ya concluido y puede tif--
ted inspeccionarlo. Todos los solares .••on 
altos, secos y con nu» hermosa vista i ! 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. T o m e los carros e l é c -
tricos de Marianao y dir igirse á la esta-
c i ó n de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. WUliatn R . H i l l and Co. H a -
vana 61. 
C . 1370 2 6 J n 
Una esquina de fraile. De las pocas y 
meiores esquinas no vendidas. 20 por 50 
metros. A dos cuadras de las dos l í n e a s 
de t r a n v í a s . W i l l i a m R. H i l l , H a v a n a 61. 
C . 1317 2 6 J n 
S E V E N D E una vidriera de tabacos y c i -
garros en un buen punto de esta capital por 
no poderla atender su dueño, in formarán en 
Monte y Zulueta, Kiosco do tabacos. 
10493 4-26 
Bafios de mar " L a s P l a y a s ' * 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en precio módico el local pa-




J O S E G I R A L T - O R e i l l y é l H A B A N A 
f 
b E V E N D E la frutería de Monte n ú m e r o 
390 co ndos habitaciones y vidriera de T a -
bacos y Cigarros y con todos los av ío s ne-
cesarios para el giro; por hallarse uno de 
los dueños en disposic ión de embarcarse al 
ixtranjero. 10091 4-29 
E N E L R E P A R T O de Concha. J e s ú s do] 
Monte, vendo un solar de 14 y media varas 
de frente por 27 de fondo, está bien situa-
do se cede en módeo precio. Informan en 
Muralla número 8 y medio, el Sr. Santa-
m a r í a ^ X 10622 «-29 
P O R POCÓ dinero ^raspasQ-una oasa de 
vecindad, buena renta y vendo unos mue-
bles; propios para hombres. Informo San 
Rafael 144. 10624 4 - 2 9 
S E V E NI ¡E una Rtfca d<é 2 cabalTerlajB 
de tierra co nganado y bastante» frutales ar -
boleda y muy próxima á la Habana'. Infor-
marán en Tejadillo número 50. 
S E V E N D E la casa de dos pisos Mercade-
res número doce; tiene quinientos metros 
cuadrados de superficie s egún escritura, y 
es tán muy claros sus t í tulos . Virtudes 27 
de 1 á 4. 10276 16-23JD 
C A K E • Se vendo un moderno y bonito 
ca fé cantina en punto de campo cerca de la 
Habana, junto al paradero del tranvía e léc -
trico por urgencia de enfermedad y no po-
derlo atender su dueño. Informarán Obispo 
núm. 8̂  10149 10-21 
J u l i o C . P e r a l t a 
A g e n t e d e i S e g o c i o s 
Vende y compra terrenos y casas, da y 
toma dinero en hipotecas sobre diebas pro-
piedades.— Vende casas de, huéspedes sin 
cobrar comis ión al comprador. Gestiona, 
pnr los trámites que seña la la. Ley de na-
cionalidad cubana, las cartas correspon-
dientes á favor de los extranjeros que lo 
soliciten.— Para más informes en Animas 
60 altos de 8 á 12 de la mañana 
10200 8-22 
P A R E J A D E C A B A L L O S 
Por haber rompradu un automóvi l se ven-
de una buena pareja de cuballos de lujo 
Informes Sr. García, Teniente 'tey 41. 
10397 6-26 
tíe vende una yunta ib- bueyes ion su 
carreta en buenas condiciones y u u í j bici • 
Cíete casi nueva rueda libr»- marca Alead 
Cycle. Informará Maíllo. Enivt. aldad 34. 
Telé fono 6087. 10333 
D[ CARRUAJES 






de construir de 
industria 19. 
L6-29JO 
S E V E N D E N 
Una duquesa y un milord 
arreos. Hornos 5. 
10610 1-29 
A u t o m ó v i l e s G E R M A I N 
Para informes y ca tá logos dirigirse á F e r -
mín, Blondaux. Amistad 84- KMtil 0r'-.<Jn 
C A N G A 
Se venden tres automóviles, uno 
para dos. personas, otro para cuatro y 
otro para cinco personas, completa-
mente nuevos, completos y garantiza-
dos. Se venden muy baratos por no 
tener local y tener más en la Aduana. 
Se enseñan á manejarlos. Salas, San 
flafael 14. 
10532^ 8-28 
S E V E N D E para una familia de gusto, 
un tren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de un caballo color ciervuno, 
sano, acción de brazo, un milord de moda, 
un trap, limonera, ropa de coche, bomba et-
cétera v todos los accesorios. E n B e l a s c o a í n 
121 de 1 á 3. 10Ó42 10-20 
L A 2 I L I A 
calle it m m 45. euirc U o t e ñ * 
IDJS PUOXJHO A L CAMPO , 
lOsta c a s a p a K a á .lUov ' 
c l a s e d e p r e u d a a ro 4 pP(H:iost 
¡ t e los q u e ü c u e u í ^ n ^ U > 
l a v e n t a . * *r<41» íifcJjN 
m ó d i c o p r e c t o d i n n ^ T ^ 
A V B S O S : 
^ l ^ m la compra 
Instrumentos. Se afinan 3 ° de 
- • j í ; i s j a M 
dueñn que a u s e n t a r s e apor8 
m i l l a . A todas h o r a s , en 
c e r ^ p i s o , c u a r t o n ú m e r o 9 
10128 
Por ' ¿ S 
10623 8-29 
S E V E N D E 
L a barbería de la calle de Oficios número 
98. E n la misma informarán. 
10583 4-29 
S E V E N D E una l^clipría con servirlo . om-
pleto dfl ramo: está situada en punto de 
porvenir. Su duefto Animas y Manrique de 
10 a.-m. á 10 p. m. 10609 ' 5.0o' 
E N 4.000 pesos se vende un solar A me-
dia cuadra de Campanario con tres cuartos 
fabrlrados. 10 varas de frente por treinta 
fondo, trato drecto con su dueño 
91. de 11 á 1. 
dos de 
E n Peña 1ver 
10607 8-29 
A G U A E S T O M A C A L 
F u e n t e d e M a g n e s i a S a n t a F e 
I S L A D J Í 1*1 N O S 
Infalible para los Padecimientos del E s -
! ómago analizada y recomendada por todos 
. <ílcos- Unicos Representantes Conde y 
Me\iéndez, Empedrado SI, Te lé fono número 
9582 j g . i a 
lOíiOu 1-29 
A L C O M E K C I O 
Un señor que posee el Ing lés , A lemán, 
F r a n c é s y Contabilidad desea encontrar un 
destino Informarán Alonso y comp., Tenien-
te Rey 15. 
10416 4-26 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse con 
una familia de moralidad y que le den buen 
trato, para el (serviclo de una señora 6 
señor i ta ; no tiene inconveniente en asear 
una ó doe habitaciones; no friega suelos, 
tíabe coser y cortar; Ja señora Superlora 
del Hospital de Paula informarán. 
10423 4-26 
M A N U E L C U E S T A que tenía taller de 
carpinter ía en la calzada de la Reina desea 
saber de Jesús Bergara su paradero para 
asuntos que le conviene. Café Aléndcz Nú-
fiez. Casa Blanca. 10456 4-26 
S E S O L I C I T A u n a criada blanca de me-
diana edad para ayudar á los quehaceres 
á una señora que tenga buenas referencias. 
Corrales L'Tü altos. 
10421 4 - 0 6 
S E S O L I C I T A una criada blanca de me-
diana edad para la limpieza de dos habita-
ciones ha de tener buenos informes si no 
reúne estas condiciones que no se presente 
San N ico lás 63, bajos. 1 042 2 4-26 
D E S E A N colocarse dos peninsulares una 
de criada y la otra de manejadora ó coci-
nera; saben coser; no les importa ir al 
axtranjero; en la misma un criado. Infor-
marán Santa Clara 17 altos. 
10415 4-26 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parid.'!., con buon.i v abundante loche, 
desea colocarse á leche entera. Ti-'ti.i quien 
la garantice. Informan ó q a e n d o entrtí Car-
los 111 y_E«trella, solar. 10414 4-26 
A V I S O — tíe solicita un dependiente de 
Farmac ia t,,ie traff-i mucha práctica y «¡ue 
sea de 40 á 45 años de edad, para el inte-
rior de la República. Informan: D r o g u e r í a 
de Sarrá Teniente Rey número 41. 
103SG lil-26 
E N B E R N A Z A 4 6 . A L T O S 
Se solicita una 





D E S E A C O L O C A R S E una cocinera limpia 
y aseada y desea dormir en la co locac ión 
E s económica y sueldo 3 centenes. 
Informan Santa Clara, accesoria frente 
al 15. 10454 4-26 
L'N J O \ ION que posee Inglés y español 
desea co locare en oficina ó casa de comer-
cio. Puede dar referencias. Apartado n ú -
mero 400 J . V. Q. 10436 4-26 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse; 
de criada de manos 6 manejadora. Tiene 
quien la recomiencle Informa Cristo n ú m e -
ro 9 altos. 10494 4-26 
UNA P E N I N S U L A R desea. colocarse para 
criada de máno ó manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Informes Animas 58. 
10429 ' ' 4-26 
AVl.SO — Se aolklta una criada de ma-
no, de color, corta familia, sueldo dos cen-
tenos y ropa limpia, Rayo 35, bajos á to-
das horas. 103Ü1 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E una general coci-
nera du color para casa particular, 6 es-
tablecimiento y le da lo mismo para la 
Habana como para fuera. Cita á todas ho-
ras en ia calle de Gervasio número 42. 
10354 4-26 
S ESOL1C1TA una criada de mano, no 
tiene que stirvlr mesa, de color ó extran-
jera no se quieren españeias . No tengan 
pretensiones, traiga referencias, sea l im-
pia, y sepa coser. Industria 34 altos pí;ra 
corta familia sin niños. 10347 4-26 
MUCHACHO d e ~ q ü i ñ c e años , sabe leer, 
escribir y cuentas; es trabajador y honra-
do teniendo persona qué lo garantice, so-
licita trabajar como ayudante de carpeta, 
6 detrás de :• ,Igún'mostrador de tienda de 
ropa 6 sedería, no tiene pretensiones. I n -
formarán en Progreso número 19 altos. 
10358 4-26 
S E S O L I C I T A una persona inteligente 
y con relaciones en el comercio, para tra-
bajar, la Confección de c a t á l o g o s ilustrados, 
cabezas de carta etc., Hav buen muestrario 
magní í l ca comisión. Compostela 30 de 8 á 
10 a. m. 10427 4-26 
S E S O L I C I T A una peninsular que sea 
formal para cocinar y hacer la limpieza. E s 
para un matrimonio sin niños . Tiene que 
dormir en el acomodo y traer buenas refe-
rencias. Informarán Peña Pobre 
O. 1374 i 4-28 
S E S O L I C I T A un cocinero ae prefiere Chi -
no, ó una morena que cocine y ayude á la 
mesa y a l g ü n quehacer de la casa. E s poca 
ramilla. Informarán en San Lázaro 334, de 
12 en adelante. 10430 4-26 
S E S O L I C I T A una orlada de mano en 
general, para todo y una chiquita. Sueldo 
8 centenes. Estrada Palma 19, Víbora. 
10382 4-26 
D E S E A COLOi 'A | tSB Uúa müehachik pe-
nlnsular de criandera con buena y abun-
dante leche. Tiene quien la iveomfende de 
la otra cria de 25 años de edad y de 60 
d ías de parida y vive en Sitios ¡i. 
10380 4-26 
T E N I E N T E R E Y 15 
Se solicita criada de mano que sepa ser-
vir á la mesa. 10379 4-26 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien s u 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Animas 122. 10378 4-26 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa 
co-.dnar bien y una muchacha para algu-
nos quehaceres, calle A, entre Quinta y 
Tercera, Vi l la Dolores, Vedado. 
10383 4-26 
S E D E S E A colocar una criandera á lechls 
entera, de dos meses de parida. No tiene 
ir.convenitnte el ir (íl campo. E n la 'misma 
desea colocarse una de criada de manos 
ó de manejadora; tienen quien las reco-
miende casas donde han estado. Corrales 
H ú m e r o 209. 1 0 4 1 0 4 - 2 6 
DOMINGO ¡ ' ' K A I j desea aaher ¿1 paradero 
de su tío Ramón Peal Uentil, de la provin-
cia de la Corufta. Para darle noticias de él 
dir í janse á Monte 157, bodega. 
iuSí.7 4 
178. 
B U E N N E G O C I O por"tener q,,,. e m p r e n d í ? 
en otro negocio se vende una acreditada 
1 latería y Kelojería en punto de lo 
de la Habana también se admite 
que sea del giro. Informarán 





1 l i l i 
Vende casas y solares en casi todos los 
«ar lros , facilita operaciones de Primera 
Segunda, Tercera y Cuarta hipotecas y 
acepta la adminis trac ión de bienes den-
tro y fuera de la Habana O'Rellly 54 de 
r„_ - r>. "i- í " 3 í » : : alt. 1 3 - 2 S 
S E V E N D E á dos cuadras del " Parque 
Central una bonita casa, tiene sala come-
dor cuatro cuartos bajos 
toda de azotea y pisos de 
y baño con insta lac ión 
precio $7000 Informes 
1073. 
10467 
y uno alto es 
nosalcos inodoro 
sanitaria moderna 
Reina 85, t e l é fono 
MUY 
4-28 
porvenir B A R A T O S y de grar. venden vanos lotes de terreno propios pa-
ra cualquier Industria, trenes de coches 
carretones situados en las faldas del Cas-
tillo del Príncipe y lindando 
Ja Real Informes 
li>537 Zanja 104 
se 
con la Zan-
D E I I Í E B L E S Y P E E 1 A S , 
POR E N F E R M E D A D de su duefto y no 
I poderla atender, se vende una mesa de 
' billar con todos sus accesorios nuevos ha-
: ce buen diario. Informes Zulueta número 20 
I E l colme. , _ ^ 1 4 _ 8-29 
SÉ V E N D É un Kinetoscoplo de Edison 
acabado de recibir y muchas pe l í cu las y 
vistas fijas, informa José Castillo Infan-
ta 16, de 2 do la tarde á 7 de la noche. 
10535 4-28 
T H E T R U S T C o . 0 F C U B A 
G U B A 3 1 
Compra y vende en Comisión casas 
y terreóos. 
' P A B L O G . D E M E N D O Z A 
J e f e d e l d e p a r t a m e n t o dft B i e n e s . 
03-21 
S E V E N D E 




D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
Se vende una informarán Monte 41. 
_10138 _ 8 - ! l 
C O M P R E - É S T É s o í a T V d o b í a r á T s ^ d i ñ e " 
ro. Preciosa esquina de 27 por 40, con calles, 
agua, luz, y cloaca, al í n t i m o precio de 
í . í . í 5 la var. E s t á situado en el barrio de 
Concha, J e s ú s del Monte y p r ó x i m o á la 
Calzada. Informan en Concha y Marina, le-
t r a G. ^ J ? ^ 1 _ 8 - 2 1 
V K N T A S 1)10 C A S A S .se venden las si-
guientes: Neptuno 126, Neptuno 124, San 
Miguel 135, Estre l la 105, Maloj^qS, y Q u i n -
ta número óo y 55 Vedado. Informan en 
la Notaría del Licenciado Pruna Latté , H a -
bana número 89, donde se encuentran los 
t í tu los de propiedad. 10096 15-21 
s e " v e n d é , VBOADÓ magnifico solair 4e 
esquina con 25 metros de frente en 17 y 
36.32 en A á $7.00 curreney el metro. Infor-
mará A g r á m e n t e , al lado. 
. 9855 15-1S 
LO QUK |*tllSÍ>S uMtéd'Iiac¿r h b y n o de^ 
j e para mañana, que será tarde, separe s u 
solar en la Víbora con 50 ó 100 U. tí. Cy. y 
10 mensuales Empedrado 31. 
Aúitiiuí»tT»cl6m 
9774 26-16Jn 
S E V E N D E N algunas piezas de muebles 
de uso, sueltas, muy baratos; por tener que 
desocupar el local flentro de pocos días . P r a -
do 19. 10514 4'27 1 
St. venden dos vidrieras de mostrador de 
un metro do largo por 59 c e n t í m e t r o s da 
ancho cada una, casi nuevas. Precio del par: 
Cuatro centenes. Pueden verse en Carlos I I I 
209. Botica. 10485 4-27 
P i a n o s R i c h a r d s 
negros y de oaoba acabo de rflnV 
los vendo muy baratos, al J ! lry 
a pagar dos centenes al 
San Rafael 14. es' ^ \ 
10177 
; _ 8 - 2 2 , 
C á m a r a s K o d a k 
C e n t u r y . S é n e c a , P r e m i o y o t ' 
b r i c a n t e s , á p r e c i o s d e fábrica 
K u v i a m o s c a t á l o g o s , enge|| 
g i m i s l a l o t o í r r a l i a . o t e r o 
« a s y C p . S a n K a f a e l a a . T e l S 
94 Y 96, CONSULADO 84Y9fi 
i r a a m o m o i t i p r » 
E n esta acreditada casa se <la (iin" 
bre alhajas y prendas de valor e„lW* 
un módico interés , tíe compran' y 
muebles, atenuienao a. sus favn̂ «̂ J"ut,1 
con esmero y equidad. 94 y p ^ 6 * 1 0 ' » 
94 y 96. 10120 Rulado 
d d briden 
10120 
MUY I^TERES^RSTIm 
»«l iA U T O A L " , S a l u d u. lo 
Dé Alejandro Fernández 
E n esta cusa recle 
muebles y abierta Be vendf joyas á precios nunca vi™ 
¡ N O V I O S ! 
m i I C K l • V K l í M l l 
Reparto San José Venta de solares á pla-
zos y al contado — Se alquilan y venden 
casas de maniposter ía con todas comodida-
des, luz e léctr ica y agua de Vento. Infor-
mes, su dueño F . Nogueira. VIH», Carmen, 
Ahnendares y Carmen, Marianao y Tenien-
te Rey número i¡8. Habana. 
9669 26-9Jn 
E n la popmar y conocid ís ima casa de B a -
hamonde y Comp., encontraré i s muebles de 
fabricación cubana y americana; Juegis de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; C O N S U E L O t ¿$ cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay do 
caoba, más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparate lí lunas, vestidor, lavabo 
depós i to y mesa de noche á 35 y 40 centenes; 
Aparadores de estante á 7, 8 y 9 centenes; 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 4; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
ídem on formas caprichosa á $8; 10; 12 y 16 
una. Lámparas para gas y electricidad; es-
pecialidad en Cocuyeras y l iras para cuarto; 
muchos objetos de adorno en jarrones, cen-
tros y columnas. Inmenso y variado surtido 
en joyas de brilantes y piedras finas; relo-
jes d« oro para señoras y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alQuilan pianos; Bernaza 16 
y Obrapía 103. 
G A S O L I Ñ A ^ Í E R I G A N A 
Acabo de recibir garantizada la vendo 
muy barata. S A L A S , San R a í a e l 14. 
10490 S-27 
E N 15 C E N T E N E S 
Doy un juego de sala Luis catorce, casi 
nuevo, por no necesitarlo. Empedrado 25 
de 1 á 5. 10497 4-27 
U R G E N T E — So venden todos los muebles 
nuevos de la casa Galiano 9 bajos, por Tro -
cadero hasta el Sábado próx imo, á todas 
horas. 10505 4-27 
8-28 
E N SAN L A Z A R O Vendo una casa; fialn 
comedor, 3 cuartos, sandad, pUos Ifoos, to-
-26 
V I L L E G A S 6 1 , A L T O S 
Se solicita una criada peninsular para el 
servicio de una señora; tiene qtie dormir 
en el acomodo. 10386 4-26 
S E D E S E A colocar una criandera con 5 
meses de parida con buena y abundante le-
che. Informarán en Morro número 5 A. 
habi tac ión núm. 22. 10406 4-26 
S E S O L I C I T A una buena cocinera pura 
corta familia, que sea aseada y presente 
buenas rocomenaaedones. Sueldo 2 centenes 
litenri<tue 37, altos. 1U404 4-26 
S E b O L I C I T A una criada de mano que se-
pa cumplir con su obl igación Neptuno -44 
bajos. 104U2 4-26 
SU O F K E C E ajuntiidor mecánico para mon-
tajes de toda clase de máquinas <le impren-
ta y l i tograf ía y e n c u a d e m a c i ó n ó sea para 
taller de toda clase de aparatos de pres ic ión 
se hacen reparaciones <le imprenta y lito-
graf ía , g a . u n t i z á n d o l a s por tres años . I n -
formarán Gloria 21. 10340 . S-25 
I j A V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
colocaciones para la I s la de Cuba y el ex-
tranjero de A . Jiménez. Facilito y necesi-
to criados, dependientes, cocineros, y tra-
bajadores para minas y el campo. Se pro-
porcionan pasajes para todos los países . 
Calle San Pedro. Kiosco número 33. T •l̂ <•fo-
n o _ 3 J ^ 4 : L H a b a n a ^ ^ ^ l 0 2 2 3 29-23Jtt, 
E N E L M A G N I F I C O reparto de las Cañas 
y en la Avenida que se es tá construyendo 
con 20 metros de ancho á una cuadra del 
paradero de los carros del Cerro vendo tres 
lotes de terreno juntos ó separados uno de 
59 metros de frente al Paseo de Asturias 
por 38.06 ctos. d« fondo, otro de 22 por 
38.06 ctos. y otro de 22 por 42.45 ctos. con 
frente á la calle San Cristóbal. E l primer 
lote tiene unas habitaciones construidas al 
fondo. Se venden baratos por querer em-
prender otro negocio y se advierte que es 
un negocio de porvenir. Vista hace fe. Gines 
Badosa, Cerro 861 informarán. 
10181» 8-22 
S E SOLICITÁN A G E N T E S para 
cío productivo y de fácil presenta 
ser de mucha utilidad para las clases me 
diana y obrera. Se abona buena comis ión 
en Tejadillo 45. 9187 26-7Jn 
y mcuio por 14 y medio, rnuy hU'ii 
situada. José Flgarola, San Ignacio 24, "de 
2 á ri. 10568 4-28 
V E N T A T P O R k o S A — Por ausentarse s u 
dueño se cede en inmejorables condiciones 
una FONDA establecida desde 20 a ñ o s bien 
acreditada, buen punto, venta diaria'45 á 
oO pesos. P a r a informarse y verla Oficios 
19 altos de 8 á 10 y inedia a. m. Trato dl-
recto. - 10667 8-28 
S E V E N D E una preciosa casa coñ~8ara~ 
comedor y tres cuartos, dos ventanas, loza 
por tabla y pisos de mosaico en 15 000 
Informes Galiano 12^, L a Rosita. 
10565 4-28 
V E D A D O Se vende en el mejor^puntoT de 
la loma la hermosa y fresca casa calle 13 
número 95 entre 12 y 14. libre de g r a v á m e -
nes: vista hace fé. E n la misniu informa au 
duefto. 10557 4-28 
E s q u i n a e n v e n t a 
De una casita en ,1a Habana, á una cua-
dra de un parque, con establecimiento, hace 
muchos a ñ o s ; sus buenas paredes resisten 
altos. Se dá en 4.000 pesos, sin cofredor su 
dueño Salud número 23. 10689 4-27 
S E V E N D E 
U n a vidriera de tabacos y depós i to de 
chocolate en módico precio y sitio céntrico . 
Informan Mercaderes 23. 10493 4-27 
B U E N NEGOCIÓ se venden 2 casas" nue-
vas de madera á media cuadra de la ( alza-
da Je sús del-Monte, Renta 14 centenes en 
Jb.OOO; Otra Barrio del Pilar, sala, saleta 
SE VENDEN CASITAS 
De mamposter ía y azotea, pisos de mosai-
co muy bien situadas y libre de g r a v á m e n e s . 
Su dueño J . A. Tabares, Aguiar 32, Sin co-
rredores. 8972 £tf-6Jo 
S ó l o por 3 0 d i a s 
E n Palr.Uno calle del Salvador vendo 
magníficos solares de $1 á $1.80 metro, A l 
con:ado y á plazos cómodos. En la CaJza-
da del Luyanó con comunicac ión de guaguas 
y tranvías en la puerta de |1.25 á |1.76 
metro. E n la Víbora calles de Josefina, L a -
gueruela y Acosta, en catas tres callea do 
?>1.25 á J1.75 m e t i ó en lo mejor Reparto 
Vivanco, frente á la Iglesia de J esus del 
Monte üe 11.50 á |2 roetru; A l contado y á 
plazos. Informes Zulueta 32 de 11 á 5 Ho-
tel Pasaje, fondo. 8760 26-lJn 
D i n e r o é ñ i p o i e c a s . 
12.000 PESOS AL 7 POR 100 
Se dan en hipoteca de casas el todo ó 
en dos partidas Habana 66 de 1 á 4 Sr. R u i -
fin 6 San José 30. \ 10608 4-29 
3 cuartos 
sulado en $14.000 
dez. 10496 
.—a, saleta, 
de azotea en $3.200 otra en Con 
Razón Monte 64, Menén-
4-27 
C a s a s e » v e n t a 
c,n Villegas junto á Muralla 7-87 por 
.¡4-11; Otra en Carmen alto y bajo inde-
pendiente, hay fonda gana 8 centenes $5.000. 
Otra en Alambique de dos ventanas, azotea 
y teja $6.000. Espejo, O^Rellly 47 de 2 á 6 
10500 4-27 
SE VENDE UNA FINCA 
De 6 cabal ler ías de tierra de primera ca-
lidad para tabaco, cerca de Artemisa, inme-
diata á la Calzada y atravesada por el F'e-
rrocnril del Oeste, con chucho propio. Bue-
na casa de vivienda y muchos árbo les fru-
tales. 
Inferma Pablo G. Mendoza. 
The Trust Co. ©f Cuba. — Cuba 31. 
• • • • 8-27 
E N $ 2 , 2 0 0 
I Itimo precio vendo una casita nueva de 
un n e g ó - I mampos ter ía en Jesús del Monte E n 4000 dos 
ición por guales en el mismo punto, y en buen lu-
gar una vidriera bien surtida de tabacos, 
Su dueño 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene personas que la recomiende. Dan r a -
zón Galiano y San José, altos del café E l 
(Uoí»^ 10401 4-26 1 " 'Í0U¿ 
D E S E O S A B E R el paradero de Andrea 
Espinosa de España, Barruelo. Dirigrse á 
Habana 136. Habana J o s é Alvarez. 
10211 8.22 
V E N D E D O R p r á c t i c o para~ca8a~de~c<> 




etc. buen contrato. 
10470 4-27 
P A R A E S T A B L E C E R un café, fonda y 
restaurant y otro negocio de gran utilidad 
en un punto de lo m e j o í de la Habana, 
se solicita un socio soltero. Inteligente en 
el ramo y con buenas referencias, lmr,„. 
tando una oantldad que no baje de mil pesos 
Informan en Reina 69, ba^ts 
K e p a r t o " ü j e d a " 
: Los terrenos más ceroa de la población 
Entre L a Benéfica, la fábrica de Henrv 
Clay, y las calzadas de Conclia, Luyanó v la 
de Jesús del Monte, Estamos haciendo "ca-
lles, aceras y poniendo agua y cloacas Las 
nuevas lincas aprobadas pasarán por este 
Reparto. Solares en las calles de Arango 
impor- j Municipio, Luco, Justicia, Fábrica, Reforma 
" etc., etc.. Planos é informes Amarirura 48* 
Adminis trac ión . V E A N S E . 
« 1 1 , 0 0 0 a l 7 p o r l O O e n h i p o t e c a 
Bien juntos ó en dos partidas, se dan. 
sobre fincas urbanas en punto céntrico, 
aseguradas de incencio. Dirigirse á Esteban 
E . García, O R e i l l y 38 de 2 á 5. 
10547 4-2g 
8 A 1 S N Z D E C A L A H O K K A 
Participa á sus amistades su nuevo do-
micilio, en P R O G R E S O 26, donde cont inúa 
comprando y vendiendo fincas rús t i cas y 
urbanas y dando, dinero en hipotecas, censos 
y alquileres. Horas de bufete de 7 á 9 de 
la mañana, de I I á 2 y de 4 en adelante. 
Te lé fono 828, alt. 13-4 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Tres partidas al 8 por 100 en casas bue-
nas y céntr icas . Una de $14.000; Otra de 
$10,000 y otra de $6,000. P a r a el • campo en 
esta provincia al 1 por ciento. Se compran 
casas de $2000 hasta $30,000 Espejo, O'Reilly 
47, de 2 á 5. 10501 4-27 
S E V E N D E tres vidrieras una fija y dos 
movibles, propias para cualquier clase de 
establecimiento y un aparato de nikel. Obls-
po 46. 10504 4-27 
S E V E N D E la plataforma de 4 Billones^ 
muebles y cuadros de un sa lón limpiabotas. 
Para el que se dedique á tal giro, es un 
n u e s t r o s i s t e m a como casa nueva es \15 
m u y b a r a t o , con el fin de adquirir c I í m T 
la. E n la m i s m a s e vende una dlvlt^t 
mamparas muy 




se compran in». 
M U E B L E S 
Se realizan muy baratas todas la 
existencias de muebles, prendas y i . 
pas, por tener que hacer ref orináis étíü 
local ' ' L a Perla," Animas númeroi 
al lado dal café. 
9946 26-19 
D E M A O Ü I N A R I i 
A L O S Ü O m á T i S T l í 
D £ C A R R L T E K A S 
Se vende un cilindro casi nuevo. 
Informarán Aguila 136. 
10539 8-28 
C A R P I N T E R O S 
Compren sus Máquinas por conduc-
to de la Compañía Cubana de Maqui-
naria (Aguiar 122) Ventas á V\m 
Precios sin Competencia. 
. . . 26-14 Jn 
S e v e n d e u n a m á q u i n a 
De tostar maní y hacer rositas Je mals 
se puede ver é Informan Zulueta 
101S3 
Ti. 
\ enuo bomoas, Uünkeys cv>n valuuub, i*' 
mlüas, barras y pistones de bronce para 
traer agua de pozos, lagunas, ríos y w. 
buen negocio. Informan en San Kafael 34, l servicio en general y espe-ciaanente par» 
altos, A g u s t í n Hurtado, á todas horas. 
10508 4-27 
P A Ü A R E G A L O S 
Objetos de arte, industria cubana. 
Centros de salas, jarrones, masetas, 
columnas, etc., estilo nuevo y original. 
Por la cuarta parte de precio que los 
extranjeros. Manrique 144. Habana. 
10469 J 8-27 
SI NECESITA V, MUEBLES 
tome primero precios en casa de Salas, 
luego vaya á comprarlos á las demás 
mueblerías que tendrá que volver á 
casa de Salas, San Rafael 14. 
10898 8-26 
MAQUINA de escribir Remington n ú m e -
ro 8 casi nueva de ciento veinte espacios 
se vende muy barata en Amistad n ú m e r o 
US Portería . 10357 4-26 
— p f l f T D ^ Q É DÉS"^ se venden los á r m a -
tostes, vidrieras y un resto de m e r c a n c í a s 
de la jiiRiietería de Neptuno 2(¡, Si convie-
ne se cede el local. 10278 4-25 
riego de tabaco. Calderas y motores de 
por de todos tamaños y clases, roman8L1 
oasculas de las mejores clases y tíiníf~, 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería, Iluses, taiiqu» 
etc., de diferentes medidas y demás acess» 
rias. 
X E L B F O N O 15« 
F R A N C I S C O B A S T E R R K C H E A . 
Lampari l la » Apunado 3-1 
X c l é s r a t o t "Frambaste" 156-1SJ"-
3 0 , 0 0 0 pesos 
Se desean colocar á bajo in terés , en h i -
poteca de casas en esta ciudad. Jesús del 
Monte, Cerro y Vedado en cantidades de 
$1000 hasta 12.000. Trato directo. Sr. Morell 
de 11 mañana á, 2 tarde. (Monte 280). 
10335 «.as 
Se 
P A R A U N J O V E N 
vende un precioso caballo muy fino 
y caminador. Informes Marqués González 
número 12. _10538_ 8-28 
E Ñ F I G U R A S n ú m e r o V L u l s Martí vende 
una pareja de mulos maestros p.opia para 
cualquier giro, en la misma se venden to-
dos los út i les de una Tabaquer ía 
4-28 
8-21 t 10471 4-2Í 
R e c i b i m o s todos los 
meses caballos y m u l o s 
^ q u e ponemos á ia v e u -
ta; prec ios m u y baratos 
C A U C E L NCMEttO 1 9 
3137 . 812-lMg 
S E V E N D E una pareja de caballos^noros 
no nay pareja más igual en la Habana. I n -
forman en San Miguel 164. 10543 4-28 
S E V E N D E una muía criolla de seis cuar-
tas, acostumbrada á tiro y monta. Puede 
verse é injorman Marianao, JLlsa número 
1 calle i «fdk 10384 4-26 
Por $ 1 0 . 6 0 oro a! m e s 
Puede usted hacerse de un piano 
nuevo alemán, francés ó americano. 
Afinación gratis. Salas, San Rafael 
número 14. 10231 8-23 
M A Q U I N A de escribir D E N S M O K K, 
nueva se vende. Empedrado . 42, Sr . G ó -
mez. 10201 1Q-22 
B O M B A S de V A 
i U . T . lJA\l l )ZsOS 
Das m á s sencillas ,ias más eficaces y ^ | 
más econóralciui para alimentar Calcl jn-
neradoras de Vapor y para todos los ^ 
dustrlales y A g r í c o l a s . E n Ubü en la •ls' 
Cuba hace más üe treinta anos, 
por P . P. Ainat, Cuba n . tQ. Habana. , 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 E 3 1 J O £ i . x a c i y 
E l motor mejor y más í>arat0 ^ í ^ u * 
traer el agua de los pozos y eJ.,lfnoi8C« 
coalquie:- a l tura . E n venta pw r r * " 
P . Amat. Cuba 60 Habana 
MOTORES E L E C T R I C O S SUIZOS 
á p r e c ^ Los venden á plazos v _ , * , ^ 
sin competencia la Compañía ^ 
na de maquinaria. Aguiar n0 122. 26-14 
M A P I M S D E 
S i l lones de b a r b e r o s 
acabo de recibir y los vendo muy ba-
ratos al contado y á plazos, Salas, San 
Rafael 14. 
10178 8-22. 
S E V E N D E N en Sol 72 escaparates, pei-
nador, nevera, escritorios, bastonera, mesi-
tas de noche y sillas. Se da barato por no 
necesitarlo su dueño. 10170 8-22 
4 0 C E N T E N E S 
Vende Salas pianos nuevos alema-
nes, franceses y americanos. Salas, 
San Rafael 14. 
10126 8-21 
P I A N O S 
A 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 cente-
nes vende Salas al contado y también 
á pagar un centén al mes. Salas, San 
Rafael 14. 10127 8-21 
C A J K A U A S F O T O G R A F I C A S 
desde L ' N P E i S O en adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía-
Otero, Colominas y Comp., San Ea-
fael 32. Teléf. 1448. 
tíe . 
dos maquinas de vapor cun ,o..orresP0B' 
sorios. Para informes diríjase ia t" C4r»' 
oí A A rv i 4 n I a t l*a fiar del LCnil»» 
Oj-lU» 
veuaen. en buenas condiciones 
dencia al Administrader del 
cas, en Cruces. 
C. 1283 
i LOS VEIHMUS í A » 1 ' 
[a c 
mes, 
1» Guano natural para 
cultivos. Muestras é 
Administraccióu de LONL Ú-AH»-
O'Reilly 10, de 8 á 10 tic la man ^ 
F I B R O C E M E N T O 
(CEMíiiviU AMADO Cüü 
ligero, incomoubub'^ ^uJ 
'X'eciios 
K l material 
inalterable, li«,-
meable, íresco , de duración «W| 
superior í l a teja francesa a „ - 8, 
dos antes del c ic lón d e l » ^ wbi*¿i' 
n ingún desperfecto, «e coloca s ^ * . 
listones. Pidan m " " 1 / ^ » ^ ¿ í o «»irfs!5y 
guel cuchen, Zulueta 36 y mea 
le y Dragones. 10l»f ———T.níHlf 
rie?5 
y 
E L T A L D E R donde se ***5Í2b m* 
chimeneas de ^ o d a s ^ ^ nierro y c m m e u w - - r e i n e n ^ - „ f y barandas p a r a j e ' t » ^ de buicoiu-s 
/.ani'-.a se Ji 
L-s'iaüia 6. Zanja 
i l l , teniendo tan^v,- n ^ 
sin igual. J . P. Castellano. 
. trasladado 
. cuadra 7 «J*^ 
 t tos Que los d» • 
un Pr.iJii 
